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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N É P T f 12 meses 
ünióii Postal. 8 id, «....«.f *oa „ 
j F ' r o c i o e » 
$Zi.-ys oro ¡ í 
. . ^ - lisia íe M a . | 
d o S i j L S í o a r i 5 3 o l c f > r L í 
12aiege3 $15.00 plata 
6 id * 8.00 id. 
3 id,,. ,. M, 100 id. Halan!. 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
#E3S 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre l é 
C L A U S U R A 
Se ha verificado la sesión de clausura 
del Congreso Agrícola de Salamanca, 
en el cual se tomaron importantes 
acuerdos en favor de la agricultura 
castellana. 
D I N A M I T A 
E n la puerta del Convento de San 
José , y en el Asilo de Huérfanos, en 
Barcelona, ha habido una explosión 
de cartuchos de dinamita, sin que 
ocurrieran desgracias personales. 
L a policía ha detenido á un sujeto 
que hace tiempo era objeto de la ma-
yor vigilancia, llamado César Flores, 
procedente de París, 
Se le encontraron nueve cartuchos 
de dinamita. 
A T E N T A D O A N A R Q U I S T A 
Se sabe que para noy se preparaba 
un atentado anarquista contra el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Maura. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-75. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
P R I S I O N D E A N A R Q U I S T A S 
líarcelontif Septiembre i í í - - H a n si-
do arrestados cinco conocidos anar-
quistas que se suponen complicados 
en el asunto de las bombas de dina-
mita qu'i. fueron últ imamente dc,vr-
'BTOraas en algunas calles de esta ciu-
dad. J B ñ S 
I-AS C A L D E R A S D E ^ K N A " 
Wasliington, Septiembre l é - E l ins-
pector naval del gobierno informa 
desde San Francisco, que ha recono-
cido las calderas del transporte ruso 
Lena, las que están en muy mal esta-
do y se necesitaríi a lgún tiempo para 
componerlas. 
N U E V A S POSICIONES R U S A S 
JJerlin, Septiembre 14 - E l corres-
ponsal del Tagebiti<t telegrafía desde 
Mukden, que el ejército ruso ocupa 
las posiciones al Sur de Tie-Pass. 
A T R I N C H E R A N D O S E 
Tokio, Septiembre 11- - Informa el 
mariscal Oyama que los rusos se es-
tán atrincherando en las dos orillas 
del río Tiao, en Tie-Pass. 
B A J A S R U S A S 
San Feteraburgo, Septiembre 11 -En 
un informe reciente, estima el general 
Kuropatkín las bajas de los rusos des-
de el 28 de Agosto al 5 del actual, en 
4,500 muertos y 12,000 heridos. 
A R T I L L E R I A S A L V A D A 
Afirma nuevamente el general K u -
ropatkín que no perdió en la retirada 
un solo cañón de campaña, ni dejó en 
las trincheras que abandonó, una sola 
pieza de plaza. 
N o t i c i a s Oomerc ia les . 
Nueva York. Septiembre t 4 . 
Centenes. A ?4.78. 
Descuento papal oonaercial, 60 dyv. 
8.3i4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londreí, 60 d{v, ban-
queros, á $4.84-65. ' 
Oambioa soora Londres á U vista, íi 
4-8G.85. 
Oanahios sobr^ París, 6*) djv, banqueros 
A 6 francos 19,1 ¡2. 
( S í PROi 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
c £ ¡ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
O t o l i e i o o X O i 
C-1697 1 3 
Idem sobre Hamburgo, SO div, ban-
queros, A 94.7[8. 
Bonos resristrados de los Estados Uai -
dos, 4 por 100, ex-interés, 107. 
Centrítugas en plaza, 4,5[1G centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, coste y Hete, 
2,15il6 cts. 
Masoabado, en plaxa, 3.3[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1[2 centa-
vos. 
Mantecadei Gesteen tercerolas, fl3-65. 
Harina patente Minnesota. .1 $6.50. 
Londres, Septiembre 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á ILs. 9 d . 
Mascabado. á lOí. d d . 
Azúcar de remolacha (déla última za-
fira, íl entregar en 30 días1) 10.?. 8.1[4c¿. 
Consolidados ex-interés, 88.7[16, 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1j2. 
Paris, Septiembre 14. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
92 céntimos. 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
tos t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e g l o 
%l a r t i c u l o 31 d e l a L e y d e P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a L i 
m m m m m m m ~ 
del f e a t t e Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 14 de 190í. 
Temperatura máxima, 30'J C. 869 F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23o C. 73° F . á 
las 7 a. m. 
CASA DE BENEFICENCIA 
RELACION de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de agosto próximo pa-
sado: 
E3PEC1E9 
La Sra. Teresa Villa de Rabell. un saco de 
azücar. 
La Sra. Bárbara Echarte, dos cajas de dulces. 
EN EFECTIVO 
Plata. El Sr. Antonio G. de Mendoza 
El Sr. José Sirrá 
El Sr. Pbro. I. Piña 
Los Sres. Anselmo López y Cí. 
Los;Sres. L.' M. Ruíz y C!... . . .L 
Los Sres. Luciano Ruiz y C! 
LosíSffes F.'Oambay Cí 
Los Sres. Balcells y:Oi 
Los Sres. H. Upman y C; 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Gí 













Habana, Septiembre 12 de 1904 —Et Director, 
Dr. E. Sánchez Agramonte. 
S e c c i ó n l e r e a n í l l . 
Aspecto l e l a f l a z a 
S e p t i e m b r e H de 190 .̂ 
Azúcares.—Nada tenemos que variar 
á nuestras anteriores observaciones sobre 
la plaza que sigue quieta y nominal por 
las razones expuestas en nuestras prece-
dentes reseñas. 
Oambios—Signe el mercado con deman-









Londres 8 drv 
"60drv 
París. 3 d(V 
Hamburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 3 d[v 
España. 8/ plaz* y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel cimerola! l ) í 12 anual. 
Monedas ecíra-iísra*.—3e cotizan 
como sigue: 
Greenbaefcs . 8.7(S á 9 
Plata americana 
Plata espafiola . 77. & 77.1j4 
Valores y Aociones —N"o se ha hecho 








G 0 L E Í 1 I 0 D E G O E R E i R E S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Lcndres, Sdiv Vi% 19J4 
„ 60 áiv 19K 1S% 
París, 3 div 5H 4% 
Hamburgo, 3 div 4^ 3% 
,, 60d[v 2Já 
Estados Unidos, 3 div 9^ 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23 















A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 ?>\\ rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 li4, 
V A L O R E S 
fCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 111̂  115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114̂  115 
Id. id. id. id. en el extranjero U5 115]̂  
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112 112)4 
Id. id. id. id. en el extraniero 112̂  113 
Id. líid. Ferrocarril de Cienfae-
gos 119 121 
Id. 2» id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién V»% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lx hipoteca de ia Compañía de 
Das Consolidada 103 110 
Id. 2? id. id. id. id 4.-?'4 49 
Id convertidos id. id. 72 75 
ld.de la O de Gas Cubano N 
Id. de! Ferrocarril de Gibar» 6 




Banco Nacional de C^ba 112 
Banco Español de la Isla de Uu -
ba (en circulación) 83 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacene» de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 110 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 1G9 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste 103 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id, id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 97 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 2D 
Habana, septiembre 14 de 1904—El 





















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6^ á 1XA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 á 77Va 
üreenbacks contra oro español 108% á 109 
Uomp. vend. 
FONDOS PUBLIC03 — • ~ 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento li hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cieníuegos á Villaclara 
Id. 2' id. id...„ 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 
Id. l! id. Gibara á Holguin 
Id. 1'. San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado.. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2a Hipoteca" The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de (Juba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
w.iy Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri- cía Gibara a Holguin., 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía dei Dique Flotante 
£ied Telefónica de la MaDana , 
Nuê a Fábrica de hielo 
Compahia Lonja de Víveres de 1» 
Habana 
Compañíade Construcciones,.Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 








































re de 1904. 

































Montevideo, Cádiz y escalas, 
Alfonso XIII, Voracruz. 
Monterey, New York. 
Westphalia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Saint Croix, Progréso y Veractuz, 
Séneca, Progreso y Veracrúz. 
Esperanza, N. York. • 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Castaño, Liverpool y éscalas. 
Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
SALTDRAN 
Lafayette, St. Nazaíre y escalas. 
México, N. York. 
Montevideo, Veracrúz;, 
Monterey, Progreso y Veracrúz. 
Vigilancia, New York. 
Alfonso XTTI, Coruña y escalas, 
Exelsior, New Orleans. 
Morro Castle, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Saint Croix, Coruña y escalas. 
Séneca, N. York. 
Coblenz, Bremen y escalas. 
Arturo Copino—Manuel Barrera—Francisco 
Sánchez—Belén, Mercedes y Manuel Márquez 
Sterling—Carlos Campos—Julio 1C. Otero—Jo-
sé Rodríguez—Sotero y Miguel García—Ma-
nuel Cortés—José Ruiz—Evaristo García-
Joaquín Díaz—José Bermüdez—Julián Portuot 
— Francisco Andújar — José Casáis—Carmen 
Bonet—Fernando González—Vicente y Fran-
cisco Sarzo—Carmen Pérez—Antonio Colé y 
3 de fam—Fernando Ponce y 2 de fam—Feli-
cia y Mercedes Valdés—Filomena Rodríguez 
— Manuela Mon—América Quintana—Martin 
Anglada—Juan Alvarado—Bernardo Pordias 
—Teresa y Eduardo González, 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
N. York, vp, amer, México porZaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila por L. V, Placé, 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo, 
Coruña v Santander, vap, esp. Alfonso XIII 
por M. Calvo, 
C, Hueso y Miami, vp. amer, Martinique por 
G. Lawton, Chilcts y Ca. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Saint Nazaire y escalas vap, francés Lafayet-
te, por Bridat M. y cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap, esp. Pió IX, 
por Marcos Hno. y cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Cayo Hu so y Tampa, vap. amer. Miami, por 
G, Lawton, Childs y Cp, 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Ve acruz y escalas vap, am. Séneca, por Zaldo 
y comp, 
VerCon carga de tránsito. 
racrúz, vap. alem. Prinz A, Wilhelm, por 
Heilbut y Rasch, con carga de transito, 
Tampico, vp. ngo, Fido por 1, Plá y Comp, 
Lastre. 
N, Orleans vap, ara, Excelsior, por Galban y 
comp. 
Con 80 tes. tabaco, 11 c. tabacos, 401 hs, pi-
nas, 17 id. aguacates, 33 bis, frutas y 16 
btos, efectos. 
Daiguiri, Vp. ing. Rustington, por L. V. Placé 
Lastre. 
N. York vap. arar. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
Con 15,495 sacos de azúcar, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
Con 16,5:0 tabacos. 75,219 cajs. cigarros, 
1,200 libra? picadura, 662 pipas, 426i4 id. y 
5 bocoyes aguardiente, 9 id. vermout, 2 c. 
dulces y 20 btos. efectos varios. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría dé Agricultura, 
Industria y. Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 TLynJa de Víveres). 
Horas de despaeho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p, m. ' . ^ _ ": . 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria A los qué se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
i l l a M » D I w n i i ! 
IAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L i E F O N O 046. 
CORREO: i M R T A D O 853.-HABANA, 
La más apitigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mücho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. 0^1733 1 st 
L 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 14; 
Para N. York vap. amer. Matanzas. 
Para Gibara vap norg Carmelína, 
Movimiento_de p a s a j e r o s 
SALIDOS, 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, en el va-
por español Pío IX. 
Sres. Celestino Granado—Antonia Colón — 
Mateo Zaragoza—Salvador Jiménez—Veean-
cia Miguez—tíugenio Sampere—Amalia Mén-
dez—José Galvez—F. Alorda—Enriquete Ime-
dio—J, Oriol Coll—Edo Martrella-Juana Her-
nández—Santiago Rin—B. Chillida—José Sa-
las—Benito Rosa—M. Alvarez -Enrique Mar-
qués—J, Calvo—J, Amores—AntonioMartell— 
Antonio Macías—F. Sánchez—Francisco Her-
nández—Antonio Navarro—Juan Montes de 
Oca—Francisco Hernández—Daniel Monede-
ro—Francisco Chisaldo—Francisco Romero— 
F, Ballaver—Manuel Oliva—Antonio Vázquez 
—Jaime Falla y 57 .jornaleros. 
Para Nueva Orleans, en el vap. americano 
Excelsior. 
Sres. L, Superville y 1 de fam.—C. M. Pui-
field—B, Davis y 1 de fam.—Calvin Mitechel y 
1 de fam.—Carmela Delgado Julia Isaac-
Emilio González—María F, Rodríguez—E. C, 
Brow—E. May—J. C. Connerly—R. A. Snow— 
P. Henchy—C. Groen y 4 de fam—S. Gerome— 
S. Janev—M. Reray—Melchor Gastón—Char-
les R. Villa—H. C. Ruiz—A. Cháñate y 2 de 
fam—J. C. Woodyorth—H, Chayla Delfín 
Valdés—S, Houston—Rita Liuy—L, Jones—E, 
Barnet—Belén Barnet—Julio San Martín—M. 
Eizembere—C. Staley—A, Goytisola Luis 
Fernandez—V, Villalta Octavio Villalta— 
Pedro y Manuel García—Nicolás Fonquíllo— 
Salvador Garriga-Juan Asera Francisco 
Rovirosa—W. Cran—Francisco González—B. 
Pongo—J. Regel—M. Kilpabricb—O. Edelhor 
—M. Manferrer—A. Cordiz—J. Lychemein y 
Sra.—H, Martin—Tomás Estrada y Guardiola 
—A. Harres—llamón Mendiola—R. Borth, 
Para Progreso y Veracruz, ea el vap. amer. 
Séneca: 
Sres. Eduardo González—María Pliego— 
Fernando Alvarez y 9 de fam—Amalia y José 
Mir_A.ndrés y Victoria Carbonell—A. Amoral 
—Juan Montes de Oca—Eduardo Betancourt 
—Francisco Prats—Miguel Serra-Susana Gon-
zález v 4 de fam—Luis Caballero—Antonio de 
Rio—Juan Levis—Arturo Calson—Eloy Freiré 
—Aurelio Rodríguez —Dulce María Hernández 
— Augusto Setisn y 1 de fam —Antonio, Tomás, 
Carióos y Santiago Sánchez—José Erora—Pe-
dro Magaña-Aa ;on!o Bs taacourt —C, Rauft— 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecitó en la M a n a , M a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $36.459,638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>í centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32)̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente, 
Otlcinas en su propio ediáoio, Ha-
bana 55 esquina á Empedredo. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1709 26- 1 S 
D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y conslitnifla 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 42.—HABANA 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del " C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente auinentado. 
SE SOLICITAN AGENTES, 
15-13 
a c i o n a l d e C u b a 
o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en ia R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales; G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repüblica de Gaba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio, y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena* 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable» Caja de Ahorros» 
Compra y Venta de Valores» 
C 1713 1 S 
G I R O S D E L E T R A S 
e t l d o " v Oíd. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras 4 corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, ílladeifia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
cJ270 7̂ 1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOSt Aguiar, IOS, esqu.ua 
<t Amar aura» 
Hacen paj^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rí», Burdeos, Lyou. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genovâ , Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias, 
c 1061 156-Asr U 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nanteŝ  Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc. etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal' 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz ds 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, (Ji-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carias da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talla; _ 
c 1445 78-23 Jl 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S, en O.» " 
Hacen pagos por el cable y giran letras ft cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendloe. 
c 1269 156-Jll 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
<íasa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atenció;» á 
Trausfereiicias por el calile. 
c 1272 78-1 Jl 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tieueu asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
. A L I S O S 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 11 de Septiembre 
de 1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 23 
de Septiembre de 1904, se recibirán en esta Ofi-
cina, Calzada del Cerro nómero 440 B, proposi-
ciones en pliego cerrado para el suministro de 
forraje. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina, y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-1788 alt 6-14 
ANUNCIO,—Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador. Departamento de 
Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904,se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, indicado 
en los pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—José Pujáis.—Ingeniero Jefe de las Obra s 
del Puerto de la Habana, C162S alt 9-1S 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio; Lealtad 113 y 114,—En la Bolsa: 
de 2 á IVó de la tarde.—Correspondencia: Bol-
•A Privada 11069 26-St 8 
i r a m m de m m n 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 5 8 . 
C-1752 1-S 
ON 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp,, Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 - 26-7 S b 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
"Para m á s informes ¡ d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
• ^ K fypmañn ó c CQ* 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78-̂ 18 As: 
HOTEL MIRAMAR 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita á este bien montado establecimiento. 
11401 15-15 
iel imenio 'Central SAN CAYETANO" 
Mataiizas--Cidra. 
Por el Juez de Primera Instancia del Sur de 
la ciudad de la Habana, se ha señalado el día 
3 de octubre del corriente año, á las dos de la 
tarde, en la sala de audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa número cuatro de la ca-
lle Oficios en esta ciudad, para el remate dei 
ingenio denominado "San Cayetano" cuyo in-
genio se halla situado en el Término Munici-
pal de Santa Ana, partido judicial de Matan-
zas y está compuesto de sesenta y cinco caba-
llerías de tierra, lindando por el Norte con el 
ingenio "Santa Elena" de D, Juan de la Cruz, 
por el Este con los cuabales de Limones Gran-
des, por el Sur con el ingenio "Triunvirato" 
de los herederos de D, Julián Alfonso y por el 
Oeste con el mismo ingenio "Triunvirato" y el 
camino real de Matanzas; habiéndose tasado 
en la cantidad de trescientos cincuenta mil no-
vecientos veinte y ocho pesos noventa centa-
vos en oro español; advirtiéndose que dicho 
ingenio "San Cayetano" se saca á remate por 
terceia vez y sin sujeción á tipo: que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitadorea 
consignar previamente en la mesa del Juzgado 
ó en la Zona Fiscal de esta Provincia una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirvió do 
tipo para la segunda subasta, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y que los títulos de pro-
piedad se encuentran de manifiesto en la Es-
cribanía del actuario, establecida en el local 
del Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que deseen tomar parte en la subasta. 
C 1754 alt 5-2 St 
G A N G A H O l l K O H O S A . 
Camas, cainitas, cunas. Precios áuli-
cas vistos. Monte nüin. GO. 
9975 26-15 Ag 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O ^ P 
C—1611 
B A N Q U E R O S . 
ISGAgU 
l i a v a i i a T r a n s f e r C o . 
Agentes de A. Baldwín á, Co., Aiu«-
rican National y United States Expr^M. 
y Antillan Express de Liverpool, Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacfw de Aduanaa, 
Oficinas: OGWall St. N. York, 110 Ha-
bana (Habana,) TelCíuno 507, ÁparUUo 
«ám. 485. 
C. 161S alt 13-16Ag 
D I A R I O ' D a S ^ l í A ^ M A R I N A ' — E d t ó t o d e l a m a f i a a i a . S e p t í c m t i r e 1 6 d e i a o t . 
LA INMIGRACION 
Recogidas y a en estas co lum-
nas, y con s a t i s f a c c i ó n por nues-
t r a parte, las manifestaciones del 
s e ñ o r N u ñ e z , Gobernador de la 
H a b a n a , favorables á l a inmigra-
c i ó n , por la cua l aboga aquel la 
autoridad, s e g ú n sus propios tér-
minos, nos resta hacernos cargo 
de lo que acerca del mismo asun-
to h a publicado La Lucha en su 
ó i t l t n o n ú m e r o , p r e c i s a m ó n t e en 
defensa de las declaraciones con-
tenidas en la carta del s e ñ o r N ú -
f íez que a p a r e c i ó hace y a algu-
nos d í a s en El Mundo. 
A q u e l colega declara que «to-
dos los l iberales quieren que se 
aumente la p o b l a c i ó n de C u b a , 
pero todos quieren á, la vez, que 
esto so haga el igiendo bien la 
clase d e inmigrantes y proce-
diendo de tal modo, que el p a í s 
conserve éu fisonomía propia, en 
vez de adoptar la de los que ven-
gan á poblarlo, y á que los i n m i -
grantes, encontrando su bienes-
tar, no lo obtengan á costa de 
los que y a a q u í v iv imos y que, 
pocos ó muchos, hemos hecho de 
esta t ierra lo que e s » ; porque 
•mna i n v a s i ó n s ú b i t a de i n m i -
grantes , t r a í d o s con el d inero 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos t limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtidlo. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
eme atl 
producido por nuestros trabaja-
dores, para reduc ir considerable-
mente el j o r n a l de éstos , s er ía 
una ca lamidad que tal vez apro-
v e c h a r í a n tres ó cuatro docenas 
de privilegiados, pero que á la 
postre se t r a d u c i r í a en causa de 
malestar y de r u i n a para el país .» 
E n las palabras transcritas no 
hay una verdadera o p o s i c i ó n de 
principio a l proyecto de i n m i -
g r a c i ó n , como l a que, s in duda 
por no haber logrado adaptar 
enteramente la e x p r e s i ó n al pen-
samiento, se a d v e r t í a en la carta 
del s e ñ o r N ú ñ e z ; pero así y todo, 
si la o p o s i c i ó n que p u d i é r a m o s 
l l a m a r doctr inal no se formula, 
queda la de c ircunstancias y con-
diciones; mejor dicho, queda la 
o p o s i c i ó n p o l í t i c a , l a cua l busca 
asidero en c ircunstancias y c o n -
diciones. Veamos cual sea el 
valor de las unas y las otras. 
A n t e todo, conviene fijarse en 
que el c r é d i t o que solicita del 
Congreso e i Gobierno para el fo-
mento de la i n m i g r a c i ó n no e x -
cede de seiscientos m i l pesos. 
C o n esa cant idad, n i el n ú m e r o 
de inmigrantes que vengan á 
C u b a por cuenta del Es tado pue-
de ser tan considerable que exis-
ta el menor peligro de que el 
pa í s altere su fisonomía propia 
para a d q u i r i r l a de los que ven-
gan á poblarlo, n i tamooco es 
posible que dichos inmigrantes 
encuentren , s u bienestar A costa 
de los que a q u í v iv imos, median-
te u n a r e d u c c i ó n considerable 
de ios jornales . C o n seiscientos 
m i l pesos no h a y peligro de 
la enorme y s ú b i t a i n v a s i ó n 
de inmigrantes que parece temer 
el partido l iberal , y consideran-" 
do que aquellos h a b r í a n de ve-
n i r para consagrarse á las faenas 
a g r í c o l a s , en las que l a escasez 
de brazos es notoria, no tiene 
fundamento l a p r e o c u p a c i ó n de 
que los jornales se deprecien. 
Conviene ins is t ir en este ú l t i -
mo extremo, y a que el argumen-
to de la r e d u c c i ó n de los j o r n a -
les se emplea teniendo en cuenta 
no solo su va lor real , sino t a m -
b i é n , y q u i z á s pr inc ipa lmente , 
su valor electoral. A cien m i l 
toneladas se hace ascender la 
p é r d i d a total de a z ú c a r en esta 
zafra, debido á no haberse en-
contrado trabajadores que cor-
tasen la totalidad de la c a ñ a que 
se h a b í a sembrado; doble pro-
d u c c i ó n sacarina de l a actual, y 
a ú n mayor, e n c o n t r a r í a sa l ida 
para el exterior, y con respecto á 
las d e m á s producciones, sobre 
todo las frutas y las ^ hortalizas, 
p o d r í a centuplicarse su cantidad 
sin temor de que no hubiese pa-
ra ellas consumidores. Es ta s 
consideraciones,prescindiendo de 
otras muchas más ; deben bastar 
á quienes no e s t é n cegados por 
la p a s i ó n , para comprender que 
oponerse á l a i n m i g r a c i ó n es opo-
nerse á las necesidades del p a í s . 
P o r otra parte, ¿acaso existe el 
p r o p ó s i t o de traer á C u b a indios 
c u l i e s ó negros j a m a i q u i n o s en 
vez de inmigrantes blancos, y 
blancos de nuestra ráza? Porque 
solo así nos e x p l i c a r í á n i p s que se 
hablase de la necesidad do. pro-
ceder de modo que el o a í s con-
serve su fisonomía propia. 
P r o c é d a s o con toda la cautela 
que se considere necesaria, pero 
si se reconoce 1.a.necesidad de la 
i n m i g r a c i ó n , en tez de- i n v e n t r r 
argumentos para impedir la 6 re-
tardarla , p r e s é n t e n s e soluciones 
para favorecerla . L o s partidos 
p o l í t i c o s no pueden fijar su act i -
tud ú n i c a m e n t e por medio de 
negaciones, s ino t a m b i é n y so 
bre todo por medio de af irma 
clones. E l part ido l iberal h a for-
mulado u n a : que es necesaria la 
i n m i g r a c i ó n ; mas y a que e l G o -
bierno rec lama u n c r é d i t o para 
satisfacer esa a s p i r a c i ó n del par-
tido l iberal , é s te no puede l i m i -
tarse á dec ir lo que no debe 
hacerse para traer inmigrantes , 
s ino que a d e m á s tiene l a obliga-
c i ó n , c o n t r a í d a con el pa í s y con-
sigo mismo, de declarar lo que 
debe hacerse para realizar aque l la 
parte de su programa. 
f á i 
7 de S e p i i e m h r e , 
No sé si el general Kuropatkin tiene 
tiempo para enterarse de lo que dice, 
acerca de él, la prensa europea; si lo 
tiene, estará, de seguro, á estas horas 
bastante escamado, en vista de que a l -
gnnos periódicos ingleses lo elogian. 
Elogios de mal agüero; porque los 
ingleses y los americanos no hablan 
bien del enemigo más que cuando está 
caido; y esto, no por lástima ni por 
generosidad, sino por el buen humor 
que les entra cuando se han deshecho 
de un estorbo; y, además, porque, ga-
nada la partida, les conviene hacer 
creer que el adversario era muy inerte. 
E l í ) a ü y T e l e g r a p h , de Londres, dice 
que Kuropatkin "ha ganado la carre-
ra por una de las retiradas maestras 
de la historia militar... Nada—agre-
ga—ha, habido en la guerra más her-
moso que la energía con que ese gene-
ral del czar ha impedido que la derrota 
se convirtiese:en catástrofe'^ tan tierno 
se muestra el T e l e g r a p h con Kuropat_ 
kin, que no lo nombra por su apellido, 
y sí por su nombre do pila: Jwm; que 
significa: J u a n . A poco más, J u a n i l l o . 
Así son los ingleses, y, por ser asi, no 
les va mal en los negocios. A los jeies 
Boers, que fueron á Londres, acá Dada 
la guerra en Sud Africa, los aplaudie-
ron. ¿Para celebrar el lieroismo (tes-
plegado contra las tropas británicas. 
No; porque el l u s i n e s s había salido 
bien; los holandeses se quedaron con 
el heroísmo é Inglaterra con las íincas. 
Las llores que el T e l e g r a p h prodiga a 
Kuropatkin indican que los ingleses lo 
ven mal parado y se les ha quitado un 
peso de encima. L a retirada habrá 
sido maestra, pero ha sido retirada, y 
no estaba en el programa, sino que la 
ha producido el movimiento do Kuro-
ki; los japoneses siguen avanzando y 
los rusos siguen retrocediendo. Efi po-
sible que llegue un momento en que les 
toque tomar, la ofensiva; pero, entre-
tanto, es indudable que están á las 
duras. Por algo en San Petersburgo 
hay tristeza, como la habrá, de seguro, 
en Londres, cuando Oyama tenga que 
hacer una retirada, por muy "maes-
tra" que sea. No creo que, entonces, 
el T e l e g r a p h le diga O g a m i i a . 
Y , á todas estas, la campaña electo-
ral para la presidencia de los Estados 
Unidos, no se anima. ¿Consistirá en 
que la clase capitalista no da dinero? 
No está alarmada, pues sabe que, ven-
za quien venza, el patrón de oro no 
corre peligro; y, como no está alarma-
da, no paga para que le defiendan sus 
intereses. 
Los republicanos quisieran que, so-
bro la reforma arancelaria, se diese la 
batalla, para que los fabricantes se 
asustasen y acudieran con sus cheques. 
Ya, en la previsión de que este asunto 
sea el tema principal de la campafia, 
se está poniendo en circulación "libe-
ratura" proteccionista. Mientras en 
unos escritos se proclama que la ca-
restía de la vida es prueba de prospe-
ridad, en otros se procura demostrar 
que en este país, el obrero gana hoy 
más que antes y vive más barato. 
¿Cómo concertar estas, medidasl Aquí 
tenemos á los proteccionistas celebran-
do, como gran bien, lo caro de la vida, 
y, afirmando, al propio tiempo, que'la 
vida no está cara. 
Años atrás, se contentaban con sos-
tener que la subida de los precios era 
consecuencia legítima del sistema pro-
teccionista y que estaba compensada 
por lo alto de los jornales. A esto se 
les contestaba que de nada servían los 
jornales altos, si el obrero pagaba mu-
cho por cuanto consumía y que lo bue-
no era lo que había en Inglaterra 
donde los salarios habían subido y el A 
costo de la vida había bajado. Como 
esta objeción era fuerte, los proteccio-
nistas, que carecen de escrúpulos, han 
decidido afirmar que la vida es ba-
rata sin dejar de ser cara. 
Pero ¿es cara ó es barata? Dando de 
raanoá toda teoría, hay que comenzar 
por poner los hechos en claro. 
¿Es barata ó es cara? La cosa está en 
pleito. E l gobierno publicó unas esta-
dísticas para demostrar {pie la gento 
pobre ganaba más y vivía por menos 
dinero que antes de regir el sistema 
proteccionista. Nadie negó la verdad 
de las cifras; pero varios economistas 
y el Comité Democrático del Congreso 
negaron que las estadísticas estuvieran 
bien hechas. Se fundaban en los presu-
puestos de unas cuantas familias; fren-
te á los cuales so podía presentar los 
presupuestos do otras familias, para 
sostener lo contrario. Parallegar á 
resultados científicos inatacables, {% 
una certidumbre matemática, había 
que hacer una información vastísi-
ma, que comprendiese á todas las ). 
clases sociales y á todos los consumos. 
Si solo se consultan los precios al 
por mayor, se tomará una mala base; 
porque la gente pobre no compra al por 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. . . ,^14-00 
Lámpara bronco, 2 lucos. . . $ o>0D 
Lámpara nikel, 2 lucos, , <M)0 
Lira bronceada, 1 luz 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L ;"Í8. 
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H o o o t s t d c t ¡ p o r l o s x x x ó t í L i o o 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . - ^ C1741 1 S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Coinpía General Trasatlántica 
.DE 
T A F O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
B»j» contrate putal con «1 Gobieraí Frwcú 
V A P O R 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
GOROÑÁ, 
SANTANDER Y 
S T . N A Z A I R E 
isobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CAKGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
Tiarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros j 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también unajlan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de la salida 
tleJ vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
Ja üjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no pe embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de Jas que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente tírmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
ti© pérdida de algfin bulto. 
t»?6 miÍS Pormenore8 informan sus consigna-
J í r i d a f , M o n P I i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
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T v a ^ o Y t e s d e 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E i 
DE lí. DIEDKRICHSEN, KIEL, 
AmhcHyapores son do rápido andar y pro-
li . ^ fbuen?ílllorral<>fl 6 inmejorable renti-4«Uoa, lo que lo» bacc muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
Í í ^ t e f e í n ^ ^ ^ E.n tal concepto so 
i a p o ^ e ^ j í , ^ / ^ ^ - -P-tadores de 
tariof ^ Í"formes ^¡gi>*e á suconsi-na-
H E I L B U T Y ; R A S C H 
S a n I<rnacio 5 4 . Á p a r t a d o 7 3 9 
C—1693 j g 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
ROUTt 
cluyendo los magníficos 
palacio "Pnllman"; 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Soutbern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
• Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, In-
coches dormitorios 
De la Habana á New Orleans, San Louls. 
Chicago, New Yorlr y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman'.de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York % 5.00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la Exposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo ñor todo el periodo de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos orincipa-
Ies, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse ú 
J . \V . Flanagan, 1 Galban y Cia. 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana C1633 & 19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
la C c n i p i í a ^ 
A N T E S . D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y Cí 
3 3 1 • V C Í I D O X ' 
Capitán G K A U . 
Ealdrá para 
el 17 de septiembre fi Jaa cuatro de Ja tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
^dni¿t.e carga y pasajeros para dicho puerto. 
-Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
EiÍtas.pollzaside carPa se firmarán por el Con-
E«rán ru]̂ 11 correrlas, sin cuyo requiaito 
Recibe carera fi bordo hasta el dia 16. 
ta^ra 111«"formes dirigirse á su consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2a. 
Capitán A meza 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de septiembre, á las cuatro ñe Ja tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Fasaics;. 
Los billetes de pasaje -solo serán expedidos 
tasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día lí» 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigua-
lario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO '¿S. 
líOTA.—Esta Compafiía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas Jas demás, bajo la cual pueden f Begurarae 
todos ios efectos que se embarquen en sos va-
] eres. 
Llamárnosla atención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerosy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossicién la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleVe claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Ee aovierte á los señores pasajeros j . xi. qUe en e| mueiie ¿[e ia Machina en-
contrarán los vapores remole adores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante eJ paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de ealída 
cesde las diez haFta las dos de la tarde. 
El equipaie lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Maoh ina la 
víspera y el dia ce talida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nümero del 
billete de pasaje y el p un toen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoi 
a Ies cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el Rj D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de neopto último, no se admitirá 
en el vapor más cquipaj etjue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á d e este p u e r t o los m a r t e s á l a s s e í i 
d e l a f a r d e p a r * 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PALIA tíAOUA Y CAIBARISNT 
De Habana A 8agaa I Pasaje en 1» .« 7.(JJ 
y vic eversa ... (Idem 3?.,.... $ 3.3J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 003. 
Mercaderías «..50 „ 
De HabanaáCaibarién I Pasaje en If |10.S3 
y viceversa ( Idem en 3? | 5. ?) 
Víveres ferretería, loza y petróleo 30 cbi. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Oaibarión y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(Elcarouro pasra como mercaacf».» 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury Amertcan íAue) 
O o x » " U L j ü L d (España) 
Sa.u¿5L"\7"E?.3S (Francia) 
I D O V I E S I E t (Inglaterra) 
y H a x r x T o - u i r g r o (Alemania 
S ^ ^ m M ^ c ^ c ^ ( U r e c t a entre la Habana é Inglaterra. &aldrái£obre el lí de OCTUBUE el nuevo y espléndido rapor Tlemán 
P R l i t Z A U G U S T W i L h i E L I V S 
mertd^116 Carga * módic03 * Pasajeros de Oámara y proa, á quienes ofrece un trato ee 
do ^S^^SS^^^SSS^^l ibres de 8a6fcos desde la MachiM A bor-
Pasaje en 3- m Ccmiía $29-35 oro español. 
incluso iiupiu-sto de desciuburoo. 
en Í S S d f e l & ^ f t feCha22 ̂ A * * * mtimo, no se admitiré 
en la< f^aCcnsipn^ Hat;ar su billete 
r w Ü r ? ^ 1 Vri 11 5 CRUt tíhlv ***** y l'^ajes acüdaee á los agentes: Jíéilbut y Rasoh 
terreo J í )ar1a ,o7UfK C<. ble: 21*11 l i L S a n Jfftvaeio G4. UAIÍINA 
C1718 i s 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
OKU AMERICANO 
Para Cienfuegoa y Palmira . á $ 0,52 
... Caguagas n 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á stb) 
armadores, C U B A 2O. 
tíernianoa ZiUíieta i¡ GámU 
c1717 1 S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R E B H A 
E L V A P O R 
8, ,eu O. 
CAPITAN 
Don Jost^ Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 19 de septiembre 
á las cinco de la tarde paru. \OÍ da 
Nuevi tas , 
j G i b a i a , 
V i t a , 
S a n u i , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S tgo . de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dü 
de salida. 
Se despacha porsm armadores 
S A N P E D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES, 
u 2; 3.1 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. $ 15 $ 12 f 8 
„ Puerto Padre $ 26 $ 23 $ 13 
„ Gibara y Holguin f 23 | 20 $11 
„ Mayarí y Bañes 8 28 1 22 $13 
„ Baracoa $28 ? 22 | 13 
„ Santiago de Cuba $ 23 | 20 | 12 
ORO AMERICANO. 
Flete promlonal paraNnerite. 
•íveres, ferretería y loza 25cts. (US. 
Mercancías 45 cts. 1 Cy . 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D. J o s é María Vaca» 
Saldrá de este puerto el d ía 15 de sep-







y Santiago de Cuba. 
Admito caríra hasta las 3 de la tarde 
áel dia de salida. 
Be deapacha por sua armadores 
SAN PfifMlO i. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
,, Mayarí 
„ Baracoa 
,, Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Caba $ 25 
(Oro americano.) 
Flete p y í s l o n a l p a r a M m l K 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) U3. 
Mercancías. 45 cts j Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para haser 
sus operaciones. 
C O S M E 1 ) E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA m u í IÍ m m m 
T A R I F A S m ORO A M E R I C A N O 
De Habana Á Sagua y vicevorsa 
Paaaie en li ? 
Id. en 3í í *-?3 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O*** 
Mercancías 
De Habana á Caibarióu y vicover*» 
Paaajo en lí 
Id. en 3; f .%J* 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía 
0-5J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, -í5 
centavos tercio. 
tICarburo paga como maroaot}1** 
AVJSO. 
Caro General á Flete Ü É » 
ORO AMtílUCANO. 
De la Habana á « í 0 52 
Cientuegos v Palmira y vicc-versa í 
Caguaguas * "o'6l 
Cruces y Lajas "o Tí 
Santaclara, Esperanza y Rodas )¿ V 
c 1273 
E l vavor 
Capitán MONTE3 DE OOA 
Durante la zafra del tabaco sildrá, do físta-* 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajero! que sale de l i esiioi >'» 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tardo, parala 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailón v 
Oorfcá«r, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS ¡i 
los nueve de la mañana, para Ueícar á liat ib* 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La caif a Í-Ü recibirá diariatnouto en la 6* 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
cl27é 78-lJl 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — M i e i é n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 , 
m 
mayor. Lo que está barato por tonela-
das, no lo está por medias libras. Hay 
gastos menudos, inevitables en las gran-
des poblaciones y desconocidos en el 
campo, que escapan á la investigación 
de la estadística, pero que pesan cu el 
presupuesto del obrero urbano. 
Si se llevara á cabo una información 
completa, los proteccionistas saldrían 
perdiendo. Bi resultase que la vida ha-
bía encarecido ¿donde estaría la venta-
ja del proteccionismo^ Y si resultase 
que todo, aquí, está barato ¿para qué 
se necesitan los. aranceles altos» ¿Por 
qué temerle á la competencia de los 
productos extraujeros? 
x . y . z . 
LA PRENSA 
11 El diablo predicador." Así nos 
l l a m a La Discusión, colega que 
harto de carne pretende meterse 
á fraile: 
Van pasando de moda, por fortuna, 
en el periodismo que vive al día, las 
críticas menudas entre colegas, los di-
mes y diretes que nacen del recorte 
mal intencionado; como van decayendo 
también aquellas polémicas doctrinales 
que en otros tiempos daban tono á la 
prensa. Y es que el justo concepto del 
periodismo contemporáneo, exige una 
absoluta dedicación á la obra absorben-
te de ofrecer al público en lectura in-
teresante y movida, la información pal-
pitante del mundo entero. Es natural 
que ante el empeño de registrar á dia-
rio cuantos sucesos se desarrollan en el 
vasto escenario del Universo, ha de 
quedar muy poco espacio para minu-
cias. 
Pues eso poco espacio que le 
deja al colega el cuotidiano re-
gistro de cuantos sucesos se de-
sarrollan en el vasto escenario 
del Universo (zape!), como, por 
ejemplo, la actitud t r á g i c a de 
K u r o p a t k i n en L i a o - Y a n g , con 
los ojos desmesuradamente abier-
tos, con el p u ñ o cerrado, como si 
estuviese diciendo á los nipones 
la universal verdad del padre 
Ñ u ñ o , con m á s barbas que una 
resma do papel de idem, y con 
unas narices a g u i l e ñ a s que pare-
cen hechas para mostrario de an-
tiparras, publ icado en fotograba-
do en la Habana , casi casi duran-
te la batalla c é l e b r e , ese poco es-
pacio lo aprovecha La Discusión 
para publicar las minucias que 
el tarasconense Tartar ín H e r m i -
da escribe empapando la p l u m a 
en un r id iculo odio á E s p a ñ a y 
( i los e s p a ñ o l e s . Y la mi sma can-
t i lena se repite, lo mismo cuan-
do H e r m i d a vive en M a j a l a n d r í n 
de A r r i b a , que en A n d a l u c í a la 
baja 6 en la alta N á p o l e s . Su ob-
s e s i ó n es E s p a ñ a ; e m p o n z o ñ a r las 
voces de aliento, de progreso, de 
r e c o n s t r u c c i ó n , de r e g e n e r a c i ó n 
que de E s p a ñ a llegan, inventar 
c\v<\Yiidi\s-interwius con prohom-
bres como Si l vela, y mentir infa-
mias como la de A l c a l á del V a -
lle. 
L a D i s c u s i ó n tiene un criterio forma-
do en este sentido, trata de ser conse-
cuente en la práctica, procurando satis-
facer á la opinión, sin preocuparse de 
la marcha de los demás periódicos. Pe-
ro á veces es fuerza romper con esta 
línea de conducta, para usar de las jus-
tas represalias, ya que se nos molesta 
á cada rato con alfilerazos, más ó me-
nos acerados. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a e s muy aficio-
nado á ese género de literatura perio-
dística, á pesar de que cubre su casa 
con un frágil tejado de vidrio. 
N i el DIARIO es aficionado á 
esa l i teratura, ni esta s e c c i ó n se 
creó en el DIARIO para j u g a r á 
los dimes y diretes de la profe-
s ión . L a s e c c i ó n de La Prensa 
se creó y tiene por objeto dar á 
conocer á nuestros lectores lo 
m á s importante que publiquen 
nuestros colegas de la I s la . Cree 
La Discusión que n ó v a l e la pena 
de reproducir lo que e l la—por 
ejemplo—escribe? E n muchos 
casos estamos conformes Pe-
ro la r e p r o d u c c i ó n es natura l 
uante el e m p e ñ o de registrar á 
diario cuantos sucesos se desa-
rrol lan en el vasto escenario del 
U n i v e r s o . . . insular ." A u n q u e 
La Discusión e s tá en su patio no 
creemos nos coarte el uso de este 
derecho — . 
Luego nos cr i t ica porque sig-
nificamos que á la C o n s t i t u c i ó n 
se la h a b í a asesinado muchas 
veces. 
D e b i é r a m o s ta l vez dorar esa 
pi ldora; pero no la doramos por-
que la a c u s a c i ó n de asesinato no 
part ió de nosotros; part ió de me-
dio pueblo y del Partido L i b e r a l , 
que es otro medio pueblo; total, 
del pueblo entero .. y de toda la 
prensa, admit iendo menos de dos 
excepciones. 
Y si ante t a m a ñ a s infracciones 
no se dice la verdad descarnada, 
que por descarnada mortifica y 
por verdad duele—y la mortifi-
cac ión y el dolor han determina-
do muchos a r r e p e n t i m i e n t o s -
para q u é es la prensa? 
Bienaventurados los p e r i ó d i c o s 
que creen perseguir el bien de la 
r e p ú b l i c a e n g a ñ a n d o al pueblo 
con adulaciones y preparando 
á sus partidarios el poder con la 
m i x t i f i c a c i ó n malsana del atro-
pello y la violencia, 
No hace muchos d í a s u n sena-
dor que se h a hecho popular por 
la honradez de su procederes, nos 
tachaba de ser demasiado d é b i l e s 
en nuestras c r í t i c a s y comenta-
r ios . . . 
S i esto nos pasa con lo que 61 
l l a m a "nuestras debil idades," q u é 
pasaría, con !o que él pudiera ca-
lificar de "nuestra entereza"? 
Pensamos en el propio sepelio! 
D e E l Mundo: 
Según nuestras noticias el señor Pre-
sidente de la República ha pensado, 
desde hace tiempo, y seguramente no 
habrá abandonado su plausible propó-
sito, obtener del Congreso—en cuanto 
éste regule sus funciones—una consig-
nación de dos millones de pesos en cada 
presupuesto nacional, para dedicarlos 
exclusivamente á la construcción de ca-
rreteras en la isla. La idea no puede 
ser mejor y el pais verá con placer in-
decible su pronta realización. Porque 
nada hay que tienda al fomento de un 
pueblo como las vías de comunicación, 
y, en el nuestro, después que el ferro-
carril central ha solucionado el más 
grave de los problemas eu este punto, 
la multiplicidad de las carreteras ven-
dría á llevarlo, como de la mano, á su 
mayor auge y florecimiento. 
Tierra, la nuestra, esencialmente 
agrícola, su riqueza toda se cifra en su 
producción, y ésto no se concibe sin 
que antes se ponga al agricultor, prin-
cipalmente, en condiciones de poder 
darle salida á sus frutos.... 
Y antes de poder dar sa l ida á 
sus frutos es preciso que al agri-
cultor se le ponga en condiciones 
de sembrarlos y de recogerlos. 
A esto tiende lo que parece, y 
no sabemos si lo es, proyecto de 
i n m i g r a c i ó n del Senado. . . 
Y decimos que no sabemos si 
es proyecto ó cantata porque, lo 
que sea, ha pasado á las respecti-
vas comisiones. 
Que en^ lenguaje legislativo 
quiere decir: A su arch ivo natu-
ral , y duerma. 
Siendo hoy de grave actual idad 
la c o l o n i z a c i ó n de la I s la , repro-
ducimos el siguiente Plan de co-
lonización del C a m p o de Mel i l l a , 
que encontramos en la prensa es-
p a ñ o l a . 
He aquí un resumen de las bases "del 
decreto firmado recientemente por S. M, 
y publicado en la G a c e t a de hoy, sobre 
colonización del campo de Melilla. 
El campo exterior de Melilla, para 
su colonización, se dividirá en parcelas 
de extensión variable, á juicio del co-
mandante general, según la calidad de 
las tierras y cultivos á que se hayan de 
dedicar. 
Los terrenos serán propiedad del Es-
tado conservándolos el colono en usu-
fructo, sin satisfacer por ello canon al-
guno. 
Para ser colono es indispensable la 
condición de subdito español. Los mo-
ros podrán adquirir también el colona-
to á los moros que hayan cultivado por 
espacio de diez años las parcelas que se 
les otorguen y presten juramento de fi-
delidad á la plaza. 
E l colonato es un derecho trasm i s i -
ble por cesión ó herencia. 
E l colono nó tendrá derecho á recla-
maciones por daños ocasionados en sus 
parcelas por motivo de guerra, y podrá 
ser expropiado de sus terrenos, me-
diante indemnización, en caso de que 
las necesidades de la defensa requieran 
la construcción de obras militares. 
Transcurridos cuatro años, el colono 
tendrá derecho á que se otorgue escri-
tura á su favor, como usufructuario de 
la parcela que cultiva, no teniendo es-
to lugar, cuando se refiere á los m o r o s 
c o l o n o s hasta que adquieran la naciona-
lidad española. 
E l orden de preferencia para la con-
cesión de la colonia entre varios solici-
tantes será: á los militares ó marinos 
retirados, á los de las reservas, y en 
tercer lugar á los paisanos, y cuando 
haya dos ó más en iguales condiciones 
personales, se tendrá en cuenta el or-
den de presentación de instancias. 
Todos los años, en la época que j u z -
gue más conveniente el comandante ge-
neral, se formará una Comisión, com-
puesta del jefe de Estado Mayor, un 
oficial de Ingenieros y otro de Estado 
Mayor, que visitará é inspeccionará to-
das las colonias para comprobar si se 
cumplen (oficialmente^ las condiciones 
estipuladas. 
La distribución de terrenos á que se 
refieren las bases anteriores no se ha-
rá hasta que vayan caducando las con-
cesiones hechas con arreglo á la real 
orden de 23 de octubre de 1901. 
Siempre que los actuales concesiona-
rios, con sujeción á la real orden citada 
en la base anterior, tengan condicio-
nes para ello, con arreglo á las bases 
anteriores, y quieran seguir labrando 
los terrenos que ahora disfrutan, serán 
preferidos. 
De El Comercio, semanario 
mercant i l de Manzani l lo , copia-
mos: 
Urge, pues, promulgar una ley pro-
tectora de la inmigración, sobre todo 
de obreros agrícolas, á quienes por de 
pronto se les abone el pasaje, se les 
asegure un salario suficiente para aten-
der á las más apremiantes necesidades 
durante la zafra, y se les den terrenos, 
instrumentos etc., etc., para que tra-
bajen durante el tiempo muerto al 
igual que están haciendo los gobiernos 
de otros países que miran por su pros-
peridad; si queremos que Cuba como 
s 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s u n n u t r i t i v o q u e i g u a l a 
l a l e c h e d e l a m a d r e . 
JSM nuestro librito, " L o s Bebés del A l i -
mento M e l l i n " e n c o n t r a r á Ud. muchas 
graciosas cantas de bonitos n i ñ o s . 
Mellin's Fcod Co., Boston, Mass., E.U.A. 
SAPOSANA: para impedir lairritación ó fue-
go de la navaja al afeitarse. El más exquisito 
jabón que se conoce. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
ues de oro, plata, acero y nikel. To 
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á So'iO, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L . 5 8 . 
0-1752 SI 
G A R R A P A T A S ! - p , D A f K W A ^ 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para l^rar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 2fa-lb Ag 
E P I L E P S I A 
ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción polibronmrada. VENIA SN TODAS LAS FARMACIAS 
Bepreseutante en la Jsla do Cu'ba B. Larra-
zabal, y Comp.', Kicla, 99, Parmacla. Habana 
i ) 
c 1796 alt 29-15 St 
UN HOMBRE HONRADO. 
8r. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben coníidencialmen-
t», les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que segnia y por el cnal obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofladas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la Je del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. I), no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant. Box Delray, Mich 
E E . UU. alt 30-23 Ag 
. I O S ffiiMDimil 
se cnraa tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoslentes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila müs el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
D O L O i S D E M Ü E U S , 
L A 
Preparada scgúii íónnuU 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A L I M . 
Se e n c n e i i t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-14 8t 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de etica-
da reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la F a s t e u r i n a 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de F a s -
t e i i r i n a en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
P a s t e n r í n a del Dr. González tienen 
aplicación en las. afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La P a s t e u r i n a evita el contagio de las 
en fenn edades. 
Se prepara y vende la P a s t e u r i n a del 
Dr. González "en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n0 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
c 1689 1 S 
¿ V . v é por m o m e n t o s como unos p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e V . l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o de e s t a r 
l e y e n d o ? 
L o s objetos r e t i r a d o s ¿ l o s v e V . nebulosos? 
Cualquier síntoma de estos denota que V. (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
- EL ALMENDARES 
competente que le graduarán 
la vista grátis, y un surtido do E S P E J U E L O S y L E N T E S con P I E D R A S D E L 
B R A S I L cortadas al eje. Surtido y clase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competencia! 
5 4 . T E L E F O N O 3 0 1 1 
alt 13m-2 Sfc C 1745 
X CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O X O C E F D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legítimo? 
iplisltaeiila estoiirilomsie; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t x xa. 1 c o J S .1 T Y I j p o : i f t « t c i o i " © í f f i i . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en generai un gran 
surtido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 ki lates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para señora , especialmente forma mr.rquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
R I C L A 3 1 K A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R - f i P M O i l 6 6 8 . - M Í Í I 
GRAN CERTAMEN POP 
-QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I s i R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
C 1 S 
^ o a ^ x ^ E ^ p x i s r (20) 
iS l l i S l í l l i 
Novela históríco-social 
POR 
C A K O L L S A í k v É K K I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
'í^™10^?8, FllbliCada Por la Casa Editorial 
S;''ObiSoSl¿e)ndeen UL> Moderna Poo-
( C O N T I N U A ) 
ITs* dalco é infantil expresión se re-
fiej" en aquel rostro bronceado de niña; 
ens ojos negros brillaron como dos es-
Irellas. 
Sunter^o la e.Mrechó contra su pecho. 
—Puedes -pensar siempre eso de mí, 
qn^rida Znma...—djjp rozándola la 
frente con un beao. 
líespués, deídigándose de ella: 
- - Ahora, déjame, bastante he tarda-
do ya en ocuparme del herido. 
La ta^ohacha lo miró con sus bellos 
op» en ademán suplicante. 
—*Ll«va<Jme contigo, señor. 
- i Y quiéü quedará al lado de mi 
padre? 
—DuQrrce ahora. 
—Biou, ven —dijo Satilcrno en-
caminándose hacia el exterior de la es-
tancia. 
Salieron de aquella habitación, atra-
vesarou varias salas, después Banterno, 
empujó una puertecita y subidos algu-
nos escalones, levantó un portier y se 
encontró en una especie de tocador. 
De aquí Eolando pasó á una habita-
ción de regular espacio, donde reinaba 
una atmósfera tibia y olorosa; una a l -
fombra estilo egipcio apagaba los pa-
sos, y tapices orientales cubrían las pa-
redes y con flojos pliegues aquí y allí 
adornaban los espléndidos marcos de 
oro de los espejos de Venecia. 
Bronces florentinos, jarrones egip-
cios, muebles incrustados de oro y de 
plata, admirables pinturas antiguas, 
estátuas de póríido, todo se encontraba 
allí, todo estaba allí recopilado y ar-
tísticamente distribuido. 
Aquella habitación era la suya; á la 
derecha se abrían las pesadas colgadu-
ras de la alcoba, y desde ésta llegó has-
ta Rolando la respiración débil y re-
gular do una persona dormida. 
E n aquella alcoba se hadaba el he-
rido. 
Sauterno y Zuma no habían llegado 
aún á la inHad de la estancia, cuando 
la colgadura de la alcoba se movió y 
apareció Trusülo. 
— j Y qué?—preguntó Eolando. 
— E l herido descansa, señor: he ex-
traído la bala, no hay peligro alguno; 
dentro de pocos días estará curado. 
E l semblante de Rolando se iluminó. 
—Está bien—dijo—te lo agradezco. 
Y ahora déjame. 
Rolando se acercó á la alcoba. Zuma 
le siguió tímidamente ocultándose de-
trás de él. 
Este levantó el cortinaje del lecho é 
iluminó con la luz la cara del herido. 
Dormía tranquilo; la sangre perdi-
da, la blandura de la cama, el silencio 
de aquel lugar, contribuían á hacer 
más quieto y tranquilo el reposo tau 
necesario á su estado. 
Sauterno le contempló, conteniendo 
casi el aliento. Zuma le observaba con 
una mirada en la que se traslucían la 
admiración y el interés. 
Una emoción secreta le apresuraba 
el latido del corazón, le confundía. 
E l herido hizo un movimiento. 
—Vete Znma, marcha —dijo 
Rolando—acaso se despierte y no quie-
ro que te vea. 
Zuma estaba tan habituada á obede-
cer, que no replicó y se retiró en silen-
cio. 
Entonces Sauterno se sentó á la ca-
becera de la cama del joven que se agi-
taba moviendo los labios, como si qui-
siera hablar. 
Pero los ojos seguíau cerrados. 
De pronto el rostro del herido se al-
teró; uu KQÜQQ grito salió de sus labio*; 
después Rolando oyó estas palabras de 
cuando en cuando interrumpidas, pero 
que tenían una entonación horrible: 
Piedad, no tenía nada... nada... y 
hacía dos días que no conocía. No me 
denunciéis, no me perdáis ¡ahí de-
jadme la muerte sí, pero no el des-
honor. 
Sauterno permanecía inmóvil, silen-
cioso. 
¿Era la confesión de una falta lo que 
salía de aquellos labios inconscientes, ó 
únicamente le agitaba una pesadilla! 
Rolando pasó su mauo mórbida y de-
licada por la frente del herido, y como 
si aquella mano tuviese un poder mis-
terioso y omnipotente, una dulce son-
risa iluminó las facciones del joven: 
sus labios se movieron, se abrieron. 
—¡Giuditta!—murmuró. 
Su voz no era ya la de antes: su ma-
no hizo un movimiento sobre la cubier-
ta, como de quien acaricia una cabe-
llera. 
—¡ Giu dita!—repitió. 
Santerno sonrió. 
—Llama acaso á la mujer de su co-
razón—murmuró—este joven amaba 
pues, y acaso era amado, y no obstan-
te intentó matarse. iQuó misterio se 
oculta en su vida? 
E l herido se agitaba. 
—¿Eres tú. . . eres tú, Giudita?—bal-
b t t m . - y i ü j n b i é u ib sufres, querría 
añadir tus dolores á los míos, hacerte 
feliz, aun á costa de toda mi vida. 
—¡Cómo la ama!—pensó Rolando. 
E l herido continuaba. 
—Tú ijjfe dices esperar, esperar— 
Dios mío; pero verte desmayar lenta-
mente... serte una carga no, j a -
más sería uu delito tú tienes 
el corazón más fuerte que el mío 
perdón 
E l semblante del herido reflejaba 
una tortura tan desconsoladora, que 
las lágrimas acudieron á los ojos de 
Sauterno. 
Pasó otra vez su mano por la frente 
del joven. 
Aquel contacto le hizo palpitar: la 
respiración se hizo confusa é irregular, 
extendió hacia adelante los brazos que 
temblaban y abrió los ojos. 
Durante algunos segundos el herido 
miró en torno, fijándose en los objetos 
que le rodeaban, y finalmente, su mi-
rada cayó sobre Rolando. 
Pareció reconocerle. 
—¿Qué venis hacer aquí?—balbuceó. 
—¿Dónde me han traído? ¿Dónde es-
toy? 
— E n casa de un amigo 
E l joven dejó caer los brazos sobro la 
colcha. 
—¿No sois vos el que impedísteis 
que yo acabará de matarme? 
—Ciertamente 
—!Ahl me acuerdo me aoaerUA 
Hizo un esfuerzo sobrehumano para 
incorporarse un tanto, mientras dos 
gruesas lágrimas rodaban por sus me-
jillas. 
—¿Por qué me habéis sal vado*—re-
pitió con angustia.—¿Quién sois? ¿Qué 
queréis hacer de mí? 
—Quiero ayudaros, si G« posible, á 
impedir que cometáis otra locura. 
E l herido sacudió la cabeza. 
—Imposible imposible, yo quie-
ro morir. 
—Reflexionad r.o os abandonéis 
de tal modo á un ímpetu inconsidera-
do: ¿no tenéis á nadie que os ame para 
obrar así? Y sin embargo, eu el sueño, 
habéis pronunciado un nombro gentil 
de mujer. 
E l herido se extreineció. 
—¿Un nombre de mujer?—repitió. 
—Sí, el de Giudita. 
Más lágrimas bañaron las mejillas 
del joven. 
—¡Es mi hermana!—balbuceó. 
Los ojos de Santerno relampaguea-
ron; su voz adquirió un acento serio. 
—Tenéis una henífana—dijo—y la 
abandonáis para cometer un delito quo 
Dios no perdona. ¿No la amala? 
E l joven juntó las manos con expre-
sión coumovedora, mientras lloraba 
como un niño. 
(Continuaá) 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — S ü e i 6 n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
Méjico, como la Argentina, prospere 
y adquiera el desarrollo que por sus 
especialísimas condiciones y feracidad 
de su suelo es acreedora, hay que pen-
sar en traer pronto obreros agrícolas 
para que la escasez de ellos no deje 
sentir los perjuicios que hemos visto 
la pasada zafra. 
Se impone, repetimos, acudir pronto 
6 remediar este mal y hay que confiar 
que el señor Estrada .Palma, que tanta 
prueba está dando de lo mucho que se 
interesa por Cuba, tendrá en cuenta 
tan importante asunto y dictará las 
medidas convenientes para remediarlo. 
Y a las es tá dictando el Senado 
á sus comisiones. A h o r a falta 
que las comisiones las saquen 
l lenas de faltas de or tograf ía y 
que h a y a que enmendarles la 
p lana . 
Y entre tejer y destejer se mo-
r i r á n las cañas , como antigua-
mente los bandidos; de pie y de 
vejez. 
T o m a m o s de Libertad, semana-
r io que se publ ica en San J u a n y 
M a r t í n e z : 
L a prensa ha emprendido de nuevo 
la campaQa contra el Reglamento de 
los Impuestos del Empréstito. 
Campaña simpática y á la que nos 
adherimos. 
E n Cuba se sostienen los disparates 
más tremendos, sin otra razón que 
P O R Q U E sí. 
Ejemplo: el famosísimo Reglamento 
de los Impuestos, que teniendo ya más 
enmiendas que artículos, continúa, se-
gún confesión de los mismos papás del 
susodicho, siendo u n c i e n - p i é s . 
E n Cuba es ilusoria la Constitución 
en lo que se refiere á administración de 
justicia. 
Pruebas: Un Juez Correccional N O 
jes C O M P E T E N T E para imponer multas 
Re M I L E S D E P E S O S , y, sin embargo, las 
Jmpone por voluntad y orden de quien 
no tiene facultades para alterar la le-
{áslación. L a Constitución expresa que a justicia se administrará gratuita 
mente, y esto no se cumple, etc., etc. 
Hoy la justicia cuesta más cara que 
fntes. E l Reglamento de los Impues-
tos debe ser reformado ya sin esperar 
inás tiempo. 
Nuestro comercio es el que sufre las 
consecuencias de que dicho Reglamen-
to sea un cien-piés. 
D e acuerdo. Y la prueba de 
que es u n c i e n - p i é s todo cuanto 
se refiere al f a m o s í s i m o y ¡aún 
vigente! reglamento, lo tiene el 
colega en lo siguiente que nos es-
cr iben de Remedios: 
E n el Juzgado Correccional de Re-
medios fué condenado á $50 de multa 
un comerciante denunciado por un ins-
pector del Timbre, por tener un garra-
fón de ginebra con 12 sellos, en vez de 
17. 
A pesar de que el Juez, al dictar la 
sentencia, mandó que se le devolviera 
al comerciante el garrafón con los doce 
litros de líquido que corresponden á 
íes 12 sellos, esta es la fecha que el co-
merciante no ha podido conseguir el 
garrafón que le pertenece, pues las ve-
ces que fué á reclamarlo, le contestan 
que no tienen orden de entregarlo. 
Puede que ahora, aquel la m á -
x i m a , "Odia el delito y compa-
dece al del incuente," h a y a sido 
sust i tu ida por esta otra: "Castiga 
e l delito y b é b e t e a l del incuente." 
D e La. Lucha:- -
E l Senado votó una ley autorizando 
al Presidente de la República para des-
tinar los almacenes de Triscornia á al-
macenes de azúcar. 
L a ley lija el precio máximo que de-
ben pagar los depositantes por cada sa-
co. Lrs ingresos serán dedicados al sos-
tenimiento del personal y al reparo de 
los almacenes. 
Cualquier día S 3 le ocurrirá el Sena-
do hacer una ley autorizando al Ejecu-
tivo para establecer una gran fábrica 
de calzado, poner una casia de banca ó 
abrir un almacén importador de heno. 
Todo eso es posible que lo haga el Se-
nado y algo más, dada la "tessittura" 
qiiB ha torrado desde que comenzó á ce 
con e lebrar sus primeras sesiones, 
"quorum" consabido. 
Yaf por lo pronto, el Estado tiene su 
fábrica de hielo, que reparte á precios 
módicos á los empleados, y ahora sus 
almacenes de depósito en Triscornia, 
que admitirá el azúcar en depósito á 
precios bajos. 
Por ese camino el Estado, antes de 
poco, será banquero, comerciante, in-
dustrial, etc., etc., sin pagar tributos 
de ninguna clase. 
Lo único que no está dispuesto á ser 
el Estado es agricultor, ni centralista. 
L a agricultura y los ingenios de azúcar 
los deja libres á loa demás ciudadanos 
de la República. 
Alguna generosidad debía tener pa-
ra sus infelices vasallos. 
Menos m a l que por g e s t i ó n del 
Senado le ocurra al gobierno i m -
portar sombreros de j ip i , m i r i ñ a -
ques y abanicos emblemas; por-
que esto no va contra nuestros 
grandes hombres , pero el d í a 
que se le ocurra importar peri-
cos, guacamayos y loros. . . ¡la que 
van á armar nuestros p o l í t i c o s 
profesionales por r a z ó n de com-
petencia! 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
EL EDIFICIO DE CORREOS 
E l señor Secretario de Obras Públ i -
cas presentó el proyecto de presupues-
tos y el plano de las obras que es de 
necesidad ejecutar en el edificio de Co-
rreos de esta ciudad, con el objeto de 
ampliarlo. 
TRASLACIOISr 
Se acordó la traslación de los Archi-
vos Nacionales al edificio que ocupa la 
Enfermería del Presidio. 
PiiESÜPÜESTOS 
Los señores Secretarios acordaron en-
viar á la Secretaría de Hacienda los 
Ante-proyectos de Presupuestos de sus 
respectivos Departamentos, para for-
mar el Presupuesto General. 
S E N A D O 
A las tres en punto de la tarde de 
ayer se abrió la sesión en la Alta Cá-
mara. Presidió el doctor Méndez Capo-
te; no asistió ningún senador del 
partido Liberal Nacional, 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se dió lectura á un proyecto de ley, 
presentado al Senado por los señores 
Monteagudo, Carrillo y Sanguily, soli-
citando la modificación de la primera 
disposición transitoria de la ley de 18 
de Octubre, que trata de la reorgani-
zación de la Guardia Rural, para au-
mentar la asignación que en la misma 
se le señala para la adquisición del 
menaje y fornituras. Pedida la urgen-
te discusión de este proyecto, por su 
mismo autor, se acordó modificar dicha 
disposición, quedando aprobado el pro-
yecto en votación ordinaria. 
E l doctor Frías, presentó un.̂  moción, 
exigiendo que se cumpla la ley en lo 
relativo al peso del ganado, procedente 
del extranjero, pues estando dispuesto 
que se pese por separado el ganado 
grueso del flaco, la Aduana de la H a -
bana no 1,0 viene haciendo así, sino que 
lo pesa todo en junto. 
E l Senado acordó, atendiendo las 
pretensiones del señor Sanguily, pedir 
los informes necesarios de lo que haya 
respecto á este asunto. 
Se reanudó la discusión de la ley de 
haciendas comuneras. Leído su artículo 
tercero se puso á votación la enmienda 
presentada al mismo por el doctor 
Frías, siendo desechada por siete votos 
en contra y cinco en pro. 
Se dió lectura á otra enmienda pre-
sentada á este artículo por el señor P á -
rraga, autorizando al Ejecutivo para 
ampliar por un año más el plazo conce-
dido para terminar los deslindes de te-
rrenos, siempre que los ingenieros y 
D E L 
o d o r J Í r t u r o S c t n s o r o s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
UlUUUUü naulWll sistema mixto da Sua-
roterapia y Electroterapia de KoIveL 
Exito seguro. 
SALOOE CURACION S & e t n ' f í 
dolor m molestias. Curación radloftl. El 
eníe-mo puede atender á sus Quehaceres 
faltar un solo día.- El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna coasecuen-
Ímamiento c m u & r ; ] f S -MOS (ÍLTEA VIOLETA r " " " " -
"S Antinomicosis, 
dónde Lupm 
C O R R A L E S 
P&Ydií Y el niayor aparat3 faaricaio 
ílíllUO A. por la casada Lie me ns Aie ina-
nia, con él reconocemo? álos eafartuoa Û3 
lo necesitan sin quitarles lis ropas que A*1 
nen puesta?. 
OpppTniJ DE E L E O T R O T H 1 R A . P I A , en 
ODOulUH general, en ermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y aspeoíal 
para operaciones. 
PTrnTRnií̂ T1? Blndoloren la-s estreohe-
DLDUiUUbllOlO ees. 8a tratan euíerma-
dades del hígado, ríñones, intestinos» 6taro 
etOt, etc. Se practican ieooaoüiinienb03 
con la electricidad. 
2 , H A B A N A 
P E L O S E VA! S E VA!¡ S E F U E ! ! 
í 
El Herpiddc lo Salvn ElfíenñcideloSalva Denmsiado Tarde para el Herpicide 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
da de un estudiante que estaba perdiendo el cabello, la aplicaron á un conejillo de India de cuyo efecto se quedó limpio de pelo. K rierpKMde Iscwbro CB el destructor original 
^^PJ!™"^^1*8^110 crccer natu-ral, «¡n un preservativo eficaz del encello. 
CURA. LA COMEZON DEL CUKKO 
CAUELLUDO. 
En todas las Principales farmacias. 
P R U E B A S D E C O N E J O 
El profesor Tin na, mAs afamado dermató-
^^atur^^d0•• ^.^""^oendescubnr la naturaleza micróbica y contagiosa de la caspa, y su dc*cubri„üe„ u, ha ídô oOftfir* madoporcl Dr. Saburand do París q'ien 
' b ^ n í S Í T ^ ? " e*n«*» cleI "el0 4»ele cu-bría cubil..udolo con copos de caspa huma-na, raxubion I.aasar y Hishop habiendo hc-Cho una pomada con escamas de caspa tomí*-
" L A ^ R E U N I O N " V d a . de J o s é S a i ni Hijo.-Agentes 
agrimensores no los hubiesen termina-
do, aumentando también, si fuese nece-
sario, el número de empleados que han 
de intervenir en estos trabajos. 
E l doctor Dolz aceptó esta enmienda, 
como presidente de la Comisión de Có' 
digos y de Justicia. 
Después de un debate muy extenso 
en el que tomaron parte varias sena-
dores, fué puesta á votación la enmien-
da del señor Párraga, que también fué 
desechada. 
Fueron aprobadas en votación ordi-
naria las enmiendas aceptadas con an-
terioridad por la Comisión de Códigos, 
y el articulo tercero d é l a ley de H a -
ciendas Comuneras. 
E n la sesión próxima continuará la 
discusión del artículo cuarto de la mis^ 
ma ley. 
A las cinco se levantó la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Celebró ayer sesión este cuerpo cole-
gislador con el q u o r u m Dolz, 
A las tres de la tarde, ocupó la pre-
sidencia el señor Malberti, hallándose 
presentes 31 Represetantes moderados 
y dos liberales, los señores Campos 
Marquetti y Castellas. 
E l señor Campos Marquetti leyó la 
siguiente protesta: 
• ' E l Representante que suscribe, por 
sí y á nombre del grupo Liberal Nacio-
nal de esta Cámara, ante la actitud 
del Presidente de la misma declarando 
abierta esta sesión sin la concurrencia 
del número legal de señores Represen-
tantes, hace constar: 
Primero: Que con esa medida se fal-
sea la Constitución en su artículo 64 el 
cual establece de una manera terminan-
te, al tratar de la forma en que deben 
celebrar las sesiones ambas Cámaras, 
"que no se podrá comenzar las sesio-
nes sin la presencia de las dos terceras 
partes del número total de sus miem-
bros, ni continuarlas, sin la mayoría 
absoluta de ellos." 
Segundo: Que con esa medida se in-
fringe también y á sabiendas, eJ artícu-
lo 49 de nuestro Reglamento, el cual 
estatuye que "es requisito indispensa-
ble para poder celebrar sesiones, la 
presencia de las dos terceras partes de 
los Represententes proclamados-," y 
Tercero; Que el número de los pre-
sentes se compone, de Representares 
definitiva y legalmente proclamados, 
y de señores que aunque hayan pre-
sentado sus actas oportunamente en 
Secretaria, como dispone la Ley, no han 
sido aquejlas discutidas ni aprobadas 
aún conforme á lo que previene nues-
tro Reglamento; no teniendo éstos pues 
carácter de Representantes, dado que 
sus actas no han tenido la sanción le-
gal de la Cámara, no debiendo ningu-
no de los aludidos añores estar pre-
sentes en esta sesión, puesto que la 
Cámara que está definitivamente cons-
tituida, no se reúne hoy para discutir 
sus actas. 
Por esas razones, ante el atentado 
que se pretende realizar hoy por res-
peto á la Constitución, á nuestro Re-
glamento, y hasta por los fueros de es-
ta Cámara que debe mantener sus pres-
tigios muy por encima de los pequefío.s 
intereses personales, pide que se haga 
constar en acta esta protesta, y que se 
le expida certificado de su inserción en 
la misma. 
Salón de Sesiones de la Cámara. 
GENEROSO CAMPOS MARQUETTI. 
E l señor Malberti sometió á la con-
sideración de la Cámara lo que había 
hecho, estimando inconstitucional el 
artículo del Reglamento que exige pa-
ra abrir las sesiones, la concurrencia 
de las dos terceras partes de los Repre-
sentantes. 
E l señor Campos Marquetti protestó 
de que el Presidente de la Cámara de-
clarase inconstitucional el aludido ar-
tículo del Reglamento. 
E l señor García Vieta protestó á su 
vez de la conducta de los Representan-
tes que han impedido hasta ayer el fun-
cionamiento de la Cámara, 
E l señor Campos Marquetti explicó 
los motivos por los cuales los Represen-
tantes liberales no habían concurrido á 
la Cámara. 
Aprobada la conducta del Presiden-
te, el señor Castellanos trató de contes-
tar á las manifestaciones del señor Gar-
cía Vieta y como el Sr. Malberti le ma-
nifestase que le concedería la palabra 
después dé la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior, el señor Cas 
teilanos se retiró del salón. 
E l secretario, señor Campos Marque-
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, ím-
tti, se uegó á dar lectura del acta, lo 
que efectuó el otro secretario, señor 
Rodríguez Acosta. 
Aprobada el acta, se dió cuenta de 
una moción de los señores Díaz, Neyra 
y otros, para que la Cámara acordase 
ratificar las sesiones de loa días 13 de 
Junio y 6 de Julio y por tanto que son 
válidas las proclamaciones hechas en 
ambas y por si hubiera dudas sobre la 
sesión del 13 proclamar nuevamente á 
los Representantes que lo fueron en la 
misma. 
Los liberales entraron en el salón, 
pidiendo el señor Zubizarreta que se 
leyese el acta de la sesión del 13 de 
Junio. 
E l Sr. Campos Marquetti: En el libro 
de actas no aparece queso haya cele-
brado sesión ese día. 
Por 32 votos contra 7 fué desechada 
la petición del Sr. Zubizarreta. 
E l Sr. Sarrain combatió la moción 
de los señores Díaz, Neyra y otros, ca-
lificándola de monstruosa y disparata-
da. Se pretende—dijo—ratificar la 
sesión del 13 de Junio y en qué libro 
está el acta de esa sesión? 
E l Sr. Maza y Artola: En el "Diario 
de Sesiones," 
E l Sr. Sarrain: Ese "Diario" no es 
una prueba. A fojas 39 del libro de ac-
ias consta que ese día no hubo q u o r u m 
para celebrar sesión. 
Interrumpió al orador el señor Gon-
zalo Pérez presentando una enmienda 
á la moción en el sentido de que se 
trajesen á la vista los dictámenes y vo-
tos particulares que tratan de las pro-
clamaciones de los Representantes. 
E l Sr. Malberti no accedió á lo soli-
citado, y continuó el Sr. Sarrain su 
discurso excitando á los autores de la 
moción á que por decoro á la Cámara 
retirasen de la misma aquello de "y 
por si hubiera dudas, etc." 
E l señor L a Torre presentó otra en-
mienda á la moción para que la discu-
sión se limitara á las actas de los Re-
presentantes no proclamados, y cuyos 
dictámenes no contienen votos parti-
culares. 
Por 31 votos contra 7 fué rechazada 
la enmienda. 
A solicitud del señor Sarrain se votó 
j)or partes la moción de los señores 
'Díaz, Neyra y otros, quedando en su*-
pensó la proclamación del señor Horts-
man, á petición de éste, después de ha-
berlo denunciado como español el se 
ñor Campos Marquetti. 
La moción fué aprobada en todo lo 
demás. 
E l señor Campos Marquetti se abs-
tuvo de tomar parte en todas las vota-
ciones. 
A las siete so levantó la sesión. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L a sesión ordinaria correspondiente 
al día de ayer, s do se concretó á la 
aprobación del acta de la anterior y 
pago de los gastos correspondientes al 
mes último, y dar por recibidos los 
muebles hechos para el salón de sesio-
nes del Consejo. 
Los señores consejeros Castañá, As-
bert y otros tienen en estudio un pro-
yecto de Estatuto sobre el aprovecha-
miento de las aguas en la provincia. 
E l objeto que se persigue es, que es-
tudiadas científicamente las condicio-
nes de los ríos, se hagan cuanto exten-
sivas sea posible las zonas de regadío. 
S E S I O N M Ü N I C I P A L 
D E A Y E R 14 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se aprobó el acta de la sesión del lunes 
último, así como también el de la secreta 
del día 10 del actual, no sin antes hacer 
una rectificación á la misma el doctor 
Llerena y salvar sus votos los señores 
Valdés López y Guevara, por opinar 
que para tratar sobre expedientes con 
tro empleados no constituyen q u o r u m 
legal los diez y seis concejales que con-
currieron á la misma. 
E l Cabildo se dió por enterado de la 
suspensión de empleo y sueldo del Se-
cretario del Ayuntamiento, señor Ca-
rrera Peñarredonda y dd oficial mayor 
don Ignacio Díaz, decretada por el Al-
calde recientemente. 
E l señor Guevara pidió que se dier? 
cuenta de una instancia que contra esa 
E T 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
, *en el cútis más delicado. 
CUIDADO CON LAS FALSIFCACIONES 
c 1703 1 S 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
DR. TAB0ADELA, 
i M í M U GiJii. 
Las operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo la? modernas de PUEN-
TP] que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
O - a l J u a n , o n ú L i a a L , 3 8 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-14 St 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses robeklos, tisis y demás eníermedades del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U, Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distlngoidos facultativos de esta Isla emplean esta DreDaraoi6n oon 
dia ?op1u d^ua,CUOhar*:liU, d9 0*fÓ *l dÍa' " d9CÍ,:' 3ail **** *»?U. an 013 
Venta: BOTI'JA FUAÑCK3A, San Rafael esquina £ Oampanarío. yen toda',** demfÍH Farmacias y Droguerías da la Isla de CuOa. 
" ' ;' 1 3 
resolución de la Alcaldía bahía presen-
tado e1 señor Carrera Fefiarredouda. 
E l Alcalde le contestó que no tiene 
conocimiento de dicha instancia. 
E l doctor Llerena pidió también que 
en una sesión ordinaria próxima se tra-
te de ese asunto con el detenimiento 
que requiere. 
E l doctor O'Farrill prometió citar a 
sesión para tratar ese asunto tan pron-
to como el Gobierno Provincial ratifi-
que su decreto de suspensión, 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Contador manifestando que eu el 
presupuesto del actual ejercicio no se 
consignan, seguramente por error, los 
cargos de auxiliar de Sanidad Munici-
pal y portero de la oficina de alumbra-
do pilblico, y que estos funcionar ios han 
percibido ya sus haberes correspon-
dientes al mes de Julio último, por lo 
cual procede se pida á la Secretaría de 
Hacienda que autorice la consignación 
que figura en d presupuesto anterior. 
E l Cabildo acordó de conformidad. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
DE PROVINCIAS 
P I N A K D E L R I O 
fiEGOCIJO P O P U L A R 
(Por telégrafo) 
T i f í a l e s , S e p t i e m b r e l l f . 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l pueblo de Vifíales, reg-ocijado 
con motivo de la llegada del ingenie-
ro de Obras PiSblicas, significa su 
gratitud al Secretario del ramo, don 
Manuel Luciano Díaz, reiterando su 
reconocimiento al D I A R I O D E L A 
M A R I N A que tanto ha cooperado á 
la construcción de la carretera. 
Luis. 
E L SEÑOR YERO JiUDUEN" 
E l señor Balbino González, jefe dft 
la Secretaría de Gobernación, manifeg 
tó ayer á los reportera de los distintos 
periódicos que asisten á Palacio que 
tenía encargo del señor don Eduardo 
Yero de suplicar á la prensa que por 
medio de la misma hiciera pilblico <mo 
siendo excesivas las cartas que recibo 
unas interesándose por su salud y otras 
consultándole asuntos particulares le 
era de todo punto imposible contestar, 
las, debido á su delicado estado de sa-
lud, expresando al mismo tiempo su 
agradecimiento á las personas que so 
las dirigen eu este último sentido, 
ESTADÍSTICA CORRECCIONAL 
En el Juzgado correccional del prjs 
mer distrito se han radicado y resueltí 
durante el mes de Agosto último lol 
signientes casos: 
D e l i t o s . — Acusados, 195; condena* 
dos, 11G, y absueltos, 79, 
Multas impuestas, $;i, l l9j cobradaa 
2.049 pesos. 
Pa/ías.—Acusados, 791; condenados 
575, y absueltos, 21G, 
Multas impuestas, $3.009; cobradat 
1,887 pesos. 
Resumen: multas impuestas, $7.02^ 
multas cobradas, $&936. 
JUEZ CORRECCIONAL 
E l licenciado señor Miyeres, que ha 
sido nombrado juez de Instrucción del 
distrito del Centro, hizo entrega ayer 
interinamente del Juzgado correccional 
del secundo distrito al licenciado señor 
Ponce, juez municipal del distrito del 
Este. 
Como bebida estomacal y reírigerau-
te no hay otra que supere á la cerveaa 
L A T R O P I C A L . 
R A Q U I T I S M O C U R A D O , 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u i s i o n . 
SR< D. J U A N M E S T R E , 
' No hay enfermedad que desanime más á los padres que el raquitismo 
¿n los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. £1 sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta eondicióu: 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á un cr.so do raquitismo, 
y so cita en la siguiente carta: j 
"CAIBARIEN, CUBA, Junio 10 de 1902. 
MüY ESTIMADOS SEÑORES: 
He tenido el gusto de dar la 0Z0MULSI0N á un niño que tengo dd 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos coma la 
mejor medicina. 
Soy de Vds. con toda consideración, affmo, S. S., 
JUAN MESTRE/' 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalle» 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con OZ^ÜLSíON. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué OZOMULSiON produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen, 0Z0MULSI0N contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfitos, glicerina y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
0Z0MULSI0N es agradable ai paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. 
L a ventaja singular que tiene la OZOMULSIO^ en casos de raqui-
tismo, se comprende fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida do 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No >ay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio que de 
ifipins tnn lio-Afno v r^rmnní>nf:píi rvnt- nrmíiioniwnt.P 68 de mUCüa 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es 
imnortancia que se compre rolamente la legítima OZO^ULSICN. 





Es de vital importancia para toda peí-
sona que desee comprar la mejor Ernul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidaniente la etique a y 
que esta contramarca de aZOKULbílM 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZ0MÜLSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados er el sistema humano | por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca do 0Z0MULSI0N 
para no hacer equivocación en el remeda 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden !a 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 
y | í , 0 0 oro americano. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i l i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 4 . 
C f l i s i t o Se l a H i s t o r i a . 
Dice Lebrunn, que entre los muchos 
Feyes y emperadores que más lian re-
Velado su carácter y manera de ser, en 
los rasgos que en ocasiones han tenido, 
puede citarse al emperador de Austria 
José 11, que tuvo algunos verdadera-
mente notables por las especiales cir-
cunstancias de los casos en que se ha-
llaba. 
Entre sus contemporáneos fué José 
I I célebre por sus felices ocurrencias, 
dando motivo sutíciente, por su aüción 
ú salir de incógnito y completamente 
fiólo, para equivocaciones que íl lo me-
jor creaban situaciones excesivamente 
cómicas. 
Siempre demostró el soberano me-
nosprecio á la ostentación y la eiiqne-
ta palaciega, agradándole sobremanera 
vestir como un simple ciudadano, y 
sobretodo, pasear por el campo, go//an-
clo tranquilamente de sus bellezas y 
alejado en lo posible del bullicio de 
las poblaciones. 
Un día, vestido con un sencillísimo 
gabán, salió solo de palacio, guiando 
un cochecito de dos asientos. 
Después de pasear largo tiempo por 
los alrededores de Viena, empezó á llo-
viznar, y como so había alejado bas-
tante de la corte, volvió grupas para 
regresar á la ciudad. 
E n el momento de hacerlo, vió á un 
sargento que con paso precipitado ve-
nía por el camino y que con esa fran-
queza tan natural en los militares, le 
liacía señas para que se detuviese. 
E l emperador detuvo inmediatamen-
te sus caballos. 
—Buenastardes,—dijo el sargento 
acercándose:—¿sería indiscreción, ó ex-
cesivo atrevimiento, pediros un asien-
to á vuestro lado? No creo pueda esto 
molestaros mucho, porque vais solo en 
el coche, y lo que me obliga á hacer 
tal petición, es que estreno hoy preci-
Bamente mi uniforme y temo que la 
lluvia y el lodo del camino lo echen á 
perder. 
—Con mucho gusto,—le dijo José 
II;—mancharíais vuestro uniforme; to-
mad pronto asiento á mi lado, que la 
lluvia aprieta. ¿De donde veuís tan 
elegante? 
—¡Ah! vengo de casa de un amigo 
que es guardabosques del emperador, 
y en su compañía he almorzado uno de 
los manjares más exquisitos del mundo. 
—¿Qué habéis comido tan bueno? 
—Algo que no se come á diario, ni 
lo puede comer todo el mundo; Yi ver 
JBÍ lo acertáis 
—¿Cómo queréis que lo adivine? ¡qué 
sé yo!... ¿Algún cabrito asado? 
—Sí, sí; cabrito! Mejor queeso. 
—¿Algún guisado de carne? 
—Mejor todavía. 
—¿Lengua de vaca? 
—Mejor que mejor: no dáis con .el lo. 
— E s verdad; me rindo,—dijo José 
11:—no puedo adivinarlo. 
—Un faisán, señor, un faisán que 
yo mismo he matado en los bosques de 
Su Majestad. 
—¿En los bosques de Su Majestad? 
Seguramente que no es fácil comer co-
«sa más delicada; os respondo de ello. 
Mientras hablaban de este modo, se 
habían aproximado á la ciudad, y co-
mo seguía lloviendo, el emperador de 
Austria preguntó á su indiscreto com-
pañero en qué cuartel se alojaba ó á 
qué sitio se dirigía para conducirlo 
hasta allí. 
—Nó, de ninguna manera,—respon 
dió el sargento;—eso es demasiada 
bondad, y ai abusar de 
—Nada absolutamente,—dijo José 
TI,—vuestra calle ó vuestro cnarteL 
Después de haber indicado su vi-
Tienda, solicitó el sargento conocer á 
aquél de quien recibía tantas atencio 
nes. 
—Cierto que es muy justo; pero os 
cligo lo mismo que me dijisteis á mí: 
^adivinadlo: ¿á ver sí lo acertáis? 
—¿Sois acaso militar? 
—Justo: empezáis bien. 
—¿Teniente? 
•—¿Sí, sí... teniente! Más qtie eso 
—¿Capitán? 
-—Más... y más... 
—¿Seréis coronel? 
— Más aún. Veo que tampoco acer-
táis. 
— ¡Demonio! —dijo el sargento ya 
amostazado y encogiéndose cuanto pu-
po eu el asiento del coche.—¿Seréis 
mariscal? 
—Más todavía; mocho más que eso. 
—¡ Ay! Dios mío! ¡Ya caigo! Sois el 
emperadorl 
— E l mismo,—dijo José. 
A l oir estas palabras, el sargento, 
asombrado, confundido y tartamudean-
do algunas palabras para excusarse, 
suplicó al emperador que detuviese 
sus caballos para bajar inmediata-
mente. 
—No, mí buen «argento; puesto que 
habéis comido mi faisán, justo es que 
uséis de mi coche; quiero ampliaros la 
fiesta, conduciéndoos en coche á la 
puerta de vuestra casa. 
Así lo hizo, y de este modo fué com-
pleto el banquete del militar, aunque 
á pesar de la amabilidad y tono cari-
ñoso del emperador, ea probable que 
el faisán no le hiciera al sargento todo 
el provecho que, sin duda, se habla fi-
gurado. 
J . G I L D E L R E A L . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c a a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n , R a f a e l 32 , 
c m i i s 
RüSliY EL JAPON 
WS Ef . T E A T R O I>E LiA G U E R R A 
LA BATALLA DE LIAO-YANG 
Dicen de Londres que el corresponsal 
del Londres Tele(jraphí\s\%{ \ó con el ejér-
cito japonés á una serie de ataques con-
tra los rusos tan terribles como feroces, 
y que dicho corresponsal considera ine 
narrable la defensa tan tenaz que hi-
cieron los rusos. 
Los pormenores que este testigo ocu-
lar escribe respecto de la baíalla de Liao 
Yang y la retirada del general Kuro-
patkín, prueban de una manera evi 
dente que lejos de ser uua derrota, ha 
sido una gran victoria, no sólo por 
la ordenada retirada sin pérdidas, 
sino por las innumerables bajas que hi-
zo á los japoneses, cuya victoria es tan 
sólo relativa. 
Después de unos quince días de com-
bate, los japoneses entraron en Liao 
Yang, encontrando la ciudad abando-
nada y sin víveres, los cuales se lleva-
ron, prendiendo fuego los rusos á los 
pocos que allí quedaron. E l correspon 
sal agrega: 
"Las espléndidas y tradicionales cua-
lidades del soldado ruso, han podido 
únicamente vencer las terribles fatigas 
que sufrieron, de las cuales era la falta 
de sueño la más penosa. Los japoneses, 
superiores en número, podían relevarse 
y atacar, al amparo de la lluvia y de 
la obscuridad de la noche, y de este 
modo obligaban á los rusos á no poder 
dormir un solo instante, poniendo á 
prueba su resistencia. 
Los japoneses sufrían pérdidas horro-
rosas, pero no se inquietaban grande-
mente de ellas; enviaban constantemen 
te tropas frescas al combate para que 
ocuparan los claros ocasionados por las 
bajas 
El campo de batalla era un verdade-
ro infierno. E l general Stackelberg fué 
herido, pero permaneció á caballo todo 
el día sin hacer caso de su herida y no 
obstante Ja lluvia de balas que caían á 
su alrededor; muchos de los oficiales de 
su estado mayor fueron muertos y he-
ridos. 
Por la noche el general Staekelberg 
telegrafió al general Knropatkin que se 
sostenía en so posición y que estaba 
dispuesto á tomar laofensiva si era oe 
cesarlo. 
Los rusos, después de mucho tiempo 
de estar combatiendo, ocultaron unas 
y disfrazaron en lo posible otras de sus 
baterías, logrando así una gran venta 
ja sobre los japoneses 
Los fosos que los rusos habían hecho 
y disimulado con césped y ramas deár 
boles estaban llenos de cadáveres japo-
neses. En nn combate se cubrió el sae 
lo de tal modo de cadáveres, qne siendo 
imposible dar un paso, pidieron los ja 
poneses, con bandera blanca, permiso 
para enterrar los muertos, cuyo penní 
so les fué negado 
L a fuerza total de los japoneses liw-
gaba á 150,000 hombreR, y la de los ru 
sos no alcanzaba á 100,000." 
P U E R T O A i m j R O 
Dicen de Tchefú que los japoneses eu 
l os ataques que han dado últimamente á 
la plaza dirigieron sus esfuerzos sobre 
los fuertes del norte: estas posiciones 
tienen tal importancia estratégica, que 
La pureza de ¿a PEPT0NA CHAP0TEAUT 
la im hectio aúoptar por el 
I N S T I T U T O P ^ S T E U R 
Contiene la carne do vaca diferida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con' él se nutre á los Anémicos, los Convalecienles, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
ios rusos por recuperarlas, como lo con-
siguieron, han tenido que sacrificar en 
el asalto hombres de gran talento. 
r 
v. a 
Dice el Hovikrai, periódico de Puer-
to-Arturo, que al hacerlos rusos un re-
conocimiento en el campo exterior no 
encontraron un solo japonés y que ai 
ver un centinela en unas trincheras, 
adelantaron hacia las fortificaciones, 
que ocuparon, ai ver que no había ua-
die más que el centinela japonés, que 
tiró el fusil y echó á correr al ver 
que se aproximaban los rusos. Agrega 
el periódico que el alejamiento tempo-
ral de las tropas japonesas es muy ex-
traño y tal vez sea auuucio de otro es-
fuerzo supremo por apoderarse de la 
plata. 
Telegramas de Tchefú, de fecha 8 de 
Septiembre, dicen que los japoneses 
atacaron el día 3 los fuertes de la plaza, 
entabláudose un combate sangriento. 
Los rusos no coutestaron al fuego del 
enemigo, pero al aproximarse estos, 
rompierou un fuego tau nutrido, que á 
las tres horas de un combate furioso 
tuvieron los japoneses que retirarse. 
En el momento decisivo del combate 
cargó la caballería japonesa para pro 
teger el ataque de la infantería, pero al 
encontrarse con que era atacada á su 
vez por la caballería rusa, luchó deses-
peradamente más de 15 minutos hasta 
que, maltrecha y desorganizada, tuvo 
que retirarse. 
Varios agentes japoneses estableci-
dos en Tchefú han enviado á Dalny 
70,000 sacos y tratan de preservarse 
00,000 más. Créese que estos sacos se-
rán rellenados de musgo por los japo 
neses con intención de cegar los fosos 
que defienden el flanco derecho de las 
posiciones rusas. 
* •* 
Hace más de dos semanas que corre 
por Tchefú el rumor de que los rusos 
pagan á medio peso los proyectiles In 
tactos que fueron fabricados para la 
guerra chino-japonesa. Llama este he 
cho grandemente la atención y demues-
tra que en Puerto Arturo deben esca-
searlas municiones ó estar muy próxi-
mos á que así suceda. 
-* -
* * 
Hacía algún tiempo, según dice el 
Â ueyo País de Puerto Arturo, que los 
rusos notaban que los japoneses, em-
peñados en atacar el fuerte número 2, 
entraban de frente y de flanco por el 
mismo camino que en anteriores ata-
ques. 
Después de observar nuevos movi-
mientos de igual dirección, minaron 
aquel campo durante la noche, ocul-
tando perfectamente el removúuieuto 
de tierras 
Después de hecha la mina, tardaron 
aún dos días los japoneses en atacar el 
fuerte número 2; pero por fin, á media 
noche del día P.'de Septiembre, seapro-
ximaron como de costumbre: los refleo 
tores del fuerte iluminaron oí campo, y 
entonces ios japoneses, al ser descu 
biertos, rompieron nn tremendo fuego 
de fusilería que no fué contestado pol-
los rusos. 
Al avanzar los japoneses, quedaron 
ocupando el terreno que estaba minado, 
y entonces los rusos hicieron estallar 
la mina, viéndose el horroroso espeo 
tácalo de que los cuerpos mutilados, 
brazos y piernas volaron por los aires, 
formando una masa compacta que en 
unión de infinidad" de piedras, cayeron 
después en forma de lluvia, hasta sobre 
las mismas posiciones rusas. 
E l general Stoessel mandó al día 
siguiente que se enterraron los muertos 
y así se hizo, calculándose de setecien-
tas á mil bajas las cansadas por la mi 
aa; pero siendo imposible apreciar 
éstas cou exactitud, po.que los despo 
jos incompletos de los cadáveres no 
permitieron el recuento. 
La conmoción que se sintió tnO es 
pautosa, sintiéndose, trepidar el suelo 
cual si fuera un horrible terremoto. 
r M m» K X T R K M O O K I l C N T e . 
( POR \ G. HALES) 
1 | Y ÚLTTlVrO 
ItESOLÜClO?! DE VENCER 
L a empresa que tienen que realizar 
los rusos es digna de la voluntad y del 
talento de un Ivitchener, y los rusos 
tienen su Kitchener; no lo dudéis Es 
tán destruyendo las viejas ediíicacio 
nes de madera reconstruyéndolas con 
" L a s a í u c r y la fuerza, un 
buen n p e í i t o y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicura Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
una botella y se c o n v e n c e r á . 
D e venta ,en todas las far-
macias . 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
en hSte med!cament0> bien dosificado y de fácil conservación, posee 
nre^nT0 volurr'en' igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
Lrmn 1^ eri, efectos ^ irregularidad de ésta. La expendemos en 
nn» f para Militar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una ve¿ en contacto con el agua. 
inQ nr,wrieVÍSÍna, da maravillosos resultados en el tratamiento de 
r i L i l h o ^ l f l qUe hace desparecer. Ec enfermos dañados de pso-riasis, herpes o eczema ha tpmVî  i • A • J i Qi ^toAr. ^W;C1I'«. na reñido el meior éxito, mejorando en lireve el estado general. La Ce r o vi «ir» Q c>„ • J * i-- i * . míente AcA j r101 ovls ina se recomienda también en ti trata-miento del acné, de a nrtirun-. t i > ia ui u^drid, ele La CjPTPVisina. no ocasiona como ciertas evaduras frescas r>ocu^ ^ v^«i «vibixia uu u .d iona, lnQ îcrxirtî ^o J "escás, pesadez de estomac-o o eMStS ácidos y los dispépticos pueden usarla sm inconveniente. 
P A J R i S , 8 , rue Vivienne, y en tocias las farirmcias. 
ú m M & m ele d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d a r a . 
f 
P o l v o B f í n t i f n c o H i g i é n i c o 
I'ri-parívdo secrVí" fOrmuia del Dr. 
Taboíu.U'.la y reconocido y aprobado 
jKvr comp^teia^.s uotííi-jdudeR cit nti 
ÍM-HS. 
i ^ C A J A S D E S 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
dellcloKo para enjuagatorio de la boca. 
^ s - F R A S C O S DE 3 T A l l i Ñ O S . - ^ r 
J£n todos titm D r o q n e r í a s , 
Jboticas y P v r f u i n e v i a » 
de, l a I s l a , 
28-14 s i 
granito. ¿Es esta nna sefíal de que el 
pueblo ruso esté vencido? A mí me pa-
rece más bien que el pueblo ruso se ha 
dicho á sí mismo; 
"¡Si la guerra dura diez años lucha-
remos todo ese tiempo hasta que salga-
mos victoriosos!" Estin construyendo 
desviaderos y reconstruyendo millas de 
línea férrea, cambiando los polines y 
colocándolos más aproximados de lo 
que estaban antes para que «ea posible 
un tráfico rápido. 
Os digo que es un golpe de vista es-
pléndido. Son las primeras señales del 
despertar de una gran nación. Se em-
plea á los campesinos para arreglar las 
bajadas y subidas de la vía permanen-
te, y cortar de los bosques la madera 
para las traviesas; y los más hábiles 
ingenieros militares dirigen la coloca-
ción de los polines en la línea. Y a han 
pasado los días de loa especuladores y 
de los pillastres, por lo menos en lo que 
concierne al Ferrocarril Trausi veriano. 
Daba líistima ver muchos trechos de 
esa vía. Las locomotoras saltaban co-
mo guisantes en una cacerola llena de 
agua hirviente y al general Knropat-
kin debe de habérsele subido el corazón 
á la garganta cada vez que ha viajado 
por aquella línea. Por fuerza habrá vis-
tolo que vi yo, porque tuvo que viajar 
por donde yo he viajado, y sabe mejor 
que nadie lo que significa para nn se-
rio empeño militar nn ferrocarril de-
fectuoso. 
A. pesar de las faltas que he mencio-
nado, el ferrocarril transiberiano, en 
el conjunto es una obra maestra. L a 
mayor parte del tendido se hizo á con-
ciencia y los contratistas gnnaron bien 
su dinero. Pero en la construcción de 
las seis mil millas que se extienden 
desde San Petersbnr-o hasta los confi-
nes de Puerto Arturo, era fácil hacer 
algún negocio sucio, y sin duda, hubo 
bribones que se aprovecharon de la oca-
sión; lo mismo se hace á veces en ios 
Estados Unidos y en Australia. Por 
supuesto, qne en Inglaterra no tene-
rnos bribones. El hablar de esto entre 
nosotros sería un crimen peor que el 
de alta traición. 
He viajado centenares de millas por 
el célebre ferrocarril transiberiano, 
atravesando espesos bosques en los que 
el pino, el alerce, el abeto y el abednal 
predominaban y á través de selvas tan 
espesas que su follage nos privaba de 
la luz del día. Oonstantemente mi com-
pañero, un soldado de fortuna, viajero, 
periodista y especulador, me decía: 
"Caramba, qué oportunidad tan buena 
tienen los japoneses para jilear nna 
mala pasada á esta vía férrea!" Que 
los japoneses aprovecharon la oportn 
nidad lo sabe ya todo el mundo. Hu 
hieran sido muy estúpidos si no lo Im 
btesen hecho, y los japoneses uo son 
tontos. 
E l japonés es nn gran guerrero des 
de todos los puntos de vista que el ob 
servador se coloque para examinarlo 
No se mete en dibujos ni en lirirnos 
en cuestiones militares, hasta después 
del triunfo. Para alcanzar la victoria 
no deja piedra en su sitio. Atacará 
cou catorce ó qnince buques do gnerra 
á un barco enemigo anclado en una 
bahía neutral, como sucedió con el 
Vnriag al comienzo de la contienda; y 
luego se derretirá en lágrimas- y en 
bondades para con los vencidos. 
Puede realizar actos de piratería, co 
mo los que llevó á cabo eu Choí ú hace 
unos cuantos días, cuando con tres 
barcos de guerra se apoderó de una do 
taeión desarmada y de un buque des 
mantelado, sacándolo de un puerto chi 
no: luego puede conmovernos salvaudo 
á la tripulación de un barco que se 
hunde en alta mar. Está aprendiendo 
rápidamente todos los golpes de núes 
tra elevada civilización occidenta l Pe 
ro en la guerra actual no desperdicia 
la más pequeña ocasión, como pueden 
decirlo los soldados rusos que protegen 
al transiberiano 
f-AS OOMTJNICAOIONES EUSÁS 
E l general Kuropatkiu ha permane -
cido hasta ahora con los labios cerra 
dos. Todavía no ha dicho al mundo 
nada acerca de la terrible lucha qne 
está sosteniendo en defensa de la vida 
del ejército que manda en el Extrrmo 
Oriente. No pertenece á la espocio de 
los charlatanes. Pero algún día sabrá 
el mundo á lo qne ha tenido que hacer 
frente; algún día el público comK'erá 
la historia de la lucha titánica, para 
evitar un desastre casi seguro y casi 
inminente, que ha tenido que sostener 
ese hombre, lucha que la mayor parte 
de los generales de cualquier país hu-
biese juzgado imposible. Y á menos 
que nuestra casta haya degenerado, 
tendremos que rendir nuestro tributo 
de admiración y respeto á ese gran ca-
rácter, que en el más profundo silencio 
ha hecho ya cosas maravillosas en ser-
vicio de la patria y de su soberano. 
A lo largo del inmenso ferrocarril 
que va desde San Petersburgo hasta el 
Mar Amarrillo, ha tenido qne apostar 
soldados, y creo que de los hombres á 
su disposición 200.000 han sido desta-
dos á lo largo de sus lineas de comuni-
cación; no campesinos armados de ri-
fles, sino los mejores soldados, porque 
únicamente al militar disciplinado se 
le puede confiar un servicio de vigilan-
cia constante y fiel. Un idiota puede 
pelear si se le arma y da de comer, pe-
rose necesita un soldado instruido pa-
ra obedecer órdenes y vigilar incesan-
temente. 
Me atrevería á afirmar que aún aho-
ra, que Kuropatkin cuenta con algunos 
buenos soldados de la Rnsia propia, 
las mejores tropas de aquél se encuen-
tran en Puerto Arturo y en las líneas 
férreas. 
A. G. H A L E S . 
m m u m m i 
DE LA ISEA DE CÜ15A 
E l señor García Montes, Secretario 
de Hacienda, se ha servido enviarnos 
el folleto de Estadística General publi-
cado recientemente en el que se da 
cuenta del movimiento de población en 
la isla de Cuba durante el año de l.y0;L 
De sus estadísticas extractamos las 
siguientes notas. 
Durante el referido alio de 1^02 hu-
bo en la República: 
Nacimientos 08.998 
De fu ncioues. 24.468 
antes de diez años la isla de Cuba ten-
drá dos millones de habitantes y dentro 
de medio siglo la población de Cuba 
alcanzará unos cinco millones de indi-
viduos. 
Estación Central Meteorológica Clima 
tológica y de Cosechas; hemos recibido 
los cuadernos correspondientes á los 
meses de Junio y Julio de este año, con 
las notas diarias de la temperatura, pre-
sión barométrica, humedad, lluvia, 
viento, estado de las cosechas, etc., y 
además las notas y circulares de la Es -
tación Central Agronómica. 
Estas publicaciones dirigidas por el 
Jefe de la Estación Central Meteoroló-
gica D. Enrique A. del Monte son de 
utilidad al país, al que presta un ver-
dadero servicio. 
Manuales Soler.—Se han impreso nue« 
vos tomos de esta gran Piblioteca po-
pular é instructiva que se publica en 
Barcelona- Se titulan los nuevos tomo^ 
Medicina doméstica, por el Dr. Opiso. 
Contabilidad comercial, por D. J . PratS 
Aymerich, Sociología comtemporánea, 
por D. A . Posada; Higiene de los ali' 
mentos y bebidas, por el Dr. Madrid Mo-
reno. Se venden muy baratos eu la 
librería del señor Artiaga, San Miguel 
número 3. 
i i ÍH11 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas do busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R R O I L A 
C O M P O S T E L A Í 2 A i . 58. 
C-.1752 l S 
o para los Anuncios ̂ ancosas san los 
3̂ 
1S, ruó dB la Grange-Ratelierñ, PARIS É 
tí 
fósforo 
natural orgánico fl 
asimilable. 
GRAGEAS yBRANULADO 
Z l fásforojjs l a T i d a ! 
Deaórdenosdí laNutrtolñn. Anemia, 
Clorosis, Raquitismo. 
Extenuación tísica é intelectnaJ. 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




O rogón» é Inyección hlpodercn. 
L E G I T I M A LESY1AITRE 
QUAYACOLADA 
¡PARI1,12, R Vavln IdigtMItttotlMintMU 
Diferencia á favor de la 
población 34.530 
Desde 1900 á 1903 inclusive, el an-
mento de población por el concepto de 
nacimientos sobre las defunciones cuibe 
á la cifra de 84.708. 
Caiéulaudo nn promedio de 12.000 
inmigrantes que lleguen al año á Cuba 
y aííadiendo este número á nn prome-
dio de 38.000 naeiniientos sobre las de-
funciones, habremos deducido un cre-
cimiento anual de 50.000 en la pobla-
ción de Cuba, y conforme á ese cálculo 
a m i f f l o 
G A N A D O 
E l vapor noruego Mercalor importó 
ayer de Gálveston para ios señores J . Plíi 
y Compañía, cinco toros, 456 añojos, 197 
vacas horras, li4 vacas y 114 terneros; y 
el vapor noruego 6ar?rte¿ma importó ayer 
del mismo puerto para los señores Silvei-
ra y Compañía, 300 yeguas, 200 novillos 
y 100 añojos. 
i T M S J 1 I G I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA. ílOY. 
T R I B U N A L S Ü P R E M t O . 
Sala de lo Criminal . 
Queja.—Por Florentino Delgado Gon-
zález, en causa por perjurio. Ldo. Ua-
rrueco. Fiscal: señor Travieso. Ponente: 
señor Gispert. 
Queja. — Por el licenciado Leopoldo 
QUINA ~ C00A — KOLA - FOSFATO aa CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el tr abajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
OKI-ÓSITO en PARia-LETr/iixoiS. Buo des Arta, 18. 
Vu- .Hniü en La Habana : Farmacia del D" JOHNSON , 
MAYO y C0I.0MER: - Farmacia . LA REUNION »; — Farmacia del D" TAQÜECHEL 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea líquido, se Jes aconseja, st no quieren ser en-
gañados, se asegruren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor. 51, Rue de Seine, París, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
Farmacia Amencaua 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
c o n m m m y 
S'ASSURER Recomendaífo por 
notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F iebres de toda espe 
las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
tnento reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la (juina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de fionra y 
gusto 
I B u p i i d y L e ü e a u l t 
SOBRK LAS BOTKt.I.AS 
S K tiAL.L.A 
ES US PRINCIPALES FARlAlUS 
6 D I A R I O " D E L A M A M M A — M i c i é n d e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 1 5 d e 
1 9 0 4 . 
P a l g : ^ f a l a r t , en auto dictado en quere l la 
contra el l icenciado C r i s t ó b a l de la G u a r -
d i a , en causa por amenazas . L d o . L . P u i g 
y M a l a r t . F i s c a l : se f íor T r a v i e s o . P o n e n -
te, s e ñ o r G a s t ó n . 
Secretario, L d o . Castro . 
DIA 1.4 D E S E P T I E M B R E 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juic ios celebrados en este d í a 
fueron condenados, por delitos: 
A 180 d í a s de arresto: morenos B i a s 
G o n z á l e z G a r r o y E n r i q u e A b i e u A b r e u , 
por hurto . 
A GO d í a s : moreno Franc i sco R o d r í -
guez G a r c í a , por hurto . 
A 30 pesos de m u l t a : blanco A n t o n i o 
A l o n s o G ó m e z , por hurto. 
A l ó pesos: blanco M a n u e l F u r n e s V á z -
quez, por hurto. 
P o r faltas: 
A 30 pesos: blanco F r a n c i s c o L l . P a -
gis , por c o a c c i ó n . 
A 10 pesos: blanco R a m ó n Be i s V á z -
quez y l l u i z Quevedo , por e s c á n d a l o y 
embriaguez . 
A cinco pesos: J u a n J i m é n e z J i m é n e z , 
por e s c á n d a l o ; J o s é M a r í a A l v a r e z , por 
desobediencia á la p o l i c í a ; L u i s a M a r t í -
nez G o n z á l e z , por mal trato de obra y es-
c á n d a l o ; A m p a r o Pedroso O ' F a r r i l l y 
A l e j a n d r i n a J i m é n e z , por e s c á n d a l o y 
r i ñ a ; J a i m e P u j o l , por faltas á la p o l i c í a ; 
E m i l i o Sa las Á r u p a y y J o s é Cues ta No-
r iega , por r i ñ a y lesiones; T o m á s L . B r u -
tan , por r i ñ a ; V a l e n t í n H e r m i d a L ó p e z , 
por r i ñ a y lesiones; J o s é F u n q u e l a A n e i -
ros, por r i ñ a . 
A dos pesos: E u d a l d o D u e ñ a s A l c a l d e , 
por maltrato de palabras , y F r a n c i s c o 
V a l d é s S i b e r n o , por i n f r a c c i ó n de l ar -
t í c u l o 60 del C ó d i g o pena l . 
F u e r o n absueltos n u e v e i n d i v i d u o s . 
S E G U N D O D I S T T I T O 
P o r delitos, á 60 d í a s de arresto, L u í s 
H e r n á n d e z V a l d é s , por hurto. 
A 100 pesos de m u l t a , M a n u e l de la 
C a m p a G a l á n , por e x p e n d i c i ó n de pape-
letas de rifa. 
P o r i n f r a c c i ó n del Reg lamento fué m u l -
tado en 20 pesos, don M a n u e l M a r t í n e z . 
P o r faltas fueron multados: á 20 pesos, 
pardo A n t o n i o H e r r e r a V a l d e s p i n o , por 
embriaguez . 
A 15 pesos, m o r e n a M a r í a L u i s a G o n 
z á l e z ó J u a n a C á m a r a Cisneros, por es-
c á n d a l o . 
A cinco pesos, morenas T o m a s a Pare t , 
por lesiones; Ruf ino S i m a n c a s , por lesio-
nes; T r a n q u i l i n o R i v e r o , por lesiones de 
m o r d e d u r a de perro; blanco A n d r é s A d á n 
S i x t o , por insultos y d a ñ o eu la propie-
d a d ; blanco R e g i n o P é r e z H e r n á n d e z , 
por faltas; y blanco M a n u e l P e ñ a l v e r y 
P e ñ a l v e r , por desobediencia. 
F u e r o n absueltos cuatro ind iv iduos . 
r i a ; santos A l b i n o confesor; Nicomedes , 
Porf ir io , V a l e r i a n o y Nice tas , m á r t i r e s . 
S a n t a E n t r o p í a v i u d a . 
S a n Nicetas , m á r t i r . N a c i ó en u n pue-
blo s ituado á or i l las de l D a n u b i o . A l a 
edad de quince a ñ o s tuvo o c a s i ó n de o í r 
predicar e l E v a n g e l i o a l grande obispo 
T e ó f i l o , é I n m e d i a t a m e n t e se c o n v i r t i ó , 
abrazando con fe y entus iasmo la doctri-
n a de Jesucr i s to . 
E l a ñ o 370 l e v a n t ó contra los crist ianos 
u n a horrorosa p e r s e c u c i ó n e l rey A t a n a -
rico. M a n d ó que sobre u n carro se colo-
c a r a un í d o l o , que se p a s e a r í a por todos 
los parajes frecuentados por los crist ianos 
para que todos le adorasen y fuese a l ins-
tante sacrificado todo aquel que se nega-
ra á c u m p l i r l o . E l b á r b a r o suplicio q u e á 
la s a z ó n se empleaba contra los fieles, 
c o n s i s t í a en quemar lo? v i v o s en el propio 
lugar en que se los encontrase congrega-
dos, s a c r i f i c á n d o l e s t a m b i é n con m u c h a 
frecuencia al pie de los a l tares . 
S a n Nicetas , uno de los m á s fervorosos 
cr is t ianos de la comarca del Danubio en 
que v i v í a , fué i n h u m a n a m e n t e degollado 
al m i s m o pie de los al tares , solo por ser 
un v i r t u o s í s i m o cr i s t iano . M u r i ó el d ia 
15 de S e p t i e m b r e del a ñ o 870. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas s o l e m n e s . — E u la Catedra l ta de 
T e r c i a á las ocho, y eu las d e m á s iglesias 
las de costumbre . 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 15: Corres -
ponde v i s i t a r á la A s u n c i ó n en la S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
P i F M l O E L N E G O C I O 
á l a s a l u d de los enfermos y á l a con-
c i e n c i a profes ional , h a y a lgunos fabr i -
c a n t e s que l a n z a n a l c o m e r c i o c á p s u l a s 
d e q u i n i n a b a r a t a s , p e r o i n c a p a c e s de 
c u r a r , porque l a q u i n i n a que e m p l e a n no 
es suf ic ientemente p u r a . D e a h í e l q u e 
s e a s i e m p r e lo mejor y lo m á s e c o n ó m i -
co, c u a n d o se e s t á enfermo, t o m a r d e s -
de luego el b u e n remed io , e l q u e r á p i d a 
y p r o n t a m e n t e c u r a . 
E n e l caso que nos o c u p a , esto es, t ra -
t á n d o s e , de personas a t a c a d a s de fiebre, 
aconse jamos s i e m p r e el uso de las P e r -
l a s de sul fato de q u i n i n a de C l e r t a n , y 
esto á c a u s a de que el D r . C l e r t a n de 
P a r í s no e m p l e a p a r a l a p r e p a r a c i ó n 
de sus p e r l a s s ino q u i n i n a extra pura y 
refinada además por él mismo mediante 
un procedimiento especial. P o r cons i -
gu iente , d i c h a s p e r l a s cont ienen l a q u i -
n i n a m á s p u r a y eficaz que por el co-
m e r c i o c i r c u l a . 
E s t o h a c e e l que baste con 6 á 12 P e r -
l a s de sulfato de q u i n i n a de C l e r t a n pa-
r a cor tar p r o n t a y r a d i c a l m e n t e las fie-
bres de acceso, a ú n a q u e l l a s m á s t e r r i -
b les y a n t i g u a s ; y e l que i g u a l m e n t e 
s e a n s o b e r a n a s c o n t r a l a s fiebres p a l ú -
d i c a s , c o n t r a las n e u r a l g i a s p e r i ó d i c a s , 
que r e a p a r e c e n eu d í a y h o r a fijos, y 
c o n t r a las afecciones i t í f i c a s de los p a í -
ses c á l i d o s ocas ionadas por los g r a n d e s 
ca lores y p o r l a h u m e d a d ; cons t i tuyen-
do, en fin, el m e j o r p r e s e r v a t i v o cono-
c i d o c o n t r a las fiebres a d q u i r i d a s eu los 
p a í s e s c á l i d o s , h ú m e d o s é i n s a l u b l e s . 
A s i se e x p l i c a e l q u e l a A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a de P a r í s se h a y a c o m p l a -
c i d o en a p r o b a r el p r o c e d i m i e n t o de 
p r e p a r a c i ó n de d i c h o m e d i c a m e n t o y 
eu r e c o m e n d a r l o á l a c o n f i a m a de los 
enfermos de todos los p a í s e s . H á l l a n s e 
de v e n í a es tas p e r l a s e u todas l a s far-
m a c i a s y e s t á n dosadas á r a z ó n de 10 
c e n t í g r . de s a l de q u i n i n a por c a d a per-
l a . L a dosis es de 3 á 6 p e r l a s a l p r i n -
c i p i o de l acceso y o tras tantas a l final. 
T a m b i é n e l D o c t o r C l e r t a n p r e p a r a 
p e r l a s de b isul fato , de c l o r h i d r a t o , de 
b o m l ü d r a t o y de v a l e r i a n a t o de q u i ñ i -
Da, d e s t i n a n d o e s p e c i a l m e n t e es tas dos 
i ' i lt imas c lases p a r a l a s p e r s o n a s nerv io -
sas . 
JnlcTiM vxucho e x i g i r , á fin de e v i t a r 
toda p n a í n a i ó u j que sobre e l e n v o l t o r i o 
d e l íragr.o figuren las s e ñ a s d e l L a b o -
r a t o r i o : C a s a L . F r e r e , 19, r a e J a c o b , 
P a r í s , y c o m p r o b a r luego s i las p a l a -
b r a s O l e r í a n - P a r í s v a n i m p r e s a s sobro 
c a d a p e r l a . 
D e p o s i t a r i o s en l a Habana: V I U D I 4« J O S E S A R R A é H I J O , 41, T e n i e n -
t « R e y ; — D R . M A N U E L J O H N S O N " , 
F a r m a c é u t i c o , 53 v 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , F a r m a c é u t i c o , 
112, H a b a - v A ; — M A Y O y C O L O M E R ; -
F e o . T A Q U E C H O L , B o t i c a S a n t a R i -
ta, 1.0, M e r c a d e r e s ; — J . F . A G O S T A , 
F a r m a c é u t i c o , OS, c a l l e A m i s t a d . 
E n Santiago de Cuba: O . M O R A L E S , 
F a r m a c é u t i c o , ca l l e S a n B a s i l i o a l ta 
* ? 2 : D O T T A y E S P I N O S A , F a r m a -
« Í B del C o m e r c i o , 43, M a r i n a b a j a ; — 
Y. G R I M A N Y , B o t i c a S a n t a R i t a . 
E n Matanzas: 8. R I L V E I R A Y O*, 
F a r m a c é u t i c o - D r o g u i s t a s , 15, I n d e p e n -
d e n c i a ; — E . T R I O L E T , y en todas las 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i 0.1. DE l 
P R O G R A M A de las fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia en honor de la impresión 
dd las llagas á nuestro Seráfico Padre San 
Francisco. 
E l dia 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con Misa cantada á las ochó y gozos can-
tados al final. 
Di» 16.—Se cantará Salve solemne como 
principio de las fiestas. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la 
Misa y Comunión general que distribuirá el 
lltmo. y Rvdmo, Sr. Obispo Diocesano. 
A las ocho y media se celebrará una gran 
Misa á toda orquesta, en la que ofioiaráel Muy 
Rdo. Padre Provincial de los Franciscanos, 
estando el s ermón á cargo del elocuente ora-
dor Saarrado Rdo. Padre Gi l , Escolapio. 
Al obscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
con canto Gregoriano y sermón á cargo del 
orador sagrado Rvd. P. Fray Antonio Recon-
do, Franciscano, 
Al obscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—Como el dia anterior, Misa solemne 
a las ocho y media con canto Gregoriano y ser-
m ó n a cargo del orador sagrado Rdo P- Fray 
ivicolás Vicuña, Franciscano. 
Por la tarde, a las 6, se rezará ta Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Sant ís imo 
Sacramento y se terminará con procesión so-
lemne del Sant í s imo Sacramento y se termi-
nará con procesión solemne del Sant ís imo por 
las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos, Hermanas 
y fieles en general la asistencia a esos cultos 
para su mayor esplendor.—La Camarera, Con-
desp-de Buenavista. — E l Ministro, Francisco G. 
del Valle. 11190 8-10 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próx imo miércoles 14 de septiembre, se 
empezará la novena de la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes en el orden siguiente: 
E l m iércoles á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera de 
la Merced. 
E l mismo dia y siguientes á las 6)4 de la tar-
de, rosario, le tanías cantadas, novena, ser-
món y cánticos al final. Por la mañana á las 
ocho, misa solemne y novena. 
E l dia 23 al oscurecer habrá gran Salve á to-
da orquesta, y el 24 á las siete habrá la misa 
de comunión general que celebrará el Illmo. 
Sr. Obispo de la Habana. A las ocho y media 
misa solemne con orquesta, predicará las Glo-
rias de María un padre de la Congregación de 
la Misión. 
E l lltmo. Sr. Obispo Diocesano concede 50 
días de indnlgencia por cada acto religioso de 
los dias arriba mencionados, y desea que los 
fieles aprovechen estos dias para ganar el J u -
bileo concedido por S. S. el Papa Pió X , pues 
confesando y comulgando, haciendo un ayu-
no con abstinencia de carne, visitanco la Igle-
sia Catedral tres veces, "que se pueden hacer 
en un mismo dia entrando y saí iendo, rezando 
en cada visita y rogando por las necesidades 
de la iglesia, etc., pueden obtener el beneficio 
del Jubileo de la Inmaculada qu inquaaés imo 
aniversario de la proc lamación . 
Suplico á los fieles que deseen coutribuir 
para los gastos de la novena, y asi honrar á la 
Sant ís ima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la sacrist ía y la Sant í s ima V i r -
gen pagará lo que por elia se haga. 
Se suplica la asistencia. 
Ramón Gíiell-
11259 8-13 
centrifngas que no han sufrido fuego, filtros 
prensas l eg í t imos "Kroog", bombas de todas 
clases hasta de 14 x l 2 , d ú p l e x y sencillas, mo-
toras, calderas, carriles y accesorios de todas 
clases. León G. Leony, depós i to Calzada de 
Concha y Oficina Mercaderes 11. Habana. 
11251 S-13 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba6D 
Habana. C 1720 alfc 1 S 
i s o ü c i i e M a i l r e s C a t ó l i c a s , 
Por reciente disposición de nuestro Tltrao. y 
Rvdmo Prelado diocesano, do acuerdo con la 
Junta general, y previo el consentimiento del 
Sr.' Cura Párroco del Espíritu Santo, se ha tras-
ladado de dicha Iglesia, donde hasta ahora ha 
venido ce lebrándose sus cultos, á la Iglesia 
parroquial del Santo Cristo la Asociación de 
"Madres Católicas". 
Al poner en conocimiento de los fieles, y 
principalmente de las asociadas á tan pía y 
benéfica Inst i tución, acto tan importante de 
gobierno, les anunciamos igualmente que el 
sábado p r ó x i m o , á las 73^ de la mañana, ten-
drá efecto en el nuevo templo la misa de co-
munión gene.-al que se acostumbra á tener to-
dos los meses, de conformidad con lo que dis-
pone el art ículo 4r' del Reglamento de la Aso-
ciación. 
Damos de una manera pCiblica nuestras sin-
ceras y expresivas gracias al Rdo. P. Antonio 
Sumaila director que ha sido de la Inst i tución 
hasta el presente, y al Sr. Cura Párroco del 
Espíritu Santo, por los favores y servicios 
prestados á la misma. 
Habana 1". Septiembre de 1904.—La Presi-
denta, Asunción Rosell. Vda. ds G a s t ó n — E l 
Director, P. Anselmo Moreno. 11308 4-13 
P r í r a í l m Real ? ra Iltre. ArcüicoiTatia 
D E 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraoroinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , h« sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoa en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Beles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8 TRONCOSO. 
C 1714 J S 
j g N I C A J | L J § O S A ^ 
D I A 16 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Esto mes e s t á c o u . s a a i » a o íl Sab M i -
guel A r c a n g e j . 
E l C i r c u l a r e s t á en Je tns Mar ía . 
L a A p a r i c i ó n de Santo D o m i n j o ¿n Se-
F L . I . I » . 
E l v i e r n e s 16 del corriente , & 
las 8X de l a m a ñ a n a y en l a igle-
s ia p a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a , se 
ce lebraran honras f ú n e b r e s en su-
fragio del a l m a de la 
S r a . D o i J o s é Cot i l lo , 
V i M a t M m , 
que f a l l e c i ó en C a n d a s de O u i s 
( A s t u r i a s ) el 16 de abr i l p r ó x i m o 
pasado. 
Sus hijos Zoa y L u i s S u á r e z y 
C o f i ñ o y C o n c e p c i ó n M i y a r e s de 
S u á r e z , ruegan á sus amistades 
se d ignen c o n c u r r i r á este piado-
so acto. 
H a b a n a sept i embre 14 de I 9 0 i . 
11^92 2-11 
J o s é M. Plasencia. 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, como 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le conf íe 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 mo-
neda americana la tonelada de 2.000 libras 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nueyas de fábrira de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 1S" y la otra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 16" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 54" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
tubería de evaporac ión de 40" con su "Cat-
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas , una oara azúcar áa 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
y 0 28-USb 
" M a q u i n a r i a 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera, 
1 idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 158t2 
í a i i tB i 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
<,e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros " K a l l -
mónzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmánzer" varía entre 150 
á 200 pesos, segfin caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo, defecado, otro 
entre el 1er. y 2! cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2! y 3J. cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto Kallmúnzer. 
C-16U 26-16 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCIA T 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS, 
C I R U G I A E N G E N E R A L " 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl732 1-S 
D r . J . i r . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado ds Villa-
nueva. C 1654 26-24 A 
d e . m n m m , 
impotencia-- - Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad-- Ven é reo.--Sí" 
filis v Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 aó . 
4 9 H A B A N A 4 9 
C-1670 l-S 
E. Hernández Cartayai m m m 
J E S U S M A R T A M J M . 2 0 
110S7 26-S Sb 
D r . G a b r i a l C a s u s o . 
Catedrático de Pato logía Quirúrgica y Glae< 
co leg ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1667 29 A 
. DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de fi á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
11218 26-1 ISt 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 33. 
C1686 i s 
D R . J Ü A N L Ü I S P E D R O , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d é l a Facultad ds Pensylvania. Habana 63. 
Teléfono 884. 11297 26-13 St 
P e r d o n o , E n r i q u e 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z I > E L A Ü K E T K A 
JeBfls María 33. De 12 á 3. C16S1 1 S 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones NSP* 
vlosas y de la Piel, (incluoo V e n é r e o y Sífliis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,-— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 469. C USO , 1 S 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. 
C 1679 
Cuba 25. Habana. 
1 S 
C J 
DR, J . A. VALDES ANCIANO 
M E D I C O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
t ( « « . 3 0 o r o ) P r a d o 6og. 
Domicilio: San Miguel 117 a. 10258 26A21 
A B O G A D O 
H a trasladado su estudio üla calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. CJ662 52-27A 
Dr. J . A» Trémofs. 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loaniüoa 
médicas y quirürgicaa. Consultas de 11 á 1« 
Aguiar 1 0 8 ^ , - T e l é f o n o 824. 
O 1883 1 S 
DR. B E N I T O V I E T A Y MORE. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se o írece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
p ° r su .práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un públ ico distinguido, trabaia á l o s 
pacientes S I N H A C E R L E S S U F R I R D O L O R 
E N LO A B S O L U T O , como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 6 en otras horas previo 
acuerdo —Calzada del Príncipe Alfonso n. 304 
(altos) esquina á San Joaquín,—Teléfono 6075, 
11352 26-Stl4 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
C1RUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarlas de á S . - T e l é f o n o 1132.-
San Nicolás n. 3. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza St í - le léfono n. 3012 
C 1692 1 s 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico drujano. 
A G U I L A nfimero 78, Teléfono 152. 
C 1649 26-'4A 
J . V a i d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E * ¿ 
11039 ^'~st7 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.-Industria 120 A. esquina i 
San Miguel.-Telof. 1226. 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIKUJAKO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadea 
de nláos. Commltas de 1 á 3, en BU domioíUo, 
Inquisidor B7. c 1652 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D e r e g r e s o d e s u v i a j e á los E s t a d o s 
U n i d o s v u e l v e á h a c e r s e e a r g o d e 
s u g a b i n e t e p a r a l a s 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
closívamente. , , , . , 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sm percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsultas de 1 á 3 de la tarde.—LamparlUa71 
altos.—Teléfono 374. c 177S 10 S 
1 3 i r - J X r x x f i e i z ; . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 1 1 0 . 
Polvos dentífricos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfoao 877. 
C 1642 22 A 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. I , Consul-
tas de 1 á 3 . Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacterio lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C1702 1 S 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m a 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 4 1 7 , 
D e 1 2 á 4 . 
C 1691 13 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial da Stñlls f Bnfermeáa-
des venéreas, Cnra/jlón rápida. Consultas da 
l ü á 3, Teiéfooo'854. Egído ndm. 2, altoa. 
Ü lgS l " 1 s 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahofjvdo ?/ Notario 
H A B A N A N U M 6 6 . - T E L E F O N O NUM. 914. 
10915 26-4St 
S . C a n d o B e l l o y A m i g o 
A B O G A D O . 
t»lS2ñ 
H A B A N A 5 5 , 
16 A 
M Í E 0 C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79 Habana.—Do 11 á 1. 
c 1653 26-2 i A . 
D r . I I . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 72, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calla del Prado Sí^¡ da l 
c 2203 S12-9 Db á 4, 
B i c í o r C a m á - D i i c i S a i í i 
C1EUJAH0S BEL HOSPITAL H. L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorai , 
y cirugía general. SanNicolíia 76 A.-(bajo3), 
c 1785 26-12 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de odio á doce. 
D E . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. cl734 1 S 
D R , F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 1791 I 26-15 S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildúsola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1769 28-7 S 
D R . J O S E A . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho / del aparato 
digestivo. Consolas dianas de ¿ a 4. 
G A L I A N O 58, esqeuina á N 6 ? ^ ^ gfc 
D r . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hostrital numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D B 11 á l ^ . - Q r a t l s solamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , ( b a j o s í 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
26-^4 A C 1648 
Dr- Miguel Piedra 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes ni 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10S75 26-3 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNKEBMBDADEgdel CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Eelascoaín 105^ próx imo á Re l -
na, de 12 é 2. C—1777 9 S 
D r . J u a n P a b l o ( x a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z NUM. 11. 
, c 1687 1 S 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta* de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1653 24 A 
D r . A b r a i i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1778 9 S 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente conanltaa y operaciones d01 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
C l ( 8 2 1 S 
Dr. G . E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a e u e u f e r m e d a d e s d e los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina ndm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16S3 1 S 
Dr. José Várela Zeqneira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
do la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C 1789 23-15 S 
Y í 
¡¡ASMATICOS!! 
¡Enfermos del Pecho! 
T o m a d l a Asmatina y os c u r a -
re i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
ros t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
todas las D r o g u e r í a s . 
o alt 12-15 Sb 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
(Mas DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. L l a p s . Herpes, etc.. fe 
¡y en todas las enfermedades provenientej 
Sde MALOS H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas iasbotica*. 
C-172S alt 26-1S 
F . de Herrera 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés , t eneduría de 
libros y ar i tmét ica mercasit.il, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
p P O F E S O R N O R M A L B E L G A , con más de 
^ 20 años de práctica, ofrece sus servicios á 
Colegios y familias para lecciones de l ; y se 
gunda enseñanza. Da clases de francés. Pre-
cios módicos . Referencias Academia Mer-
cantil, San Nicolás 105. 11339 8-14 
C o l e g i o " P o l a " 
E n este colegio ie sol íc i ta un profesor de 
T A Q U I G R A F I A v E S C R I T U R A E N M A Q U I -
NA " C-17S4 5-11 
Profesor de Teoría , Solfeo, Piano y Canto, 
Clases á domicilio v en su morada, San Nico-
ás 28. 10076 alt 15-18 Ag 
U n p r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y de latin, se ofrece á los padres de familia pa-
ra dar clases diarias á domicilio por una m ó -
dica retribución. Romay 25, A. 
11232 10-13 St 
TTN P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
^ í i c a d o del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un cen tén men-
sual. Reféeéncias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 11340 26-13 St 
il d o m i c i l i o 
P A R A M X O S Y S E Ñ O R I T A S . 
Institutriz francesa muy instruida y espe-
riencia, enseñanza moderna de su idioma. Di-
rijirse Mella X, ínst. francesa, Obispo 74. 
11213 4-11 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á, domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
D R . R Q B E U N 
P l e l . - S i ü h s . — Veaareo.—Malos da la sanara. 
•—Tratamiento r&pidc por losülliraos sisteúiaa, 
J B s u a M A R I A n, o a 12 it, 
cío'*» i y 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—17á5 17 3 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 31%, 
C 16^5 1 S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN DOLOR, coronas do oro, 
paentes Empleo anestesia local y general. 
( M U L T A S de 7 a s . -üa'üi i iGle H'doaua U 
aí ic oiqaiaa i O R I 5 I L L Y , c lTí l I Q 
A M A R G U R A ;í;5. 
D I R E C T O R A S : M L L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés , Español é Inglés, Rel ig ión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pfipilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. 11146 13St9 
r a q m g r a f í a é I n g l é s . - C l a s e s d i u r n a s 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado, 
cuota mensual por asignatura un centén . Se 
reciben órdenes en la ca l l í 3! nóm. 17, enObis-
po 56 y en Galiano 86, 11074 15-8 
L E C C I O N E S D E P I A N O POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
108 U 
G A L U N O 2 2 X 
13-2 
M U E B L E S 
N u e v a r e m e s a de c o l u m n a s , esquf. 
ñ e r o s e scr i tor ios p a r a S r a s . , ¿ i f f i 
j u e g n i os de 5 p i e z a s p a t a c u a r t o 2 
l ias , s i l l ones y sofaes dorados. T o d o d a 
e x q u i s i t o gusto y fabr icado e s p r e s a -
meute p a r a 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5'^ A L ^ 
C-17D2 1-S 
C 0 I E I 0 D E S A I A G ü S T i 
D i r i g i d o p o r l o s V. P . A g u s t i u o a 
Se a b r i r á el curso el d í a 5 de S e p t i e m -
bre. E s t a I n s t i t u c i ó n ofrece todas las fa-
c i l idades para la e d u c a c i ó n de los j ó v e n e s 
do la H a b a n a . L a s clases se d a r á n en I n -
g l ó s y en E s p a ñ o l . Se d a r á a t e n c i ó n es-
pecial á los estudios c i e n t í f l e o s y comer-
ciales. 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s informes pue-
den d ir ig i r se a l P a r q u e del Cris to , es-
q u i n a á B e r n a z a . 
Superior de loa Agustino»* 
C-1739 Ind l s 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11046 26St7 
C o t e o " S . F r a i E D fie P i a " 
CONCORDIA 18, T E L E F . 1419 
Director: F A B L O M I M O . 
De lí y 2! Enseñanza y Comercio. Se admi -
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan p r o s p e c t ó s e ^ C-167S 26-1 
Colegio " P O L A " 
d e l í y 2 ! E n s e ñ a n z a 
y E S T U D I O S de A P L I C A C I O N al C O M E K C I O 
Reina mliii. 131. e s p i n a á Escoliar. 
Situado este establecimiento de ensáñanza 
en el amplio edificio conocid j con el nombro 
de CASA Q U I N T A SOTOLONGO y en el pun-
to más elevado de la ciudad, reúne las máa 
exigentes condiciones higiénicas , primer ele-
mento que los padres han de tenereu cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
E l día P R I M E R O reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedandot 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio ó internos. Se f a -
cilitan prospectos. 
BI Director, 
L C D O . S E G U N D O P O L A . 
C-1672 15 -33 A ? . 
U n p r o f e s o r <le i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid,sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. T a m b i é n dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este p « -
riódico informarán. G Ag9 
T^N Trocadero 59, altos, se confeccionan to-
a d a s clases de costuras, lo mismo ropa b l a n -
ca que vestidos, estando al frente del taller una 
afamada operaría que ha sido de una de l a * 
primeras casas francesas de esta capital. K n l a 
misma tienen las Sras. una expertamanicure. 
Precios módicos . H U I 4-15 
• A los señores dueños de casas se Ies ofreo» 
un al bañil maestro, para todo trabajo de r e -
paraciones, remiendos, servicio todo lo qua 
sea de albañllería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se ha\'a 
acabado. Recibe órdenes de los dueños por eL 
C T - • o : informando Fernando Puigjaue Lópea 
Müiiscrrate 151 fonda, Habana. 11387 26Stl4 
A n g e l a B a r q u i n e r o . C o r s c r t e r a . H a 
instalado el taller para la confecc ión de c o r -
sets, trajecitos y fajas por un procedimienta 
especial. Resultado elegante por su corte y c ó -
modo para todas las señoras y señori tas da 
buen gusto. Amargura 60. 11391 13-14 S t 
T I Í R I Í S I T A F I S A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la 'úl t ima moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio v en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á.Cruz ¿e l Padre, Cerro, 11257 26-13 St 
L a G a r d e n i a . A g i l i a r 71. C a s a f r a n c e -
sa.—-Sombreros para; señoras recibimos raeo-
sualmente de París y los hacemos por figurín 
y á capricho por muy delicado que sea. E n l u -
tos, sencillez y elegancia. Visiten las señora» 
esta casa. 11279 8-13 
D u r a n t e las obras de la casa a . i(! c a l l e 
S a n i l a fae l , se l ia trasladado la i n d i c a d a 
z a p a t e r í a a l doblar A m i s t a d 80, para c o -
noc imiento de sus favorecedores; en s u 
corta p e r m a n e n c i a en dicho local , se pro-
pone L A C O L L A s u r t i r de botas de c o -
chero, tanto á los part iculares como á loa 
establos, por su ca l idad y r e d u c c i ó n d e 
precios. 
Botas por med ida . B ú f a l o de p r i m e r a , 
c a m p a n a s reforzadas y trabajo s ó l i d o , 
á $10.G0. 
A d v e r t e n c i a ; L a s botas son cosidas y 
no c laveteadas, para m a y o r g a r a n t í a . 
C1719 26-2 St 
B o r d a d o r a 
Industria 90 paltos). Bordados en general y 
labores artíst icas como para regalos. 
10S39 2(!-2St 
E . Morena, Decano Electricista, coasDrucí.or 
éInstalador de para-rayos sistema modorno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques «garantizando su instalación y materiaie1». 
Reparaciones de los mismos, siendo rfecouooi-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostola 7. 
10357 26A 9 . 
1 0 M S J E N . S E M A T A E N C A S A 
j I n f o r m e s : 1 U C L A M U N . 8 0 
y B E R N A Z A N U M . l i ) . -Garc ía , 
10071 26-17 Ag 
l i l i 
8-14 
C E 1 1 A Y M I E L D E A B E J A S 
fle compran en Teniente Rey 41. 
11380 
S i n i n t e r v e n c i ó n de ™ r \ f " \ t l S ™ 
una casita en cualquier barrio cíe ^ ^ r í o , 
de construcción modorna y servicio ' . .¡^^gg, 
no pasando de |1,500 oro espaROJ' • ' g . ^ ^ 
Acosta 14. E . Maruri. 
H i e r r o s v ie jos y i i i é t a l e s 
Se compran carriles, toda c la^^^rates de 
níiria vieja, pailas y tanques. 1 hier,.0 y 
fabricas, leña, madera vieja, reja» 
zinc. Avisos Inlanta 50, Telétono 
11233 
A l a s m a d r e s d e f a m i l i a . L e o v i g i l d o 
López Ferrar i , profesor de instrucción, da 
clases A domicilio. Tiene un sistema especial 
para el aprendizaje rápido de la ortografía. 
Garantizan su,couducta moral 6 idoneidad los 
muchos discípulos y discípulas que ciienta en 
esta capital. Lealtad 73. 11192 alt 4-10 
E n g l i s h c o n v e r s a t i o n 
B Y MR. G R E C O , muchos est/ln estudiando 
I N G L E S hace años , y ni entienden ai saben 
bsblar. pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time and monerj. Sic, Aguacate 122. 
lOTH) 26-1 St 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a q n o h a s i l lo d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nao en inglés y otro en español y mucha erpe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lacciouss á domi-
cilio y ÓU i a mornd*, Raf^sto 4. 
Pérdida . . 
E l martes por la nochs, A la «ntradft/ia 
tertulia en el Teatro Nacional, se 
unos gemelos de teatro dentro de un e?' ' ' ' 4 
de peluche verde. Tienen la marca de lft c* 
Doria, Obispo 103, Habatm. E l que ios entregw 
en Concepción de la Valla 19, será gratificac-j 
con dos centenes. 11403 I t l l - 1 * ! ^ 
M e s y M t e 
V T E P T U N O 2 A., frente al Parque Central. 
E n esta magnífia casa fresca, con baa«». 
entrada k todas horls y demás coipodldaao», 
se alquilan habitaciones perfectamente ft,:ntt*r 
bladas Hay criados de la casa y esmero en 01 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
11221 laa- n 





c i m o d e u m m m 
(paitando la causa de la enfermedad, 
la Emulsión de Angier cura. Mejora 
la irritación, cura la tos, expele la 
flema, limpia los bronquios de secre-
ciones, cura las llagas, purifica la san-
gre, y crea tejidos y músculos firmes y 
sanos. Es benéfica al estómago y los 
érgauos de digestiói). 
P a r a B E I L L A U T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
/ _ 
"UNA NOVEDAD EN P A Y U E T . — M a ñ a -
na hará su aparición ante el público ha-
banero, desde la escena de Payret, el 
célebre prestidigitador Falkir. 
Dícese que sus trabajos de escamoteo 
son admirables por la precisión, rapi 
clez y limpieza con que los realiza. 
Pero donde resulta una maravilla es 
«n los actos de insensibilidad. 
E l artista llega á la escena con gran 
serenidad. Echa unos polvos en un bra-
serilio preparado ai efecto y aspira el 
humo de esta combastión que sin duda 
-le produce el estado de insensibilidad 
indispensable para sufrir las torturas á 
que se somete. Visible inquietud se 
apodera del observador que no puede 
sustraerse á la impresión originada por 
el acto de ver tortorar carne humana, 
carne de vivo. 
E l colmo de lo» espectáculos sensa-
cionales. 
Dará Falldr cuatro funciones en el 
teatro de Payret para después seguir 
viaje á los Estados Unidos. 
E l domingo, matinée. 
. PlMA.- -
Como guarda el avaro eu tesoro, 
guardaba mi dolor; 
yo quería probar que hay algo eterno 
Mas hoy le llamoen vano, y oigo al tiempo 
£. la que eterno me Juró su amor, 
que le agotó, decir: 
jah, bíirro miserable, eternamente 
no podrás ni aim sufrir! 
Gustavo A. Bécquer 
PEUIÓDICOS.—Entre la última re-
mesa de periódicos llegada á La Mo-
derna Poesía, el grau centro de publi-
caciones de Obispo 135, figuran los 
ejemplares de El. Teatro correspondien-
te al pasado Agosto. 
Contiene, entre otros, trabajos tan 
interesantas como los siguientes: 
E l teatro extranjero.—estreno de Se-
inhamis en el Anfiteatro delSTimeS, con 
las más interosan escenas de la obra; 
—Baireut.—El Teatro de Wagner, ^ j I 
L a coupletista de moda: Amalia Mo-
lina, en Achares, E l Cocotero y E l Mo-
nona. 
Tipos creados por José Eiquelme, en 
la revista Venun Salón. 
Tiples españolas: Eosa Montesinos. 
Srta. Revira, que ha hecho una bri-
llante campafía en la última tempora-
da de la Zarzuela. 
Doble plana: D. Jerónimo Giménez. 
Tricolores: Elena Salvador^ Joaqui-
na Pino y Amalia Molina. 
Clarita Vidal, artista espafíola que 
está obteniendo brillautes triunfos en 
XiOndres, interpretando las obras más 
importantes del teatro inglés. 
Junto con el número de E l Teatro 
lian llegado itfrtneo y A ^ r o y Los Suce-
sos, muy lujoso el primero y nutrido el 
segundo de variada información. 
Pecomendamos su lectura. 
A L E I P U . — L a empresa de Albísu ha 
combinado un bonito programa para es-
ta noche. 
Véase aquí: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: Congreso feminista. 
A las diez: España en Farís.. 
Para mañana anuncian los carteles 
el estreno de la comedia Después de la 
toda y la reprise de la zarzuela .£7 bar-
quillero. 
Esta última por Blanca Matrás. 
L A EMINENCIA. - Si la razón y la jus-
ticia siempre fueron simpáticas á las 
sociedades honradas y amigas de la 
verdad, tendremos qqe convenir, que 
ajustados á estos principios, no hay na-
da que pueda destruir la bondad de los 
cigarros pectorales rusos y japoneses de 
X a Eminencia. 
Elaborados con la más pura y rica 
Loja de Vuelta Abajo, no tan solo son 
agradables al paladar, sino que también 
según certificados de eminentes docto-
res, son muy convenientes para la sa-
lud, por no contener materias nocivas. 
Sabemos de mucho.sqoe fatigados por 
la excesiva y pertinaz tos, han recurri-
do al cigarro pectoral y han experi-
mentado momeutaneainente um gran 
luejoramienío, cesa»do instantaneamen-
le los accesos de tos. 
Por estas razones no podemos menos 
y suiados de un noble sentimiento que 
rcconieudar los pectorales, de La Emi-
nencia. 
CRÉDITO VITAT.IO DE ClJEA. Tal 
como entre nosotros se encuentía esta-
blecido el Crédito Vitalicio, con respec-
to Á los suscritores de obligaciones á 
lotes, las ventajas que ofreeoii son in-
calculables. 
-No hay qUü pagar derechos de ins-
cnpeióu. 
J ^ S * * * Parte> el suscritoiv en el 
caso ÚÉ que por un accidente fortuito 
B o j e a imposibilitado de continuar 
ef^cttiacdo sus pagos, pUedo retirar el 
imporude las anualidades abonadas 
con só.o IR deducción «te unos derechos 
csUluftrios de L-casa importancia. 
C Í U e<!>o M pene á salvo de éouti-
aB«»;«M ppgga ó perder el totai de sus 
ahon-or, si su obligación, como ocurre 
C M J oirat socttniaaes análogas, uo hu-
biesc i>ído amorti/.ada. 
A Ui4'.3, y p)rincipahnfeare á los em-
plr-a^.os. conviene enterarse de las múl-
tiple* ventajas -io;> reporta C*«ÍI institu-
c'ón úf i ¿V4J*7:-> VitiHeio .recién temen te 
E N ET. NACÍONIL. —Muy favoreci-
das por numeroso público se ven todas 
las noches las exhibiciones del magnífi-
co cinematógrafo de los señores Ba. 
rrosch y Compañía, que viene actuan-
do en el Nacional. 
Para esta noche se anuncian nuevas 
vistas de gran mérito y duración. 
Como de costumbre habrá dos tandas 
y cada vista será acompañada del gra-
móffono alemán, el mejor que nos ha 
visitado, que ejecutará selectas piezas 
de óperas y zarzuelas. 
Y para el domingo, prepárase una 
gran matiuée, con programa variado. 
A COSER TOCAN.— 
—Deja, Inés, tus devaneos. 
—No son tales mis deseos. 
—Pues, ¿cuáles son? 
—Pues quería 
y quiero con toda el alma 
— Un novio? 
—•No, madre mía; 
una máquina: L a Palma^ 
de Cernuda y Compañía. 
S E TMPONE. —Cuando por efecto de 
los calores el cuerpo se debilita y el es-
tómago no funciona con regularidad, 
entonces la persona se encuentra enfer-
ma y acude á los mil medicamentos que 
son en la mayoría de los casos motivo 
de quebranto. 
E l estómago tiene su amparo verda-
dero en el Agua de Burlada y por eso 
se vende tanto y por eso alcanza pre-
mios en todas parte», logrando que al 
decir Agua de Burlada tiemblen todas 
las demás aguas. Tal es á no dudarlo, 
la excelencia de esa panacea que para 
bien de todos, vende don M. Póre* Ifíi-
guez, en Aguacate 124. 
L A NOTA F I N A L . — 
López no comía nunca en su casa, y 
diariamente era comensal del matri-i 
monio R. . . 
Muerto el marido, dijeron á la viuda; 
—Acabará usted por casarse con ese 
hombre. 
—Nada de eso. Si López se casara 
conmigo, sería capaz de irse á comer 
á otra parte. 
LIBROS, L I B R E T A S Y CUADERNOS 
en blanco de todos tamaños, clases y precios. 
Obispo 8G, libreria. 11442 4-15 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y ha bitaciones con tablas de alquile-
res liquidadas con toda clase de moneda, cada 
talón tiene 50 recibos y vale una peseta, Obis-
póse, librería. «gg 
Se hacen cuentas para establecimien-
to?, tarjetas, vales, remisiones, circulares y tO' 




1f, Rus Royale 
9 PARIS 
S o c c l i e I ñ í e r i s P e r s o s 
Contra los inconvenieutes del Bromuro de potasio 
administrado sólo , existe el E L I X I l í I V O N , que lleva 
asociados otros bromuros alcalinos y garantiza aeí.la 
curación de toda clase de neuralgias. 
ASTURIANO 
de l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
E l dia 18 del presente mes, se efectuará en 
los galones de esta casa, una velada lírico-.lite-
raria, con motivo de la distribución de pre-
mios á los.alumnos que reciben instrucción en 
las aulas de enseñanza que sostiene el Centro. 
La Velada dará comienzo á las ocho y me-
^dia déla noclie del expresado día, y en ella 
pronunciará un discurso alusivo al acto el afa-
mado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
Sánchez Bustamaute. También tomarán parte 
en dicha fiesta la banda "España", el orfeón 
"Ecos de Galicia" y otros elementos artísticos 
q̂ue al efecto han ofrecido expontaneamente 
su valioso concurso. 
Los señores socios que concurran al mencio-
nado acto, deberán ir provistos del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en vir-
tud de lo acordado, se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario* Juan G. Pumariega, 
c 1787 5t-13 5m-14 
L A COMPETIDORA GADITANA 
6BAS JABJUCA BE TABACOS, C16AKS0S j PATOS 
D E PICAL» ÜKA 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. -HABANA 
C17P0 2ed 414 14 St 
o, 
B U R L A D A " 
- O -
A G I J A S M I N E R A L E S , 
Bicarbonaladas,. Scdicas-iwlnrstla?. 
La: Reina óe.las Apas a e ! » 
PREMIADAS 
en todas, las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E D A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-r 
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Mad rid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M , J R J J i m Z I N I G U J S Z , 
AGE.NTE EXCLUSIVO. O | 
0 1753 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy honitae y muy baratas, acaban de 
birse en Obispo 86, librería. 11445 
reci-
415 
Se solicita uno que sepa bien su obli 
gación, baya desempeñado ese mismo 
destino y tenga buenas referencias. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana en 
los Almacenes de San José, Egido 
frente á Paula. 113% 416 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una criada de maco, que sea buena. 
11420 . 
Un general cocinero y repóste lo pe-
ninsular de mediana edad, soltero desea coló 
carse en almacén ó casa Partícul«r ^ e ^ X w 
responda por el de las casas donde ^trabaja-
do no tiene inconveniente en ir al campo, le 
niente Rey 19. bodega. 
11408 4-15 
Una ioven blanca desea colocarse de 
manejadora, bien sea en la Habana o en sus 
inmediaciones. Informarán Revillagigedo 114, 
11418 , í-L0-
Sc solicita mía crnula de mano pe-
ninsular que sea aseada, -y fr'e&1^. ^ ^ f ó 
Sueldo $8 plata y ropa limpia, ban Miguel 12 
11402 carnicería. 
C C C 1 N E K A 
Se solicita un» blanca par-a «u matrimonio en 
Cónsulado 81 (altos) Sueldo ? 10 plata 
11400 U 
L O S S O M B R E R O S 
m á s baratos y <le lo» mejores fabricantes 
ee venden solamente cu la 
Scnsbrercría y Almacén Importador U F A 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono n? 3002. 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara n. 41 una criada de mano y una 
muchacha blanca ó de color de 14 a Ití años 
para cuidar un niño. 11455 4-15 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Entiende 
de costura y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Industria 
n. 132. H439 4-15 
Se desean imponer de $6000 á 6000 
sobre casas en esta capital, J . llamos, Empe-
drado 75. 11449 4-15 
Desea colocarse una buena criandera 
peninsular, joven, á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de seis meses de parida, 
es educada y tiene buen trato y quien respon-
da de su buena conducta y del cumplimiento 
de su deber. Consulado 89, á todos horas. 
11285 4-13 
Se solicitan dos manejadoras de co-
lor de mediana edad, de no ser de mediana 
edad que no se presenten, y una cocinera. In-
formarán Animas 89. 11311 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantioa. No duerme en el acomodo. Infor-
man Aguacate 45. 11450 4-15 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra, con buenas recomendaciones. Informan 
Temen te-Rey n. 20 tintorería. 11435 4-15 
Una joven Imérfana solicita una casa 
de moralidad que sea familia respetable para 
hacer la limpieza de dos habitaciones, que sea 
corta familia ó para el cuidado de un niño, es 
honrada, formal y fina, sabe cortar, coserá 
mano y máquina, no hace mandados a la calle; 
no tiene inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Informan Ena n. 1. 11413 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, y un joven de portero ó 
criado de mano. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. Infor-
man Amargura 54. 113S9 4-14 
Una criander peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
José esquina a Lucena, bode?a. 11376 4-14 
Una recién llegada de Madrid desea 
colocarse para maneiadora en casa particular; 
edad 16 años. Responden Habana 134, La Flor 
de Galicia. 11373 4,14 
4-15 
SE SOLICITA ÜNEEGSNTE 
para una Farmacia de la Provincia de la 
Habana. Informes, Droguería del Doctor 
Johnson. Obispo 53 y 55. 
G 1792 4-15 
Se desea ai^a senora de mediana edad 
para;servir a ,un matrimonio y atender á una 
niña de tres años y medio. Sueldo $10 y ropa 
limpia Que sea cariñosa con la nina y limpia 
en su persona. Etitres^elos de Bengoechea. 
frente al Correé: - * W¿1 4-15 
Se solicita un aprendiz de talabarte-
ría que sepa coser y que tenga dueño de esta-
blecimiento que lo garantice. Corralíalso 1S7_, 
Guanabacoa, E l Caballo Blanco. 11422 4-lo 
Se solicita una criada 
para cocinar y ayudar á la limpieza de la casa. 
A guiar 43. 11421 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y ahondante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Pra^ 
do 50, cafó L a Aurora. 11393 415 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa de moralidad, pre-
fiere señora sola. Informan Jesús del Monte 
247, esquina.4 Rodríguez. 11407 4-15 
U n a coc inera pen insu lar desea colo-
carse en establecimiento ó casa sin niños, co-
cina á la criolla y española y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado, Agua-
cate 41, informan. 11404 4-15 
Se solicita un cocinero y una criada 
de mano, que sepan su obligación y que ten-
gan récomendacioües. Sueldo dos centenes, 
Lealtad 64, alto?. 11397 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, prefirien-
do lo primero, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 103 
11395 4-15 
Se desea alquilar unos altos 
en la calle del Prado, acera de los números 
pares y también se puede tratar sobre la com-
pra de toda la casa si esta conviniere á la fa-
milia que desea los altos. Al efecto acódase á 
O'Reilly 30, oficina n. 10, bajos, escritorio de 
Jústiz, de 1 á 5 de la tarde, frente á "La Lu-
cha." 11414 4-15 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano y entiende de costara. 
Informan San Francisco núm. 13. 
11446 4-15 
Se desean colocar dos cocineras pe-
ninsulares: tienen quien responda por ellas en 
las casas donde han estado; y dos criadas de 
mano. Inlorman Aguacate 49. 11433 4-15 
E n E g i d o » , altos, se solicita una cria-
da de mano, incluso fregar suelos, se necesita 
que garanticen su moralidad y buenas costum-
bres. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
11436 . _ ± i 2 _ _ _ ¡ 
Desea colocarse un moreno joven 
de cochero, es de buena conducta. Dragones 
64 á todas horas. 1143S t-lo 
Un jardinero en fireucral en el ramo 
desea colocarse para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-
sonas que informen, dan razón. Paseo do la-— que r-
cón l97, entrada por üquendo. 
11448 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano sabe cumplir con su obli-
gación, sabe coser á mano y á máquina, tiene 
buena» referencias, 
11437 
Informan Heina 123. 
4-1.: 
PIMANDERAS dos señoras peninsulares de-
s e a n colocarse á leche entera, la que tienen 
buena y abundante, una de tres meses de pa-
rida y la otra de tres y medio, tienen sus niños 
que se pueden ver y quien las garantice, in-
forman en Amistad 15. 11430 4-lo 
Se solicita nn muchacho blanco, 
como de 15 años, que sepa de criado y haya 
servido en casa de familia, OReilly ^ , Car-
nicería. 11428 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y criolla, es lun-
piaysabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de las casas que haservido, Aginar 
48 altos. 11423 4-16 
Una señora peninsnlar recien llegada 
desea encontrar una buena casa particular, 
para coser y limpieza de habitaciones, es cum-
plidora de su obligación. Informan jesús del 
Monte 178. 11410 4-15 
ñ jAPARTADO 50 
" 1 HABANA 
A S U 
M E D I C O 
M U J E R E S Y N1M0S 
S I S M I F I C A ^ - . 
S A L U D 
E N E R G Í A - R O B U S T I 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Infanta 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Factoría 31. 11366 4-14 
Se desea colocar una jóven nenin-
snlár de criada de mano o manejadora, sabe 
coser y tiene referencias. Informan en Morro 
Q' 24. nssi 4.14 
Una.joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe curapplir con su 
obligación y t iene quien la recomiende. Infor-
man Aguacate 63 esquina a MuraiJa, k tos, 
carbonería. 11358 4-14 
Una cocinera peninsular, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obliffación y tiene 
quien la garantice, Informan \rillegas'42. 
11365 4-14 
Desea colocarse un peninsular de 
criado de mano ó jardinero., de las dos cosas 
entiende y con buenas referencias^ Aguiar "i 
dan razón. 11314 4-14 
Criandera peninsular aclimatada eu 
el pais, de poco tiempo de parida, con buena 
y abundante leche, reconocida por los médi 
eos, desea colocarse á leche entera, ó po r 
poco sueldo si admiten su niña, tiene quien la 
garantice. Informan Consulado 71, El Diora 
ma. 11345 4-14 
Desean colocarse dos peninsulares 
uua de manejadora que acaba de salir de crian-
dera y es cariñosa con los niños y la otra de 
criada de manos y saben cumplir con su obli-
gación y no se colocan menos de 2 centenes.— 
nforman Morro 5 A. 11346 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera que sepa cumplir con su 
obligación, sino es así, que no se presente.— 
Sueldo 15 pesos plata, Cristo número 15. 
11394 4-14 
Desea colocarse un buen criado de 
mano peninsular, muy práctico en el oficio y 
con referencias. Teniente Rey y Aguacate, 
bodega, informarán. 2 8-13 
Jn joven aclimatado en el país, de 25 
años de edad y con buenas leferencias, desea 
colocarse de portero ó criado de un señor ó 
dos para acompañarlos á donde quieran: sabe 
leer y escribir y las cuatro reglas. Informan 
Aguacate 56 y Revillagigedo 16. 
11277 4-13 
Se desea tomar en alquiler 
una casa grande para inquilinato. Maloja 11, 
informan. 11271 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa particuiar ó es-
tablecimiento. Sabe cumplircon su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 20, ferretería. 11272 4-13 
Una parda bnena la vandera desea ha-
cerse cargo de lavar ropa en su casa, ó colo-
carse de cocinera en una buena casa. Tiene 
quien la garantice. Informan Manrique 190. 
11278 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejad ora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe coser á mano y á máqui-
na. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Franco 12. 11275 4-13 
Se desea colocar un señor de media-
na edad de cortero en casa particular ó esta-
blecimiento: es honrado y nabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien responda por él. 
Informan Villegas 105, bodega. 
1127b 413 
2Ü-J124 
í m m u 
Espléndido surtido eo jarroues, bas-
tos, columnas, ceutros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
A L . C O M F O S T E L A 
C-1762 
52 5 8 . 
i - s 
Una joven peninsular di'soa colorar-
se para haeer la limpieza «le dos ó tres habita-
ciones y coser, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 25, altos. 11212 4-11 
Se solicita un muchacho blanco, como 
de 15 años, para criado de mano, que sepa sa 
obligación y tenga quien lo garantice, Haba-
na 90. 11220 4-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
M< louserrate 123. 11203 4-11 
Una joven peninsular desea colócarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cha-
ves 4. 11207 4-11 
Una criada y una cocinera aseadas, 
entendidas, para dormir en el acomodo, se 
necesitan en San Rafael 139 ,̂ altos. Foco tra-
bajo, buen sueldo. 11339 4-13 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por los mejores 
facultativos, es cariñosa con los niños, tiene 
quien garantice su honradez. Informan San 
Lázaro 295, bodega. 11332 4-13 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
désea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120 A Dr. Delfín 
11283 4-13 
Se ofrece un buen criado de mano 
peninsular con bastante práctica en su obliga-
ción v buenos informes, Frado 50 da n razón. 
11287 - 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cortar, coser 4 mano 
v S máquina, tiene quien la recomiende. In-
forman Obrapía 68. 11302 4-13 
Joven peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Ha estado en las mejores ca-
sas de Madrid y de la Habana. Sabe su obli-
gación con perfección. Carlos I I I . 4, maicería. 
11226 4-11 
Se solicita una cocinera 
para corta familia que no salga hasta la noche 
en Industria 32, altos esquina á Colón. 
11230 4-11 






Una buena cocí ñera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Mercado de Tacón núm. 65, 
azotea, por Aguila, en el café. 11211 4-11 
8c solicita una criada de manos 
en Jesós del Monte 290. Se exigen referencias. 
11242 4-11 
Una joven de color desea colocarse de 
manejadora, sabe coser en máquina y á mano, 
tiene buen carácter y es cariñosa con los ni-
ños, menos de tres centenes no se coloca. In-
forman Zanja 60. 11309 4-13 
Desea colocarse una general lavan-
dera. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan San Ignacio n. 69. 
11274 4-13 
Desea colocarse de criado ó camarero 
un joven peninsular con buenos informes y 
Pfáctica. Informan en 5? núm. 48, carnicería, 
Vedaflo; 11388 4-14 
Una señora desea colocarse de ma-
nejadora, criada de mano 6 camarera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y t iene quien 
la recomiende. Informan Monse rrate 149. bo-
degâ  11357 4-14 
Una señora dei mediana edad desea 
encontrar una casa para acompañar una seño-
ra y limpieza de las habitaciones y coser, tie-
ne personas que responden de su conducta y 
moralidad. Informan en Obispo 78, Fapelería 
Francesa, entre Bernaza y Villegas. 
11335 4-14 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, también se puede hacer cargo de criar 
un niño en su casa ó colocarse de criada de 
mano, tiene quien la garantice. Informan 
Jovellar 4, tren de coches. 
11336 4-14 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa servir á la mesa y que traiga buenas 
referencias, sino oue no se presente. Calzada 
78 esquina á D, Vedado. 11310 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de camarera en hotel ó casa de huéspedes sien-
do muy practica en el servicio. Informan O' 
Reilly n. 25. - 11283 4-13 
Solicita colocarse de maneiadora, una 
señora de mediana edad, es cariñosa con los 
niños, y tiene personas que la recomienden, 
COC1NKKO.—Se solicita uno as iát ico 
que sepa bien su obligación. En Escobar 43 
esquina á Animas informarán. 
11222 4-11 
Manejadora. Se solicita una en el Ve-
dado, calle 8 n. 34 entre 11 y 13, quesea de me-
diana edad y cuidadosa de su deber, 
11224 4-11 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 195, 11223 4-11 
San Ijázaro 276 se solicita una criada 
de mano para corta familia, que sea de mora-
lidad v traiga referencias. Sueldo flO plata y 
ropa limpia. 11229 4-11 
Ag-encia de colocaciones Ua l? de A -
guiar, T. 450, Aguiar S6, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, puoa 
no hay otra que la iguale en. el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 28 Aír28 
Sle solicita un criado de mano de 
color qne sepa cumplir con su obligación, si 
no trae referencias de las casas donde haya 
servido, es inútil que se presente, Campana-
río5. 11337 , 4-14 
Un criado de mano fino, que tenga 
buenas referencias, Mercaderes 2, altos, de una 
á cuatro. 11338 4-14 
Se solicita una criada de mediana 
edad que sea de color en Frado 46 altos. 
11.353 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Obispo 3 al-
tos informarán, 11361 4-14 
E N S A N L A Z A R O 3 1 8 
Villegas 22. 11256 4-13 
C O C I N E R A 
Se necesita en la calle de Aguacate n, 132 una 




S E S O L I C I T A 
Informarán San Nicolás 100. 4-13 
S E SOLÍCITA 
una criada del mano que á la vez sea cariñosa 
con los niños; Animas60 (altos.) 
11312 4-13 
D e i i t e á tos S r e r l t e . 
Se solicita un Ldo. Dr. en medicina, que sea 
peninsular, para proponerle una buena coloca-
ción dentro de su profesión. Darán informes 
San José n. &. Habana. 11219 g-11 
T)OS jóvenes peninsulares desean colocarse 
•^unade criandera con buena y. abundante 
leche y la otra de cocinera., sabe cocinar á la 
española y criolla, ambas saben cumplir con 
snobiigación y tienen quien las garantice. In -
foVman Suspiro 16 ó Sau José 78, Bodega. 
11211 4-11 
S E S O L I C I X A 
una costurera que sspa cortar v duerma en la 
casa. Prado 27 altos. 11267 ' 5-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una muchacha de 12 á 
14 años. Inquisidor 17. 11266 4-13 
Una criada de mano peninsular soli-
cita colocación sabe su obligación y entiende 
dé costura á mano y á máquina. Sitios 48. 
11269 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 11323 4-13 
Una criandera peninsular de íí meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocase á leche entera. Tiene quien la 
garantice. luforman Monte 157. 11307 4-13 
se solicit a una criada blanca. 
11369 4-14 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad para una corta familia que duerma en el 
acomodo, Buenas referencias, Gloria 187. 
11360 5-14 
Se solicita una manejadora que sea 
de moralidad y tenga quien garantice su 
conducta Muralla 83 Informarán. 
11377 4-14 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la íjarantice. Informan Monte li5. 
11363 4-14 
Se desea tomar en arrendamiento 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
día T. de Octubre. Dirigirse por fscrito al 
Apartado 774. 11390 4-14 
Se necesita un muebacho formal jo -
ven y uua buena cocinera blanca, han de traer 
los dos recomendación. La cocinera si no sabe 
su oücio bien que no se presente. Aguila 143. 
11348 4-14 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir con sa obligación y tiene personas 
que la garanticen. Informan San Ignacio 19, 
portería. 11330 4-13 
Un joven peninsular de 18 años , de-
sea colocarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con au obligación y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Monte 145. 11327 5-13 
E n San Rafael 88, altos, se solicita 
un muchacho de color para el servicio, que 
pueda dar reterencias, no presentándose si ca-
rece de ellas. 11325 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber; tiene personas que 
respondan por ella. Informarán Cristo 24. 
11289 4-13 
E n Caliano 27, altos, se solicita una 
criada de mano quesepa coser á mano y á má-
quina. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
También se desea una lavandefa que sea for-
mal. 11261 4-13 
Solicita colocación un pardo 
regular cocinero, tiene personas que respon-
dan por su conducta. No tiene pretensiones. 
San Miguel n. SI, carnicería, informan. 
1130 5 4-13 
B A R B E R O S . 
Deseo un aprendiz, 
11320 
Galiano 73, Salón Oriza. 
4-13 
C 1757 812-3 St 
U n a coc inera peninsuhir desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. No 
sale de la ciudad. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Progreso 
nfim. 19. 11317 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenos informes. Prado 50, 
11292 4-13 
Una señora francesa de mediana edad 
desea encontrar una casa particular ó comer-
cio para cocinar, sabe su oficio muy bien, co-
cina á la costumbre del país y á la francesa, 
no duerme-en el acomodo, tiene muy buena 
recomendación. Informan Concordia n. 1, le-
chería. 11290 4-13 
Se solicita al Sr. Eugenio Pellet, 
empleado que fué del departamento de correos 
deesta ciudad, por los Sres. Vaíquez y Hno. 
de Neptuno 24, mueblería, para tratar de un 
asunto que le interesa. 
11331 8-13 
A L O S 
A i m D E A M B O S S E I O S 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el C R E D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
8 á 11 a. nv 20 ggj 
T A AGENCIA más aatigua de la Hjfcbaaa.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadorea 
y demás servicios del interior. Aguiar n. Mér-
'feléñ 486—Ro<me Gallego. 10600 26-Ag3Q 
Un hombre solo y íle moralidad desea 
alquilar un local en las afueras de la Habana, 
de poco alquiler y que tenga algún terreno 
para tener algunas gallinas. También se en-
carga de una casa ó finca, dejándole tener las 
gallinas. Dirijirse por escrito á M. F . café el 
Banco, A guiar y Lamparilla. 
1118S 8-10 
ofrece un oficial competente español 
para la localidad ó el campo. 
Dirijirse personalmente ó por correo á 
Aramburo número 44, á las iniciales S. R. M. 
11263 8 13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber, no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad, tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel 25. 112S0 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
No tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 142. 
11281 4-13 
Solicita una señora de moralidad una 
casa para acompañar á una señora, sabe coser 
y cortar. Calle E n. 37, cuarto 7, Vedado. 
11258 4-13 
S E S O L I C I T A 
ua portero de mediana edad con referencias. 
Galiano 116. 11329 4-13 
E n Industria n. 19 se necesita una 
criada que sea peninsular, de buenas costum-
bres que tenga algún tiempo en el pais y que 
le gusten los niños. Sueldo 2 centenes. 
11328 4-13 
Desea colocarse una criandera penin-
sular á leche entera, de 5 meses de parida. Es-
tá reconocida como buenay abundante y tiene 
quien responda por su comportamiento. In-
formaa Galiano 75, peletería. 11300 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criano de mano, ha servido en muy buenas 
casas, sabe su obligación con perfección. In-
forman Salud D. 22. 11324 4-13 
S E N E C E S I T A N 
dos jardineros para la quinta "Las Delicias, de 
Rosalía Abr«u. Calzada Palatino iCerro). 
11260 Itl2-3ml3 
1.000$ se paga el 2 por ciento y se 
dan en garantía los alquileres de una casa que 
gana 200$, se hace escritura. Genios 15 ó Ville-
gas 69, tintorería. 11246 4-11 
$500 se toman con bipotecas de una 
casa en buen punto que vale f2,000 Genios 15, 
dejar aviso. 11247 4-11 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
iManrujue n ü m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. 
V E N D E D O R E S . 
Se solicitan para las 
M Á Q U I N A S D E E S O K I B I I l 
SE ABONA UNA F U E R T E COMISION, 
Alvarez, Cernuda y Ca. 
1 2 3 , O B I S r O 1 2 3 , H A B A N A . 
11351 S-1Q 
TTN Químico Industrial.—Desea colocarse 
^ tiene premios adquiridos en varias Exposi 
cienes, también entiende de cría de ganado 
vacuno, cerda, etc., puede hacerse cargo de 
una finca, tiene personas que le acrediten, di-
rigirse por correo, Alberto Pí, Apartado 27, 
Habana. 11143 , 8 l L _ -
Desea empleo un joven que posee inglés y es-
pañol, bien pudiendo hacerse cargo de tra-
ducciones y de correspondencia en ambos idio-
mas. Sabe también alguna contabilidad y. es 
práctico en trabajos de oficina. Ha trabajado 
en el Banco Nacional. Dirigirse á R, Santa Ana 
Baños 15, Vedado. 11114 8-S 
Coc ina espeeiai de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso da 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que rao 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos. 1076S 
Para establecimiento.-Muy barata 
se alquila la casa Manrique 81, esquina á San 
José, la llave en frente, hablen con el dueño 
Prado 7. 11441 4-15 
Compostela 8 » , entre-Muralla y Sol, 
se alquilan unos altos recientemente cons-
truidos con todo el servicio y en módico al-
quiler^ 11426 8-15 
E n punto inmejorable para el comer-
cio, calzada de Jesús del Monte 253 esquina ft 
Luyanó, se alquilan cuatro casas preparadas 
para establecimiento». Precio 11 centenes. Se 
alquilan con ó sin contrato. Las llaves eu L a 
Habanera. Informan Campanario 32. 
11417 4^3 
E n Obrapía 20 se alquilan dos ber» 
mosas habitaciones muy ventiladas, una con 
su aposento propia para un raa.trimonio y ca-
balleros decentes, precio módico. 
11405 4-15 
\ edado.--Se alquilan 2 casas en 8 y ."> 
centenes. La lí tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, jardín y patio. L a 2; sa-
la, comedor, 2 cuartos: cocina, baño &. &, Son 
muy frescas por estar en la Loma, quinta Lour-
des. 11456 4-16 
11214 
A todas horas. 
15-11 
se alquilan los altos acabados de fabricar á la 
moderna, con todas las comodidades capaces 
para una numerosa familia; en 16 centenes 
mensuales, se pueden ver a todas horas. Infor-
marán Gervasio 144. 11447 4-15 
Empedrado 8.—Se alquila una ha -
bitación con balcón á la calle para escritorio 6 
caballeros de moralidad, en 1« misma se alqui-
la una accesoria. 11431 4-l# 
8 
B I A R I O D E X A " M A R I N A — E d i c i ó n d e l a r n t ó m ^ - S ^ t í e m b r e ^ l 5 d e 1 9 0 4 . 
N0VELAS_C0RTAS. 
U N C O N F E S O R M O D E L O 
—Está visto—dijo D. Simóo, hombre 
mny liberalesco y parlero,—la reacción 
se hace sentir; ya va disminuyendo la 
venta de algunos periódicos; se predica 
contra ellos, se hace una guerra insen-
sata á la prensa, que tendrá sus defec-
tos, por más que yo no se los hallo: pe-
ro ¿quesería de nosotros sin esa palanca 
de la libertad? 
—¿AÑTO decía V. que nada se había lo-
grado con la Asamblea de la Buena P., 
según V. la llama? 
—Sí, señor, y lo repito; aquello fué 
una tontería,... ¿Qué grandes hom-
bres, qué sabios se reunieron ustedes 
allí? 
—Hubo más que todo eso, amigo hu-
bo una fe inmensa... 
— E n fin, ya usted lo vió, nadie hizo 
caso de tal junta. 
—Ante todo, amigo mío, nos impor-
tó muy poco á todos la notoriedad; de 
mí diré que se presentó un fotógrafo, 
Dios le pague la buena intención, á sa-
car mi retrato para un periódico ilus-
trado, y le supliqué desistiese de su 
propósito; ¿y habrá quien, conociéndo-
me y sabiendo las muchas amistades 
que tengo en todas las redacciones, 
ignore que me hubiera sido posible re-
partirme bombos en todos los periódicos 
hasta entre los más adversarios? Nos 
ha importado bien poco la alabanza. 
—Bien; concedo que ustedes han sido 
desinteresados, y hasta no hallo "mal 
que hayan formado un Congreso para 
defender sus propósitos...; pero que 
lleven sus trabajos hasta influir en el 
confesionario... me parece infame. 
—Cómo, ¿qué disparate dice usted? 
Que yo, que nosotros... 
—Pues digo que ahora no absuelve 
el confesor, según he leído en los perió-
dicos, á los que favorecen con la lectu-
ra, la colaboración ú otro medio á la 
prensa liberal. 
—¿Pues qué quería usted? 
—Confesores tolerantes, ilustrados, 
liberales... 
—Vaya, amigo mío,—contestó con 
sorna,—ya he hallado yo lo que usted 
desea. 
—¿Un confesor que no sea intransi-
gente? 
—Así es—añadí.—Un conocido mío 
fué á confesarse . ¿Hace mucho tiem-
po que usted no se conñesa?—le pre-
guntó el cura. 
—No puedo precisarlo .. Tengo tan-
tas ocupaciones... y además los cafés, 
los amigos, los teatros le distraen á uno 
que no le dejan tiempo para nada. 
—Eso es verdad. Bueno, pues no se 
moleste V. por cllo. ¿Ama usted a Dios! 
¿Cree usted en él? 
—Sí, señor creo, porque es lo 
que yo î te djgo: el mundo lo ha he-
cho algureñ, hay wi algo, llámese esto 
fr ío atror "' 
—Sí, sí debe dé haber algo . . f íll-
ü M O m - A . X > ^ ) 
melé usted como le dé la gana. ¿Ju-
ra usted? ¿Blasfema? ¿Dice palabras 
deshonestas? 
—Tiene uno el genio vivo, y cuando 
uno se incomoda dice y dice mil bar-
baridades. .. luego la costumbre ya no 
se puede remediar. 
—¡Calle! pues tiene usted razón, 
¡qué ea... ramba! Varaos, dígame si 
va á Misa todos los domingos y fiestas 
de guardar. 
—Diré á usted: algunos domingos 
llego á la ¡jíisa de dos en los Jeróni-
mos.... ya empezada... porque ya se ve, 
como no falto ála última de Apolo, que 
acaba á las dos de la madrugada.... me 
levanto tarde. 
—Verdaderamente, nova usted á de-
jar el teatro si tanto le gusta. Vamos, 
dígame si lee libros pornográficos, si 
asiste á espectáculos deshonestos, 3r, en 
fin, si lee periódicos liberales. 
— A veces, cuando cae en mis manos 
una novela, la leo... si es picante; si no, 
como me aburren, la dejo en seguida. 
L a verdad es que me gusta irá ver bai-
lar el kake-vall y el can-cán y el flamen-
co, y oir cantar picardías...; pero yo no 
me he metido fraile... y creo que no he 
de negarme nada de cuanto pueda di-
ver ti i me. 
—^¡Por supuesto! 
—Periódicos, leo hasta E l País. 
—¿Ese que se dedica á insultar, ca-
lumniar á los sacerdotes y á los religio-
sos? 
—Sí, señor. 
—Bien hecho, hace usted bien. ¿Us-
ted ^ué culpa tiene de que eso se escri-
ba y se publique? Y con leer no se ha-
ce mal á nadie. Lo hará usted por pura 
distracción ¿no es eso? 
—Sí, señor. 
—En los periódicos se defiende á los 
magistrados, se poetiza el crimen se 
publican anuncios indecentes, y tales 
publicaciones pueden caer en manos de 
su esposa y de sus hijos... sobre todo de 
sus hijas Y es mucha exageración 
creer que con esto se hace dafío alguno. 
Nada, váyase tranquilo. £ Queda usted 
absuelto .. y en penitencia le impongo 
lo siguiente: salga usted ála calle; bus-
que amigos ó dos ó tres perdularios que 
por unos perros hagan lo que usted les 
diga; ármense de sendos palos, vuelvan 
á la iglesia que aquí les espero senta-
do... y sáquenme á estacazos de aquí, 
denme una buena paliza y hagan asti-
llas el confesionario.. .¡Verán ustedes 
que esto les ha de divertir mucho!... 
—Ya ve usted; así deben ser los con-
fesores; esta es la tolerancia; créame 
usted, D. Simón, al Cura de que he ha-
blado deben imitarle los demás ..; otra 
cosa ea brutal, inquisitorial... reaccio-
nario. Y X X 
E l bobica de D. Simón dió un bufido 
y se marchó, mientras yo me reía á 
carcajadas. 
J O S É Z A H O N E R O . 
Kecomendados con preferencia por los principales profesores. 
Acredi tan la sitjyerioridad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 f a m i l i a s qae en l a actual idad los poseen y á cayo test-i" 
mon i o apelamos 2}0}\ ser el inás eficaz. 
Los recibe ú n i c a m e n t e y vende á módico precio, t a m b i é n los 
d á á pagar por mensual idad desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T. G i - i i ^ ^ l t , O ' R o i l l y O I . 
. W alt 13-1 S 
H A B A N A 8 5 
| Se alquilan buenas habitaciones con y 
muebles. 11434 S-15 
Se a lqui la un piso independiente com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, gran 
cocina, lavabos de agua corriente, cuartos de 
criados, baño, escaparates. Para una familia 
de gusto. Carlos III n. 6, entre Reina y San-
tiago. 1H09 4-15 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
General Lee 29, á una cuadra del eléctrico. Se 
alquila esta hermosa casa, acabada de arreglar 
y pintar y compuesta de sala, dos saletas, 7 
cuartos y uno de baño con agua de Vento, du-
cha, inodoro, cocina, patio, traspatio, un pla-
tanal, etc. En la misma informarán desde las 
nueve de la mañana. 11399 4̂ 15 
E n 8 centenes se a lqui la la casa Con-
cordia 154, esta acabada de pintar, reúne todas 
las comodidades. La llave en el 165. Informarán 
Campanario 32. 11416 4̂ 15 
E n casa de fami l ia decente, Agruiar 
b. 12 A., se alquila una bonita habitación á ca-
balleros ó señoras solas. Se puede ver á todas 
horas. G 4-14 
Vedado, se a lqu i lan dos casas en la 
calle C. r.(\meros 4 A y 4^ esta última recien 
construida, jardín, portal, zaguán, sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodo-
ros, agua y gas. Está cerca de los Baños y ca-
rros eléctricos. La llaves en el 4 A. O-Reilly 53 
informan 11382 4-li 
p iANO AMERICANO.-Por no necesitarlo 
su dueño, se vende en proporción un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace Wal-
ters y Cp. Es casi nuevo y de magníñeas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 33. 
11072 alt 8-8 
SE ALQUILA 
la casa n. 1 B, calle de Romay: piso alto con 
tres cuartos y sala: piso bajo con tres cuartos, 
sala, saleta y un salón al fondo. Es de azotea. 
En seis centenes. La llave en la bodega conti-
gua. Los demás pormenores en la Calzada del 
Cerro 597, de lO^' á J. 11378 8-14 
Q'X Príirlr» letraB.—En esta hermo-
s o , 1 ictuu oo, sa ca8ase alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra-
do y al Pasaje: tienen Daño y ducha con abun-
dante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa, al iado de la puerta del café Pasaje. 
11354 4-14 
RAYO 17, próxima á Dagones. 
En 14 centenes se alquilan estos espacioso» 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
«aicos. En los bajos informan. 11375 4-14 
E n A m a r g u r a 7 2 , bajos, se a lqui lan 
*os habitaciones seguidas con piso de mosai-
co, una de ellas con vista á la calle & caballe-
ros solos, se piden y se dan referencias 
11374 4-14 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saléta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding. Aguiar 103. 
11370 8-14 
g E alquila una esquina con 8 puertas, propia 
para establecimiento, es un gran punto 
tista hace fé, también se alquilan departa -
•aentos con todas las comodidaaes. Informan 
f^, > 111 es!quina á Marqués González á 
todasjiora,̂  U36a g-H 
A tilmas 9 8 . Se a l q u i í a n estos ospaeio""-
10» bajos acabados de reconatru;r ségún las úl-
timas deposiciones del Departamento de .Sa-
nidad. Informarán San Ignacio 76. 
^_1!?69 8:13_ 
6e alqui la en M u r a l l a nuinero C 8 un 
kermoso primer piso con cuatro hnbiUciones, 
jala, saleta comedor y domas comodidades: 
Ínforman en la planta baja Almacén de som-ireros. 11334 8-11 
E n l a casa nií ls hermosa y eleg-ante 
de la Habana se alquila una:habitación alta; 
otras próximas á desocuparse, una preciosa 
cocina con fogón y tres fregaderos propia pa-
ra tren de cantinas, en Aguacate 136. No se 
admiten animales. 11362 , 8-14 
Mercaderes 2 . Se a lqu i lan en la p lan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. También se alquila en la misma 
un local con frente á la calle, propio para es-
critorio ú oficina. Informan en Áfteargura 77 
y 79. 11379 15-14St 
Vedado. Se a lqui la la casa cal le 17 n. 
22, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño é inodoro, con gas y agua, los 
carros eléctricos pasan al frente. Impondrán 
u(im. 24. 11356 4-14 
Se a lqui la u n a casa en 7 centenes, E s -
trella 130, acabada de construir á la moderna; 
la llave en el 131 de la misma calle. Informan 
Obrapía 30 de 1 á 3 y en Riela 99 botica San Ju-
lián, á todas horas. 11303 4-13 
R e i n a 14, en 9 centenes 
se alquilan los entresuelos, con entrada inde-
pendiente y todas las comodidades, en los al-
tos informan á todas horas. 
11298 
G A l i a ñ o 4 2 , e s p l é n d i d a s 




Se a lqui lan en $ 4 0 oro e s p a ñ o l "cen-
suales, los frescos y espaciosos bajos de Cuba 
n 6 La llave en el café de la esquina, Intor-
man en Cárdenas y Corrales, azucarería. 
11122 alt 4-8 
3I> ^A. X > O 
En la calle Once, esquina á Q. frente al para-
dero de Lourdes se alquila esta hermosa casa, 
con toda clase de comodidades, gran jardín, 
caballerizas, cocina independiente, baños, etc. 
Propia para familia de í^usto. La llave en la 
misma en poder del jardinero, y para informes, 
su dueño en Bernaza 44. A todas horas. 
11264 4-13 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten ; b Miados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 11315 8-13 St 
E n A g u i a r 122 y en casa par t i cu lar 
se alquilan 2 hermosas habitaciones, pisos de 
mosaico y luz eléctrica. En la misma el porte-
ro informará. 11268 8-13 
Los altos de H a b a n a (>í) 
entre Obispo y Obrapía, sala, 2 habitaciones 
come dor, demás servicio y 3 balcones á la ca-
lle se dá barata, entrada interior. 
11249 4-11 
Se a lqui la u n a hermosa y fresca casa 
acabada de nintar, con todos los suelos de mo-
sáicos y servicio sanitario, sakj, saleta, 5 cuar-
tos y baño. Corrales So esquina á Angeles, cru-
ce de los Eléctricos, 11225 ' 4-11 
Se alqui iau dos habitaciones a i tas á 
hombres sólos ó matrimonio sin niños, hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moralidad. 
Sol 42. 11230 15Stll 
7 5 u a n a n © 
Habitaciones y departamentos con todas las 
comodidades. Teléfono 1461. 11227 4-11 
Se alqui lan los altos de Vi l l egas 4( i , 
propios para una familia decente, cerca del 
Parque y Teatros, precio 15 centenes. 
11240 4-11 
Vedado F n ú m . 5 . - -Se a lqu i la esta 
hermosa casa co:i jardín, portal y 5 cuantos, 
todas las dependencias necesarias, pisos de 
mosaico se pueden vér á todas ho ras sus precios 
Julián García, 5' 32, Teléíono:í)170. 
11243 - - ' —4-11 
Vir tudes 8 8 . - S e a lqu i la recieri p in ta -
da, sala, comedor, tres cuartos bajos y dos al-
tos inodoro y baño. Informan café Loe Peces 
Vivos, Plaza del Vapor 34, por Galiano. 
11210 8-11 
Mercaderes 3 8 , altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial, ' 
: 11200. ; . , . lihiXtQ 115-10 
V I L L A H I O K M O S A o 8 1 
Callé B nfiraero 15, Vedad o. Teléfono ^2?. | 
En el mejor punto se alquilan apartamen-
tos y habitaciones altasy bajas, con y sin mue-
bles. Hay toaa clase de adelantos, luz eléctrica 
y teléfono. Es la casa que mejor montada está 
en su clase y precios sin competencia. Visitar-
la y os con venceréis. Precios especiales para 
familias. 11205 S-10 
E g i d o 1 6 9 a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sin ñiños 
y que sean personas de moralidad. Tfeléfo-
nol639. 11068 26-St8 
Qe alquilan en catorce centenes los bájos de 
•^la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
á Neptuno, muy cómodos y frescos con sala, 
saleta, comedor al fondo, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño, dos inodoros, ducha, etc. Pueden 
verse á todas horas. 11198 8-19 
Se a lqui lan los hermosos bajos de la 
casa San Lázaro 151, con todas las comodida-
des para una numerosa familia Informarán 
Villegas 92, altos. 11164 8-10 
Se a lqui lan dos habitaciones ..aitas é 
independien es en casa de uná familia í^spe-
table, á una ó dos señoras ó bieh prol'es'Sras ó 
que trabajen en oficinas, Aguiar 112. 
11162 15-10 St 
M a l o j a 1 2 5 . — Se a lqu i la esta casa 
compuesta de sala, saleta y 5 cuartos; es de 
azotea, tiene servicio sanitario y acaba de ser 
pintada toda. Su precio: siete centenes. Infor-
man Industria 138. 11166 It9-7ml0 
SE ALQUILA 
Una magnifica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca ' 'El Recreo dé las 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á doá cua-
dras del tranvía eléctrico y reúne todas las co-
modidades necesarias para dos numerosas fa-
milias, teniendo también al frente hermosos 
iardines de recreo. En frente á ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero 
es también muy cómoda y capaz para una cor-
ta familia. Informarán en la primera de las 
citadas y en Teniente Rey 23. Brea y Nogueira. 
11270 10-9 
Se a lqui la en 17 centenes los altos de 
la casa San Miguel n. 119, y en $ 135 orp ame-
ricano los bajos de la casa Prado n. 46. Infor-
mará en Cuba 76 y 78 C. Carbonell, 
11127. 10-9 
Se a lqu i la el piso pr inc ipa l 
de la calle Teniente Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
11126 8-9 
Carlos I I I n. 4 , entresuelos 
Para corta familia, compuesta de matrimo-
nio y un niño, ae solicita una cocinera y una 
criada de mano. Han de dormir precisamente 
en la casa. 11265 2tl2-4ml3 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n baja para 
escritorio ó comisionista, piso de mosaico. Es 
casa particular. También parte del zaguán, 
junto ó separado. Habana 47. Se dan y toman 
informes. 11296 4-13 
A m i s t a d 3 8 . E n casa de fami l ia res-
petable se alquila una habitación á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 11301 4-13 
Se a lqui lan las casas Salud n. 5 0 y la 
núm. 60, las llaves Escobar 166 y la de Neptn-
no 56. En la misma informan denlas tres. 
11292 8-13 
J^EPTUNO 19.-En esta hsrmosa y ventilada 
casa á una cuadra de los parques y paseos 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la calle y con toda asistencia á perso-
nas de moralidad. Hay ducha y baño y los ca-
rritos pasan delante de la pueVta. 
11255 443 
Dos escritorios propios para oficinas 
ó comisionistas con muestras se alquilan jun-
tos ó separados en los bajos del Hotel de Fran-
cia Teniente Rey núm«ro 15 
11316 4-13 
So a lqui la en 11 centenes, á ^ c u a -
dra del Prado, la casa Animas 27 y 29, acabada 
de fabricar 3 cuartos, 1 de criado, sala, saleta, 
comedor, patio y traspatio, ea la misma infor-
man de 8 á 10 mañana, en su defecto, Crespo 
n. 84 está la llave. 11244 411 
Neptuno 137 
se alquilan los frescos y ventilados altos de es-
ta casa, en bajos de la misma está la llave é 
impondrán. 11234 843 
Q E alquilan las casas Maloja 32 y Corrales 54-
en cinco centenes al mes cada una, con sala' 
comedor, tres cuartos, cocina, gas y agua las 
llaves en las carbonerías de las esquinas é in-
forman Salud 65 11226 8-13 
A g u i a r 4 2 , se a lqui lan dos hab i ta -
clones bajas á hombres solos ó matrimonio 
sm niños. 11303 
s<> alqmlrfn los trescos y c ó m o d o s 
ba jos de la casa Concordia 23, acabador de ree-
HCoa7r'T11.?^0 13 centenes, informan Amls-laü ¿7, la llave eu Concordia 17. 11314 4-13 
Se a lqui la la casa Rayo 4 0 entro I>i a-
gones y Salud, á una cuadra de la Plaza del 
Vapor informan en ta esquina Salud 8 altos. 
11301 \ i.v¿ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres sólos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15St8 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle & 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 13̂  ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
11020 8-7 
Se a lqui lan los hermosos altos 
de Monte, propios para una familia de gusto. 
Monte n. 2 A. En la bodega informan, 
11036 8-7 
Vir tudes n. lOí ) se alquilan tres h a -
bitaciones altas, juntas, en casa de familia y 
con azotea á la calle, a matrimonio ó a hom-
bres solos. Se dan en tres centenes, 
11042 8-7 
SE ALQUILAN 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetasji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr, Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n1; 2, de 12 a ó de 7 á 8 noche. 
11021 8-7 
R E I N A N U M , I t 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c,, por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2. de 12 
á 1.'̂  ó de 7 á 8 de la noche 11019 8-7 
Vedado. E n c a s a de una fami l ia se 
alquilan dos grandes y muy frescas habitacio-
nes amuebladas con ventanas sobre un jardín 
y el Paseo, entrada independiente. Calzada 
92, informan. 11032 8-7 
Gang-a .—En doce centenes se a l q u i -
lan los espaciosos bajos de Amistad 90 esquina 
a San José, propios para almacén, deposito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10865 15-31 Ag. 
P l a n t a baja . Se a lqui lan los h e r m o -
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entro Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
plendido Néctar Halmnero. En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
A/Taison Doréo. Gran casade" huéspedesdeSoTI 
ledad Mórida de Durán, En esta Hermosa 
casa, toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamonto j á familias, ma-
trimonios 6 personas do moralidad, pudien-
do eonier en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Telófn: 2S0. precios raó-
10830 13-3 Bt 
S A N M I G U E L 14 altos. 
Habitaciones para hombres solos. 
15 31 Ay. 
dicos. 
Se a lqui la l a casa E s t é v e z n ú m . 11 
la llave en la Panadería, sudona San Lázaro 
núm. 41 y 4^ 5 ^ - ^ — 
E n c a s a p a r t i c u l a r y de mora l idad so 
alquilan amplias y bonitas habitaciones fres-
cas v bien ventiladas con balcón a 1a caue. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes Por Rayo 
al lado del 31, 2! piso. 2oA°3[) 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de «-astillo, 
las cuales forman parte del ^ P 1 ' ^ ^ ^ ' ^ ' 0 
que existe en dicha calle esquina á Monte, to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala. comedo_r, cuatro cuar-
íos, un magnífico cuarto de baño con banade-
ra! cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
B¿ada, Universidad 20, fábrica de jabón 
10223 áU'- J Aff 
V e d a d o . — E n la c a l l c j l entre B . y C . 
se alquilan dos caras que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos: están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 ¿a&gvs . 
Vedado. Carneado a lqui la casas 
con sala, comedor, dos cuartos y d e m á s servi-
c°o á } l5 90 al mes. Informes Gabano esquma 
Animas. QQ^ 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
£gua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual pagos por adela"^ 
do Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
m^nteros. Prado n. 44 y ^4anch%V0eiOff|'1el 
Sr. Eloy Novoa. 10̂ 38 ^g^1 
A 
LOS GANADEROS. Se arrienda una buena 
finca, muy bien cercada, bien situada o m-
mediaú á la estación ' ! ferrocarril, á 10 le-
guas de la Habana, ^ para ceba «o gana-
do ó vaquería, por >.c ouenos pastos y la dis-
tribución de sus cuartones y aguadas. Iníor-
man de 12 á 2, en Perseverancia 20. 
11318 
Dinero é Hipotecas. 
A 1 8 p . § , $50000 se desean colocar con hipote-
c c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000, San José 
10 v San Rafael 52; 11321 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
A s u casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 63 de 12 a 4, Sr. Rufin 
i 11822 G 4-13 
D i n e r o barato en lupoteeas. 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. 'Se compran casas de 2.0OO 
pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C, rekjería, dtí 2 á 4, • llfcM 8-13 
WaigicasyGíiíiBcMfiis 
E n v e r d a d e r a ganga se vende un so-
lar situado en lo mejor de la calzada de Jesús 
del Monte (Víbora) á una cuadra de la calle 
de Luz, libre de todo gravámen y cercado el 
frente de manipostería. Informan eu Escobar 
n. 88, H. Ramos. 11153 8-15 
U n joven entendido en contabi l idad 
y sin grannes pretensiones, desea encontrar 
Colocación como auxiliar en casa de comercio 
ó fábrica de tabacos, tiene quien lo recomien-
de. Dirigirse por correo á J . M. Nogués, Sol 
74, altes, 11454 4-lñ 
Censos, $ 7 . 1 5 8 , 6 8 reconocidos en 
tres lotes sobre 15 caballerías de tierra en la 
jurisdicción de Sagua La, Grande, con sus ré-
ditos caídos de cinco años, se venden en la 
Notaría del Dr. Valverde, Haban» 66, infor-
man. 11151 4-15 
Se venden las casas s iguientes 
una en la calzada Cerro sin gravamen en 
$2.501 oro, otra en Florida libre en $3.200 en 
oro, gana $25-50, otra en Habana, gana |143 
oro libre, en $25-000 oro.. Informan Tacón 2, 
de2á 4, J. M. V. 11415 4-15 
Se vende en $ 4 8 0 0 
la casa San Lázaro 181, su dueño Angeles 4S, 
no quiero corredor. 11398 4-15 
F a r m a c i a Se vende una acred i t ada en 
uno de los mejores barrios de esta capital. 
También se ofrece un profesional para regen-
te. Principe 2 letra O. Informarán, 
11432 4-15 
Se vende la finca B l a n q n i t a , á tres 
cuartos de hora de la Habana, en el Calvario, 
Tiene dos caballerías de tierra y buaenas fá-
bricas. Siembras & San Lázáro 332, 
11419 4-15 
Se venden dos casas u n a en J e s ú s del 
Monte, Dolores 11 y otra en el Cerro, Zequeíra 
101. Informarán Juan Criado, O' Reilly 33paja-
reria. 11408 4-15 
Se vende m í a casa de mamposter ia y 
teja con cuarenta y cuatro metros de terreno 
en la calle Diaria entre Suarez y Factoría.— 
Precio: §1700. Informarán en la calle Amistad 
n, 142, sastreria La^.' Italia, 11347 4-14 
L E C H E R I A . - - - S e vende u n a b ien 
montada con buen servicio, hace buena venta 
paga poco alquiler y se da barata. Informarán 
Plaza del Polvorín, barbería, 11350 4-14 
Vedado- G a n g a . E n $ 9 5 0 se cede 
un solar, casi en la línea 17, mide 13 2i3 por 
24 1[2 metros. Libre de todo gravamen. E l 
dueño. Morales, 19 entre t. y J . 
11291 4-14 
E n el Vedado. V e n t a de dos solares. 
E l n, 8 de la Manzana 104 y el n, 7 de la Man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con frente al mar y entre las calles 6 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García, 11355 8-14 
V E D A D O . — - S e venden var ios solares 
espléndidamente situados, á precios muy mo-
derados. Informan calle 2, n. 17 de 9 a 11 de la 
mañana, 11343 8-14 
C E vende la finca Aranguito, compuesta de 
^cuatro cabellerías y 38 cordeles planos de 
tierra, situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término Municipal de Guabacoa. Informan a 
todas horas en Amargura 33, Quanabacoa. 
11349 15-14 
Vedado. So lar de esquina. 5 0 centa-
vos metro. Vendo la esquina de 19 y 4, recono-
ce 60J pesos de censo, es de forma triangular, 
tiene 888 metros de superficie; no admite co-
rredor. Amistad 92, de once á doce y de tres 
en adelante. Teléf. 1396. 11364 4-14 
Se vende u n a buena c a s a de alto y 
bajo, nueva construcción y puertas indepen-
dientes. Portales con columnas, escalera de 
marmol y ele azotea. Gana 18 centenes y se da 
en proporción para que rente más de la media 
onza. Agu ar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
11333 4-13 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2,500, $4,000, $3.000, $10.000 y 
$35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. ea A. 
del Norte 219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
Vedado. Solares muy bien situados en 
las lineas y cerca de ellas; en la loma y en el 
llano. No ponemos sobre precio. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78. 11238 4-11 
E n $ 4 0 0 0 se vende la g r a n c i n d a d e -
la Antón Recio 88, áuna cuadra de la calzada 
del Monte, dos accesorias, catorce habitacio-
nes, renta 110$ plata. Informes Manrique 25, 
altos. 11237 4-11 
Nueva Elegante, Ne ptuno 63 A. 11aco, , n 
lly 10. 11172 
A t e n c i ó n a l anuncio . Se vende « 
kiosko en buenas condiciones, «'^ado en ouen 
punto, Monserrate y Animas. Mercado de co 
lón. 11132 
po No hay p a í s como C u b a . Cott 
co capital puede V. comprar "n bu.e" 
en la Manzana de Gómez, que con el pr0^1.01^ 
do las utilidades podrá independizarse, y vmr 
desahogado. E l dueño que lo turne os de cu^ 
rente giro y no puede atenderlo. Razón VÍWT* 
les y Cienfuegos, bodegâ  IjljjL ^ T T 
Se vende la espaciosa casa Acosta 6 6 , 
con agua redimida y todas comodidades par» 
personas de gusto, lín la misma i n f o W ^ n » 
todas horas. Trato directo comprador .V ven-
dedor̂  10893 líLl AS — 
E n l a V í b o r a . Se vende íl u n a c u a d r a 
del paradero una cómoda y fresca cas¡i oo 
manipostería y tejas, tiene sala, saleta, O»»0» 
habitaciones, baño, hermoso patio, jarain y 
demás comodidades, tiene instalación .sanita-
ria. Informan en Luz n, 4, Jesús del Monte. 
non 8-7 
E n San Antonio de los B a ñ o S 
en el lugar más rico del Término, se vende o 
alquila la casa donde estuvo la bodega de ios 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 16-ftlAg. 
S E V E N D E N 
solares escogidos, con frente á l a Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
VÍ.S y cómodas , visítenos. 
J . E , B A R L O W & Co, 
Prado 126 A, Café Tacón, 
1056S 26-28 Ag. 
U n a V e n a d a c r i a d a por una n i ñ a , 
muv mansa, precio $12-75 oro, hora de verla 
de S á 1, Sari Lázáro 64. 11312 4-14 
A v i s o . — E n M a r i n a 18 se admiten ca -
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta, 
10780 15-2 St 
OE CARRUAJES 
Se vende un carr i to propio p a r a ven-
der por la calle ó repartir leche con su muía y 
arreos y además un potro de 7 cuartas criollo, 
buen caminador, se vende junto ó separado, 
se dá barato por tener que retirarse su dueño. 
Mercado de Tacón n. 25, por Galiano, 
11427 8-15 
B u e n neg-ocio. — C u a l q u i e r hombre 
trabajaéor puede independizarse con poco ca-
pital y TÍTir honradamente, compre usted un 
carro y ua burro con sus arreo-!, maestro de la 
marchantería donde se v'enden las viandas y 
frutas. Informan Bernaza 15, 11429 6-15 
Se vende un bonito famil iar de vuel -
ta entera, zunchos de goma y un tilbury, todo 
muy barato. Amargura £6 entre Aguacate y 
Villegas. 11386 8-14 
Se vende un buen mi lord. un f a e t ó n 
vuelta entera, un familiar, un tilbury, un brek 
un cabriolet de muelles y de sopanda, un ca-
rro y una guagua. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Estanillo, 
11385 8-14 
Se vende un milod y do» caballos y su 
limonera por hallarse su dueño enfermo. Se 
puede ver de 11 á 3 en Morro 28. 
11262 8-13 
C A R R U A J E S E N 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
de ú l t ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera,,media vuelta y cuarto de 
vuelta, v Sus precios desde 30 hasta cieii 
centenes. Faetones de todas ciases, Prín-
cipe Alberto, tí lburis, Jardineras, cabrio-
let, un coupó forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y^e hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad, 
11244 8-11 
C E vende en cincuenta centenas un bonito 
^coche "Dog Cart" para niños, con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puede verse á todae horas 
en el Vedado, Línea 46, casi esquina á Baños. 
11199 8-10 
Se vende u n hermoso f a e t ó n y un 
Príncipe Alberto, propios para dilijencias 6 
paseo, puede versse y tratar de su precio en 
Morro 5, de 6 de la mañana á 5 de la tarde. 
11112 8-8 
T R E N D E C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 ll2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un mi lord , u n a duquesa , u n 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 26-l':St 
BE 11BLES Y FEEliS, 
Se vende un juego de sa la L u i s X V 
y un espejo grande de sala. De 10 en adelante 
en Concordia 90. 11425 4-15 
I 
Juegos para cuarto, de cedro, desde $ 84 
Id, id. id. majagua | 265 
Id. id. comedor, cedro ó me* 
pie | 28 
Id, id. sala, de majagua S 200 
Id. otr*» formas | 20 
Juegos completos de todas clases y precios 
lo mismo que piezas sueltas. 
E A E S M E R A L D A . 
Angreles 2 8 . * T e l é f o n o 1131. 
^440 15-15 St 
Cuchillos mesa « R nn ^« 
Cuchilloi postre : . Z : Z . : Z í 7-00 0n* 
Cucharas mesa $ 7.00 " 
Cucharas postre f 6-5o " 
Tenedores mesa . ...*,'!, ,. .. . | 7̂ 3 i* 
Tenedores postre .„'..,.!!!': k 6-50 " 
Cucharitas cafó $ 3,75 " 
Tenedores ostiones , $ 4-21 " 
Trinchantes cucharones,-Cubiertos nar» 
ensalada. —renacilla^i para azúcar, 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L r»8 
C-17Ó2 
una « r a n p a r t i d a de colchas blancas 
á $1,40 cts. en Díala. 
SALAS. SAN R A F A E L 14, % 
in7a 8-10 E X P O S I C I O N D E S A N L U I S 
E L A U T O - P I A N O 
ú l l i m a novedad de la E x p o s i c i ó n 
ü í í m U m INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca & 
la perfección en este maravilloso piano; pu-
diendo también usarse su teclado á voluntad 
E . C u s t í n , H A B A N A N U M . 1)4, 
1131/> c e r c a do Ch i spo . l o - í > 
V I I M O S P O R N U E V O S , 
U n i c a casa que lo hace eu la H a b a n a 
S A L A S , San R a f a e l 14 
11105 S-8 
P r o p i o p a r a u n t r e n d e c o c h e s 
Se veude un solar que da á dos calles, se com-
pone de doce habitaciones y dos accesorias, 
portal, suelos de cemento, 14 varas por 50 de 
fondo, libre de gravamen etc. Informes Ofi-
cios 46, confitería, tiene cochera y 15 caballo 
rizas. 11313 4-13 
< >,M>. Se pone en venta un hermoso es-
tablecimiento de compray venta de toda clase 
de muebles y objetos; muy bien surtido, á la 
mitad de su valor, por no poderlo atender su 
dueño. Informan Habana 59, frutería. 
_ _ _ _ _ 11168 8-10 
10677 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas roses criollas de abundante lecho 
y buena raza . I n f o r m a n en Melena del 
S u r , Santos Bernal. E n S a u A n t o n i o de 
las V e g a s , Celestino M i r a u d a , finca Los 
Piuos. 15-9 St 
se vende uno de Edison "Standard", último 
modelo, puede verse en Animas 72, 
11372 8-11 
Pianos . Se a lqui lan á $ 5 . 3 0 , $ 4 , 2 4 
oro y 4 pesos plata al mes, con afinaciones gra-
tis, be venden á plazos. Casa de Xiques Galia-
no 106. 11383 13-14 St 
Se vende un piano de buena ciase y 
en buen estado, sin intervención de especu-
lador. Calle de Villegas 98, Cerca de Muralla, 
11294 4-13 
Se vende u n armatoste v i d r i e r a de 
puerta de calle, de un metro de ancho por dos 
y medi* de largo, con su transparente y ta-
blas de cerrar, y una nevera, en precio módi-
co, Merced 45, 11278 lt-12 3m-13 
U N B U E N P I A N I N O 
en perfecto estado de uso, se vende barato por 
no necesitarlo su dueño, á toda hora, en Com-
postela 189. 11217 5-11 
J A B O N E S T U E C O S 
L E G I T I M O S DE C O L G A T E , 85 C T S . PLATA. 
Una caja jabón Cachemir bouquet 90 centa-
vos plata, la única casa que los vende así 
S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
11115 - 8-s 
i i i G t e a i e F i e s 
con 
graduador de p u l s a c i ó n y sordina 
• 1 M LIS i l l f f i 
Estos acreditados Pianos que obtuvieron 
medalla de oro en la exposición de 1900 en Paris, 
no los recibe en Cuba más que Anselmo López. 
Almacenista de Pianos y Música, Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Los vende baratos al contado y á plazos. 
Ü-176S 12-7 ' 
F A E A L A S E S C U E L A S 
SE A L Q U I L A N P I A N O i 
á precios muy baratos, afinaciones 
A E M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má6 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 085 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ oe aumento á pagar en un ano. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca 
táloeo ilustrado. , , . -|or 
P lanos y A r m o n i u m s , de alqui ler . 
O b r a p í a 2 3 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . - - A l m a c é n 
de M ú s i c a ó Ins trumentos . 
C 1722 alt lá'L a 
gratis. 
S a l a s , 
11012 
S A H R A F A F L 1 4 . 
8-7 
E O P A E N G A N G A S 
H e d í a y eu corte en 
S U A R E Z X , 4 5 , 
entre Apodaca 
,y y G l o r i a . 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropá 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
büeno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
3Iuebles, prendas é inl inidad da 
objetos, todo b a r a t í s i m o . 
GASPAR VILLAJUXO Y COMP.1 
. 11077 13- 4Sb 
F á b r i c a de B i l l ares de V i u d a é b i j o s 
de J, Forteza, se vendan y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda ciase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza núpicro 53. 
10816 • ' " ' 7S-2 St 
F A B R I C A D S M U E B L E S , 
Neptuno 70 ,Trente á L a Li ioso l ia . 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato qu^ 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue^ 
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. El público puede tomar pre^ 
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elefante, 102?5 22-21Ag 
P I A N I S T A MECANICO 
Aplieeble á todo Piano; cualquier persona 
sin co»»cimiento de música toca el Piano con 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
UNICO AGENTE EN LA ISLA DPÍ CUBA. 
P I A N O S 
Boisselot F i l s de Marse l la , 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F, Menze-
de Berlín con doble tapa armónica y lira de 
hierro, Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Muebles baratos en la l i e p ú b l i c a , S o l 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, oeinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas» 
máquinas de coser, lámparas y cocuy eras, bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles baratos. 
10766 18-1 
{ X G & l l O l X I C l de H o ^ í t X » GTOL 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Refrac tar io s del C o m e j é n . 
SON L O S M E J O R E S Y L O S V E f í D E A 
E . C U S T I N , H A B A N A N U M . 9 4 . 
t0759 S O - ^ A g ^ 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número Já, 
alli se liquidan todos los muebles á la mu aa 
de precio, todo superior, hay juegos de c u ^ ' 
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos úKimo* 
modelos, asi mismo se construye por encarsv. 
6 modelos todo lo que se pida sin " i » ^ " ^ ™ 
promiso, hasta que el marchante este com 
pletamente satisfecho. _ h 
Pasará verlos á Virtudes namer° ^ ' / " ^ 
nistería, 10233 
v I d á j e I i j ó s de c a r r e r a s 
Acabamos de recibir - c ^ ^ B r ^ d u í r i i ! 
VIolines, Violoncellos, Q"j^;a0S nanas legíti-
Mandolinas y Laúdes, cuerdas r ^ 
mas para los mismos; ^teriaia v oj y ^ 
muy Watos. Se afinan y arre ^ ^ aca. 
alquilan desde 3 pesos en adelan 
te 53. _m<3 
P R E N D A S 
j ^ o « n n poraorar, hacer ó compoaít L08 q«o fesoe  corap , á 
una prenea aja perio^» ^ r».pnni« 
drríjañseá Villegas 51 e, 
Se compran brillantes. 
Prendes. 
'¿s'51 entre'Obispoy O'Roilly. 
oro y plata. — Félix 
C 1710 26-1 3 
E 
11216 
C u s t í u , H A B A N A 94 . 
16-1 
C a z a d o r e s . - - E n cuatro centenes 
vende una escopeta en muy buen estado, cali-
bre 12 ful-chve, fabricante, Compañía Liegos» 
do retroceso y dos cañones, Estrella Ibl. l ia -
bana. 11112 ± 1 B ..^ 
P a c a s do Heno , Y e i b a d e l P a r a l , P a s -
to laumdo, limpia y buena paquería que se 
puede guardar sin temor á que se Pie^a. 
W y s u a b e para camas y envasar.-AVl&u» 
en INFANTA 50. Teléfono 1190. 
\mi > 
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